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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable haat* l u 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vlanto» del cuar-
to cuadrante y cielo con nubes. Tempera tura : mAxlma 
de ayer, 25 en Murc ia y M á l a g a ; m í n i m a , 2 en X v l l a . 
En M a d r i d : májcima, 16; m í n i m a , 6. (V*«*e e-n quinta 
plana el Bole t ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D • • « 2,50 pesetaa a l mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A f i o X X I I . — N ú m . 7.070 S á b a d o , t 8 de m a y o de 1982 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red, y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092, 91098, 91094, 91095 y 91098 
s e ñ o r A z a ñ a e x p u s o d u r a n t e t r e s h o r a s e l c r i t e r i o d e l G o b i e r n o s o b r e e l E s t a t u t o 
P o l í t i c a a g r a r i a i n c o m p l e t a 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a t iene redactado y v a a someter a l Gobierno u n 
conjunto de proyectos de ley que f o r m a n u n p l a n bas tante extenso de p o l í t i c a 
agrar ia . S e r á n abordadas l a r e f o r m a del c o n t r a t o de a r r endamien to r ú s t i c o ; l a 
r e o r g a n i z a c i ó n del c r é d i t o a g r í c o l a ; la c o n c e n t r a c i ó n pa rce la r i a y l a reconst i -
t uc ión de la prop iedad comuna l de los M u n i c i p i o s . 
De m u y d i s t i n t a i m p o r t a n c i a son las cua t ro leyes anunciadas. Nos parecen 
de p r i m e r a m a g n i t u d las que se refieren a los arr iendos y al c r é d i t o . Y de me-
L O D E L D I A 
La moral médica 
re-
Hoy, discurso importante 
de Oliveira Salazar 
E l C ó d i g o de m o r a l profes iona l 
™ Z J L ^ U l ^ T T t í l E l P^vecto de Constitución, que se 
das las personas in t eg ras que en lo so- l p u b l i c a r á flOY- C o m p r e n d e 
c ia l y en lo p o l í t i c o t engan una c o n - ¡ 1 o r t Í p n l n Q 
ciencia c l a r a de los inmensos males 1 ^ cti n i ' U i u a 
i que las tendencias sexuales modernas " 
ñ o r alcance es t imamos !a c o n c e n t r a c i ó n pa rce la r i a—sin duda ú t i l , m á s sin a n t e - ¡ y el insensato n a t u r a l i s m o pueden p r o - : (De nuestro corresponsal) 
cedente a lguno en E s p a ñ a — y la r e i n t e g r a c i ó n de bienes comunales a los pueblos.! duci r en l a salud m a t e r i a l y e sp i r i t ua l ! L I S B O A 27. M a ñ a n a s e r á n entre-
tarea " a m o r t i z a d o r a " que se i n i c i a antes de t r a n s c u r r i d a la p r i m e r a cen tu r i a de UDa n a c i ó n . E l reg lamen to ha sido: g a d ^ al m i n i s t r o de Hac ienda las in s ig -
de la d e s a m o r t i z a c i ó n . aprobado en casi todos los puntos por ¡ nias de l a Gran Cmz de ̂  To r r€ E s p a . 
T a n t o en m a t e r i a de a r rendamien tos como en l a m o d i f i c a c i ó n del c r é d i t o u n a n i m i d a d . Se ha redactado en pre- da 0frecida por los oficiales de l a guar-
sencia de los c ó d i g o s d e o n t o l ó g i c o s que ' a g r í c o l a va el s e ñ o r D o m i n g o a c o n t i n u a r y perfeccionar l a obra in ic iada po r 
la D ic t adu ra , que l levó a l a d i s c u s i ó n de l a Asamblea Consu l t iva en j u l i o de 
1929, y a l a "Gaceta" en el o t o ñ o del m i s m o a ñ o , una r e f o r m a del con t r a to de 
arr iendo r ú s t i c o , sin duda de menos a m p l i t u d que la planeada ahora, pero, riesde 
luego, bas tante avanzada en r e l a c i ó n con los vetustos preceptos del C ó d i g o 
c i v i l . Y el c r é d i t o a g r í c o l a fué el D i r e c t o r i o M i l i t a r en 1924 quien le in ic ió . 
Ambas mejoras pa ra nues t ra v i d a a g r a r i a son de an t iguo defendidas por 
E L D E B A T E . P u d i é r a m o s c i t a r Innumerables textos, pidiendo l a i n s t a u r a c i ó n 
del c r é d i t o a g r í c o l a oficial , p r i m e r o , y su re fo rma , d e s p u é s , cuando le v imos 
nacer r a q u í t i c o y desarrol larse enclenque p a r a ser, finalmente, a r r u m b a d o a u n 
patio del m i n i s t e r i o de Fomen to , como un pobre negociado m á s . 
Pocas preocupaciones sociales h a b r á n sal ido a luz t an t a s veces en nuestras 
columnas como l a r e f o r m a del a r r i endo r ú s t i c o . Y con reclamaciones urgentes , 
que y a en oc tubre de 1927, con o c a s i ó n de l Congreso Cereal is ta de V a l l a d o l i d , 
declamo* que era "necesaria l a p r o n t a r e f o r m a " de d icho-con t ra to . 
Bienvenidas sean ambas leyes s i el ac ie r to del m i n i s t r o a l desar ro l l a r las 
corre parejas con la Indudable o p o r t u n i d a d al proponer las . Pero hemos de suge-
r i r a l a I n i c i a t i v a del s e ñ o r D o m i n g o y al e s p í r i t u de t r a b a j o de sus laboriosos 
y competentes colaboradores, que a su p o l í t i c a a g r a r i a le f a l t a t o d a v í a lo m á s 
eeenclal: el fomen to a g r í c o l a y l a e n s e ñ a n z a . 
Fomento a g r í c o l a d i rec to que consiste en obtener y f a c i l i t a r a los labradores 
ternil las selectas, rajas nuevas y adaptadas a nues t ro duro c l ima , p a r a el t r i g o , 
el m a í z y las d e m á s p lantas de nues t ro secano; m á s especies vegetales con que 
p lan ta r nuest ros r e g a d í o s ; vides con que repobla r nuestros v i ñ e d o s atacados 
de filoxera, e t c é t e r a . 
Equipos, apara tos paras i t i c idas y personal especial ista p a r a c o m b a t i r las 
plagas del campo. L a b o r a t o r i o s en donde se anal icen las t i e r ras y t é c n i c o s que 
aconsejen sobre los mejores abonos o los cu l t ivos m á s apropiados. 
E n reaumen^ todo lo que cons t i t uye el fomento a g r í c o l a d i rec to ; l a ayuda 
indudable a l a p r o d u c c i ó n . Todo, en fin, lo que f o r m a la base de l a p o l í t i c a 
, n i c i ó n m i l i t a r de Opor to . E n el acto el 
r i g e n los p a í s e s mas cultos del m u n - ¡ m i n i s t r o p r o n i i n c i a r á un discurso p o l í t i -
do. y se ha insp i rado desde luego en ! de ^ t r a s c e n d e n c í a , 
los inmutab les p r inc ip ios de l a m o r a l 
c r i s t i ana . Va le la pena sub raya r a q u í [ L a Constitución 
las falsas tendencias que se condenan i . , 
de u n modo r o t u n d o y def in i t ivo . En1 M a ñ a n a p u b l i c a r á l a Prensa el anun-
p r i m e r t é r m i n o , se impone a l m é d i c o ¡ ciado proyec to de l a nueva C o n s t i t u c i ó n 
el deber de no i n t e r v e n i r en absoluto i de l a R e p ú b l i c a y que el Gobierno so-
en n i n g u n a p r á c t i c a del abor to . " N o mete a l a d i s c u s i ó n p ú b l i c a . A l g u n a s de 
E l d i c t a m e n r o z a 7 e n p a r t e , l a C o n s t i t u c i ó n 
"Las dotaciones económicas a Cataluña se revisarán periódicamente.,, 
" E l orden público, para la región.,, uUna Universidad bi l ingüe depen-
diente de la Generalidad." Intervinieron también los señores Royo Villa-
nova y Aguirre, éste en nombre de 1 os nacionalistas vascos. E l primero 
combatió el dictamen, y el segundo ofreció apoyarla los catalanes 
E l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , e n s u r e c t i f i c a c i ó n , 
u n i t a r i o d e s c e n t r a l i z a d o 
hay causas sociales—dice—, por g r a n -
des que sean, que jus t i f i quen el ho-
m i c i d i o " . T a n c a t e g ó r i c o precepto es 
de una e jemplar grandeza c r i s t i ana . Pa-
ellas han sido publicadas ya . L a Cons t i -
t u c i ó n comprende 143 a r t í c u l o s . 
E l a r t í c u l o p r i m e r o dice que el t e r r i -
t o r i o de P o r t u g a l es el que ac tua lmen-
r a l a Ig les ia , toda p r o v o c a c i ó n de abor-1 te le pertenece en Europa , A f r i c a , A s i a 
to es eso, u n homic id io . " ¿ Q u é causa y O c e a n í a po r la p o s e s i ó n h i s t ó r i c a , le-
—dice P í o X I en su E n c í c l i c a "Cast i 
Connubi i"—puede nunca va l e r pa ra ex-
cusar en modo a l g u n o l a m u e r t e d i -
rec ta de u n inocente? Y a la m u e r t e se 
yes de los Estados y convenios ' In te rna-
cionales. 
H a y un a r t í c u l o que se refiere espe-
cia lmente a la Prensa, el a r t í c u l o 21. 
inf ie ra a la madre o a la prole, es con- ¡ Dice ni,e Ia p ^ n s a ejerce una func ión 
t r a el precepto de Dios y l a voz de l a | de c a r á c t e r p ú b l i c o po r v i r t u d de lo cual 
na tu ra l eza : N o m a t a r a s Y el p r o p i o | n 0 ,i..á rphl]sar desde el to de ¡ n . 
Papa se refiere a l a deontolo_gia m é d i - teréig nadona l ) la inS!erción g r a t u i t a de 
a r t í c u l o s que hayan sido enviados por 
el Gobierno, y por las Ins t i tuc iones ofi-
ca en este pun to cuando a ñ a d e : "Se 
m a n i f e s t a r í a n m u y indignos del noble 
nombre y alabanza de m é d i c o s todos 
los que, movidos por falsa miser icor -
dia, o por alarde de curar , a t en t a ran 
a l a v i d a de cada uno de ellos". 
Y en verdad que n inguna clase m é -
dica que sienta toda l a d i g n i d a d de la 
p r o f e s i ó n , puede ser c ó m p l i c e de un 
c r i m e n . Y el 
c í a l e s . — C o r r e i a Marques . 
mmm mu m i i i u o r 
E L TOBOSO, 27.—Por conducto de la 
abor to , s e r á s iempre t a l : E m b a . a d a b r i t á n i c a eri M a d r i d se ha re . 
Represión instantánea de 
cualquier desorden 
Enérgico bando del gobernador de 
Barcelona 
BARCBJLONA, 27.—El gobernador p u -
bl i ca rá un bando, que dice: 
"Denegado por orden auiperior y con 
o a r á c t e r general el permiso sol ic i tado por 
rarias entidades afectas a l a C. N . T. y 
al comunismo l ibe r t a r io pa ra celebrar ac-
tos y manifestac iones p ú b l i c a s , con pre-
t«xtos vanos h a n circulado ó r d e n e s sus 
organliadores para que se in ten ten cele-
brar, a pesar de l a p r o h i b i c i ó n , en l a ca-
pital y «n var ios pueblos de l a p rov inc i a . 
A u n cuando saben los per turbadores 
del orden que las autoridades han adop-
tado las medidas necesarias para f rus -
tar estos intentos, parece que persis ten 
•o. «us p r o p ó s i t o s para j u s t i f i c a r - l o i n -
justificable y p roduc i r alarmas. Con ello 
dan lugar a que se ocasionen v í c t i m a s y 
aprovechan d e s p u é s mot ivos sent imenta-
le«, merced a los cuales puedan recobrar 
d« la clase obrera una autor idad que 
han perdido gracias al buen sentido de 
aquella. 
Los agentes de la au to r idad de todas 
clases tienen ó r d e n e s r i g u r o s í s i m a s p a r a 
Impedir con e n e r g í a cua lquier in ten to de 
p e r t u r b a c i ó n en el momento m i s m o en 
que ee produzca, por lo que ruego a l p ú -
blico que procure evitar su presencia en 
los sitios donde se crea que puedan sur-
gir los hechos indicados, en e v i t a c i ó n de 
las consecuencias a que dé luga r l a re-
pres ión anunciada." 
El jefe superior de Policía 
E l jefe superior de P o l i c í a , s e ñ o r o 
Aragonés , que r e g r e s ó ayer m a ñ a n a d e | d e sonido. Como medio de e c o n o m í a se 
Barcelona, h a dyho que trae buenas 
impresiones y cree f i rmemen te que no 
«ucede rá nada porque los elementos 
gros es t igmas que h a n de pesar sobre 
l a conciencia de u n pueblo. 
O t r o precepto del C ó d i g o m é d i c o es-
p a ñ o l , es l a c o n d e n a c i ó n de las p r á c -
t i cas ant lconcepcionis tas . Inexcusable 
decir c u á n dentro e s t á este pun to de 
l a m o r a l c r i s t i ana . E l ant iconcepcionis-
m o a t aca a l fin p r i m a r i o del m a t r i -
monio , y subvie r te todo el e s p í r i t u de 
l a u n i ó n conyuga l . Sus perniciosos 
efectos pasan de l a esfera i n d i v i d u a l 
a l a social, y a t a ñ e n a l a f u n c i ó n t u -
te ladora del Es tado . N i n g ú n Gobierno 
puede permanecer insenjsible a l des-
censo de l a n a t a l i d a d de los ciudada-
no?. Queremos resaJtar a-quí a d e m á s l a 
o p o r t u n i d a d con que los m é d i c o s espa-
ñ o l e s se imponen esta n o r m a é t i c a . Por -
que po r desgracia, nunca como en los 
d í a s en que v i v i m o s se ha desatado t a n 
in tensamente l a p ropaganda neomal tu- , 
s iana. U n p e r i ó d i c o de l a noche no se 
reca ta de anunc ia r a d ia r io los medios! 
ant lconcepcionis tas . Y le hacen coro 
l u j o s í s i m a ed ic ión del " Q u i j o t e " en in -
g l é s — d o s tomos—colocados en a r t í s t i c o 
estuche, donados por M r . Ramsay Mac-
donald, p r i m e r m i n i s t r o de aquel Gobier-
no, con sentida dedicator ia . 
Con esta ed ic ión son ve in t ic inco las re-
cibidas de Ing la t e r r a . 
iiiiiiHiiiniiiiiHiiiiniiiiniini 
E L D E B A T E—Alfonso X I , 4 
por derecho de l a na tura leza , aunque 
ag ra r i a de las naciones europeas, y en E s p a ñ a d e b e r í a ser labor de nues t ra m í - j0 autor ice una iey como en RUSia. Los en esta Blb l lo teca cervant ina una 
sera D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , que con su presupuesto, d i sminu ido po r l a Re- gO.OOO abortos prac t icados s ó l o en Mos-
p ú b l i c a a unos ¡30 c é n t i m o s ! por cada c í en pesetas de gastos del Estado, y a c e . c ú en 1931. son uno de los m á s ne-
arr inconada en unas pocas habi tac iones de l piso m á s a l to de l m i n i s t e r i o de 
" A g r i c u l t u r a " . 
¿ Y la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a ? N I a ú n dependen del m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
las dos ú n i c a s escuelas que ex is ten : l a de Ingenieros A g r ó n o m o s y l a de P e r i -
tos A g r í c o l a s : escuelas elementales, escuelas de temporada , e n s e ñ a n z a ambu lan -
te,.., nada de eso hay en u n p a í s p r i n c i p a l m e n t e a g r í c o l a como E s p a ñ a . E n c a m -
bio, func ionan y se crean cada d í a m á s Escuelas de A r t e s y Oficios Profesionales 
de Trabajo , I n s t i t u t o s locales, etc. N o censuramos esto, pero hacemos resa l ta r 
«1 contraste. T í p i c o es e l caso de u n pueblo manchego, famoso so lamente p o r 
mía vinos, que no hace m u c h o i n a u g u r ó una Escuela de t raba jo , subvencionada 
por el A y u n t a m i e n t o , p a r a f o r m a r albafilles, zapateros o m e c á n i c o s . . . E n c a m -
bio, buenos podadores de v i ñ a s , capataces bodegueros, peritos.. . , se d e b e r á n adies-
t r a r e s p o n t á n e a m e n t e . 
F o m e n t o a g r í c o l a , e n s e ñ a n z a y c r é d i t o , son l a base de l a m á s fecunda po-
l í t i c a a g r a r i a : " p o l í t i c a de p r o d u c c i ó n " . 
R e f o r m a t e r r i t o r i a l , cambios en loa ar rendamientoa . Jurados m i x t o s , etc., son 
" p o l í t i c a de d i s t r i b u c i ó n " . N o l a despreciemos. ¡ A h í e s t á la e jecu tor ia social 
de E L D E B A T E p a r a de smen t i r l o ! V e n g a en buena hora . Pero s e r í a m e j o r r e -
cibida s i no l legase sola; s i l a a c o m p a ñ a r a una " p o l í t i c a de p r o d u c c i ó n " a g r í c o l a . 
T res horas d u r ó el discurso del s e ñ o r I Cas t i l l a , po r c ie r to bel lo y elocuente. 
A z a ñ a . H u e l g a decir que el I n t e r é s de 
l a s e s i ó n estuvo y e s t á encerrado en 
esa l a r g a o r a c i ó n . A el la vamos a de-
d ica r unas glosas, que no p o d r á n ser 
breves, s in per ju ic io de m á s reposado 
comen ta r lo m a ñ a n a u o t r o d í a . Por ello, 
de los discursos que precedieron al del 
jefe del Gobierno, conste, t a n s ó l o : 
Que el s e ñ o r Royo V i l l a n o v a hizo r e í r 
mucho a los diputados po r s ú especia-
l í s l m a f o r m a de c o m b a t i r el E s t a t u t o . 
Con dureza, desde luego. 
Que el s e ñ o r A g u i r r e o f r ec ió , en n o m -
bre de los vascos, apoyo y vo to a l Es -
t a t u t o . 
Que r ec t i f i có el s e ñ o r S á n c h e z Ro-
m á n , elocuente y ro tundo , y m a n t u v o 
las tesis de su discurso p r i m e r o , po r 
nadie refutadas . E n cuan to al discurso 
del s e ñ o r A z a ñ a , pa ra desembarazar 
nues t ro camino de ma l i c i a s y suspica-
cias de posibles comentar is tas , "co-
mencemos po r el final". P o r l a 
A p o t e o s i s . . . ¿ e n g a ñ o s a ? 
T e r a i i n ó su discurso el s e ñ o r A z a ñ a 
con una de sus frecuentes paradojas . 
P r o t e s t ó de que frente a l reg iona l i smo 
c a t a l á n se invocase e l cas te l lanismo. 
¿ C a s t i l l a c o n t r a C a t a l u ñ a ? ¡ N o h a y 
p a r a q u é habla r , a este retipecto, de 
C a s t i l l a ! P o r lo cual.. . puso fin a su d i -
s e r t a c i ó n l a r g u í s i m a con u n canto a 
Se habla de f a s c i s m o en N o r t e a m é r i c a 
L a situación, cada día más difícil, hace temer desórdenes. 
Hace sus pruebas el primer dirigible soviético. Huelga de 
estudiantes de Farmacia en Francia 
grado deber que acepta de avisar a 
l a f a m i l i a l a l legada del t r ance de la 
m u e r t e , pa ra p r e v e n i r l a as i tencia es-
p i r i t u a l del enfermo. 
A s í se hace un reg l amen to m é d i c o , y 
se hace, sobre todo, p a r a E s p a ñ a . Pen-
sando en l a m o r a l c r i s t i ana po r impe-
r a t i v o de jus t i c i a , de car idad y de pa-
t r i o t i s m o . 
Declinatoria sig^iificativa 
El domingo, entrevista de 
Hmdenburg y Bruning 
SE CREE QUE NO TENDRA CON-
SECUENCIAS POLITICAS 
Ñ A U E N , 27. — L a en t r ev i s t a que el 
canc i l le r B r ü n i n g h a b í a de celebrar con 
el presidente H i n d e n b u r g y en l a que, 
s e g ú n u n p e r i ó d i c o , e l canci l ler p l an -
t e a r í a l a c u e s t i ó n de confianza, se ce-
l e b r a r á el domingo por l a tarde . N a -
die, n i l a Prensa de derecha, espera 
una crisis , entre otras razones—di-
cen—, po r l a p r o x i m i d a d de l a Confe-
renc ia de Lausana . Y en cuanto a l a 
Prensa d e m o c r á t i c a , se m u e s t r a segu-
r a de que B r ü n i n g c o n t i n u a r á . E n t r e 
los nombres que se oyen de nuevos m i -
n i s t ro s figura p a r a la Defensa N a c i o -
n a l e l de l genera l Hasse, comandante 
en jefe del p r i m e r grupo de divisiones 
de l a Reichswehr . Hasse es ajeno a l a v i n c i a : en Toledo, y parece, p o r ú l t i -
p o l í t l c a . D u r a n t e l a g u e r r a el genera l mo , que v a a In te rven i r , t a m b i é n , en 
Hasse a d q u i r i ó f a m a en los puestos que 
d e s e m p e ñ ó como jefe de E s t a d o M a y o r 
en diversos Cuerpos del E j é r c i t o . T a m -
b i é n se asegura que el genera l Groener 
d e j a r á de f in i t ivamente el Gobierno con 
el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , Schiele. 
P o r p r i m e r a vez figura en el presu-
puesto a l e m á n l a suma de 300.000 m a r -
cos p a r a los medios de defensa c o n t r a 
los a taques de l a a v i a c i ó n . E n l a cos-
t a de l M a r del N o r t e se h a n real iza-
do los p r imeros ejercicios, que han con-
sis t ido en l a i n s t a l a c i ó n de redes tele-
g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s y reg is t radores 
(De nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 27.—Los comenta r ios de l a 
o t ras muchas rev i s tas y fol le tos del g é - i Prensa g i r a n hoy en to rno a dos cues-
nero i nmundo . t ienes: el pasi l lo de D a n t z i g y esa c i u -
E s fuerza elogiar , en fin, el tono I dad l ib re conver t ida en u n foco de a g i -
resuel to con que el C ó d i g o m é d i c o re-1 t a c i ó n h i t l e r i s t a y l a s i t u a c i ó n de los 
chaza l a autanasia , y no menos el sa- Estados Unidos , po r su déficit , el pa ro 
"De paso" e l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n p a r a la f e r i a de SeviBa, a r r e g l ó 
a l de T r a b a j o u n asun t i l l o que no aca-
baba de ponerse en c l a r o : nos re fe r i -
mos a las bases de t r aba jo en e l cam-
po sevi l lano. E l s e ñ o r L a r g o Caballero 
e n c o n t r ó c ó m o d o , s i n duda, e l procedi -
m i e n t o , y ahora entiende, de nuevo el 
s e ñ o r Casares, en concer tar las bases 
p a r a el t r aba jo de siega en o t r a p ro -
moderados de la C. N . T . no p a r t i c i p a -
rán en el mov imien to . Q u i z á s en el res-
to de E s p a ñ a se intente algo, pero en 
Barcelona, no, pues el m o v i m i e n t o lo 
dirige la F . A . I . . y la C. N . T. no par-
ticipa en él. Las autoridades h a n t o m a -
ao toda clase de precauciones en pre-
visión de cualquier in ten to de desor-
ZZ1*- A g r e g ó el s e ñ o r A r a g o n é s que du-
fante su estancia en Barce lona se ha-
cia ambientado con respecto a las cues-
tiones de su cargo y que en los t r a -
ri* ^ , realizados h a b í a tenido o c a s i ó n 
hablar con u n i n d i v i d u o a l que se 
propuso tomar parte en el complot con-
QUP lenor A7;aña. Es te i nd iv iduo di jo 
te i 88 la dispuesto a comparecer an-
OQK autoridades para a m p l i a r lo que 
sabe respecto al asunto. 
Los depósitos de explosivos 
ciSnL0rde v del m i n i s t r o de la Goberna-
los - v , ! / 0 ^ r n a d o r e s se h a n d i r i g ido a 
den? f t o ? ? de, las C a l i d a d e s en que hay 
c o m u S , 1*gales de explosivos, p a r a que 
res ^ las Empresas o p a r t i c u l a -
€Srem?neitancíSMde estos d e p ó s i t o s que 
S í T m p l e o í ^ í f 1 1 0 " COntra 61 rob' 0 
han sup r imido del presupuesto, de N e -
gocios E x t r a n j e r o s 15 consulados, ent re 
ellos el de Sevi l la . 
Más disturbios 
e l asun to el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
N o en t ramos n i sal imos en l a cues-
t i ó n de competencia de estas au to r ida -
des. T a n grave es el asunto de que se j asunto 
t r a t a , que, si l o resolv ieran , aun cuan- ¡ piedra 
do fue ren los 
que asciende a va r ios mi l lones de obre-
ros, los propie ta r ios que en var ios cen-
tenares de miles h a n tenido que vender 
sus fincas... Muchos comenta r i s t a s ven 
la pos ib i l idad de p ron tos d e s ó r d e n e s en 
l a g r a n R e p ú b l i c a . Pero a lguno, como 
" L e Jou rna l " , viene a decir que el ge-
nera l Pe r sh ing e s t á p reparando las 
fuerzas fascistas nor teamer icanas . A h o -
ra que la frase " ¡ E s t a m o s en g u e r r a ! " 
p ronunc iada por el general , no s ign i f i -
ca sino la necesidad de declarar la gue-
pocas bolsas y o t ras ins t i tuc iones , no 
han servido sino p a r a que prospere l a 
F e d e r a c i ó n de Trabajadores de la T i e -
r r a , y que, en fin, cuando h a y cues-
tiones graves y que apremian , hay que 
l lamar , p a r a que ent ienda en ellas, na-
da menos que a l m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n . 
Verdaderamente que l a a c t i t u d del 
s e ñ o r L a r g o Cabal lero ee s ign i f i ca t iva . . . 
Contrastes 
r r a a l f raude, a la i n m o r a l i d a d y a las 
ex t r avaganc ia s de u n estado que t e n í a 
po r ú n i c o fin el placer. E l solo d iscur -
so del genera l P e r s h i n g nada s igni f ica 
respecto a u n fascismo probable . 
Un dirigible soviético 
E l p r i m e r d i r i g ib l e soviet is ta " U . 
K . 1" , en te ramente cons t ru ido con m a -
ter ia les rusos, h a ejecutado su p r i m e r 
vuelo de ensayo d u r a n t e unas horas , 
con todo é x i t o . E l comandante de l a 
aeronave d e s i s t i ó de hacer m á s v ia jes , 
por f a l t a de u n buen equipo debida-
mente preparado. 
L o s soviets c o n s t r u i r á n un segundo 
d i r i g i b l e " U . K . 2", que s e r á dos ve-
ces m a y o r que el p r i m e r o , y p a r a é l 
se c o n t r a t a r á n equipos ex t ran je ros de-
bidamente preparados. 
Huelga de estudiantes 
Y e s t a l l ó l a o v a c i ó n . Salvo en los 
e s c a ñ o s de las derechas, resonaba en 
toda l a C á m a r a . A p l a u d í a t a m b i é n a l -
guna t r i b u n a , que, desde el adven imien-
to de la R e p ú b l i c a , se t o m a esa l ibe r -
tad . E n los pasil los, a l s a l i r a ellos el 
s e ñ o r A z a ñ a , o t r a vez resonaron ap lau-
sos entusias tas . 
Muchos , muchos comenta r ios enfer-
vor izados . Y, p r inc ipa lmen te , de los ca-
talanes. Apoteosis , como t i t u l a m o s este 
f r a g m e n t o . Pero... 
Requer idos va r i o s personajes, n e g á -
ronse a decir su o p i n i ó n sobre el dis-
curso que acababan de o í r . N i don M i -
guel M a u r a , n i los s e ñ o r e s U n a m u n o , 
O r t e g a Gasset y S á n c h e z R o m á n , q u i -
s ie ron exponer a los per iodis tas j u i c i o 
a lguno . Los s e ñ o r e s P r i e t o y De los 
R í o s no fueron habidos. E l s e ñ o r L a r -
go Caba l l e ro se l i m i t ó a decir que él 
c o n o c í a el discurso antes de que fuera 
pronunc iado . E l s e ñ o r L e r r o u x sa l ió del 
paso con u n c o r t é s , casi evasivo, "bien, 
b ien" . . . E l s e ñ o r Cordero a l u d i ó a l a 
oscur idad de algunos pasajes. 
¿ Q u é es esto? Pues esto es an t ic ipo 
de l o que v a a o c u r r i r cuando e l dis-
curso del s e ñ o r A z a ñ a sea le ído y me-
d i t a d o : que v a a d isgus ta r a u n ban-
do y a o t ro , a todos cuantos ayer ap lau-
d í a n gozosos y comentaban satisfechos. 
Pues é s t o es que h a b í a m o s o í d o u n dis-
curso h á b i l , has t a en sus Intenciona-
das sombras e q u í v o c a s , y l a hab i l idad , 
é x i t o de l ins tan te , es, en def in i t iva , 
qu i eb ra y fracaso. Pues esto es, que 
el s e ñ o r A z a ñ a concede demasiado, en 
a l g ú n e x t r e m o ; mucho menos, en otros, 
de lo que, po r l o v i s to , en tendieron ayer 
los ca ta lanes . E s t o es, en fin, que se 
hab la p ronunc iado un discurso t u r b i o , 
e n g a ñ o s o , y por ello s e r á n , t a m b i é n , en-
g a ñ o s o s y e f í m e r o s los efectos de l a 
apoteosis de ayer . 
"Ad usum delfhini" 
L o s f a r m a c é u t i c o s franceses m a n t i e -
nen c o n t r a los herbor i s tas u n p l e i t o s i -
m i l a r , al que sus colegas e s p a ñ o l e s t u -
v i e r o n con los drogueros, y p a r a de-
fenderlo, los estudiantes de F a r m a c i a 
de P a r í s , Toulouse, M o n t p e l l i e r , etc., se 
h a n declarado en hue lga por cuaren-
ta y ocho horas . 
E n P a r í s , los bedeles h a n tenido que 
dedicarse a q u i t a r car te les t e r r i b l e m e n -
del muchacho que l a n z ó una 
al hemiciclo del Congreso. Se 
t res j u n t o s , no se ha-1 t r a t aba , como saben nuest ros lectores, 
b r í a hecho poco. Pe ro a nadie se h a r á de un del i to perfec tamente probado y 
e x t r a ñ o que s e ñ a l e m o s , con este m o - definido. E l l amentab le suceso t u v o l u -
t i v o , la a v e r s i ó n , cada d í a acentuada, 
del s e ñ o r L a r g o Cabal le ro , a todo o t r o 
p r o b l e m a que no sea el del t r aba jo en 
las f á b r i c a s . A v e r s i ó n e ignoranc ia , que 
de las dos se t r a t a . 
E l s e ñ o r L a r g o Cabal lero t raspasa a 
o t r o colega las cuestiones de l t r aba jo 
en e l campo, d e s p u é s de haber él re-
gado toda E s p a ñ a de unos Jurados m i x -
tos, que eran los encargados de re-
solver las . L o cua l es confesar su g r a n 
fracaso. 
E l s e ñ o r L a r g o Cabal lero ha i m p r o -
visado en pocos meses centenas de Ju -
rados. U n camarada suyo, el s e ñ o r 
M a r t í n e z G i l , h a b í a ido improv i sando . 
B E R L I N , 27.—Los a ten tados y c o l i -
siones p o l í t i c a s c o n t i n ú a n r e g i s t r á n d o -
se en toda A l e m a n i a . 
E n Chemni tz , el vicepresidente de l a 
D i e t a de Sajonia h a sido agred ido bru-1 p r ev iamen te , los o t r o s t an tos Sindica-
t a l m e n t e por unos ind iv iduos que se | tos social is tas de campesinos, sobre los 
d ie ron a la fuga i^116 a( lué l los se h a b r á n de levan ta r . 
E n S t t e t i n . los obreros ? ln t r a b a j o ! A s i , el m i n i s t r o se h a p e r m i t i d o hasta 
Se h a dictado y a sentencia en el te subvers ivos; unos car te les en los que 
- 'se e s c r i b í a ¡ V i v a la huelga! , cosa que 
l l ama e x t r a o r d i n a r i a m e n t e la a t e n c i ó n , 
porque l a hue lga de estudiantes es co-
sa poco c o m ú n . 
L a p ro t e s t a n a c i ó de u n a l ey v o t a d a 
en el raes de m a r z o p o r las C á m a r a s , 
por l a cua l los herbor i s tas que só lo 
ga r el viernes 27 de febrero del co-
r r i en te a ñ o . E n tres meses, pues, se ha 
A s í dicen que se e s c r i b i ó a lguna h i s -
t o r i a . E l s e ñ o r A z a ñ a , a l exponer los 
antecedentes h i s t ó r i c o s de l p rob lema 
que se debate, compuso u n a para uso 
de los republ icanos de ahora . E l a r g u -
m e n t o h i s t ó r i c o suele ser falaz. Cua l -
qu ie r ac to h u m a n o presenta aspectos 
va r io s ; de cada uno es posible deducir 
una d iversa c o n c l u s i ó n . S i tuado ese acto 
a )<• l a r g o de los siglos..., ¡ a l a s a l a 
f a n t a s í a , d is f razada de f i lósofo de la 
h i s t o r i a ! 
Pero no v a m o s a seguir a l s e ñ o r A z a -
ñ a en su l a r g o c a m i n a r desde los Re-
yes C a t ó l i c o s has ta el d í a . N i vamos a 
c o m p a r a r l a C o n s t i t u c i ó n comunera de 
1521 con l a de J i m é n e z A s ú a de 1932. 
N i l a democrac ia p r i v i l e g i a d a de r ro ta -
da en V i l l a l a r , con l a democrac ia igua -
l i t a r i a v i c t o r i o s a en las elecciones m u -
nic ipales del 12 de a b r i l famoso. N i l a 
f ó r m u l a final de u n proceso que l lega-
ba a l a i n t e g r a c i ó n nac iona l , con l a del 
que a h o r a i n i c i a una fase aguda que 
pud ie r a ser de d e s i n t e g r a c i ó n . N i e l E s -
tado de entonces, pobre, s imple, r u d i -
a b o g ó p o r u n E s t a d o 
so de las comunicaciones, causa suf i -
ciente de l a e x t i n c i ó n de muchos loca-
l i smos . 
N o quiere esto deci r que f u e r a recha-
zable -por entero l a d i s e r t a c i ó n a t e n e í s -
t a o el "ensayo", en va r io s fol le tones, 
t e m a del discurso del s e ñ o r A z a ñ a d u -
ran t e m á s de una hora . A l c o n t r a r i o : 
no pocas apreciaciones nos parec ie ron 
cier tea y sagaces. P o r e jemplo : l a a f i r -
m a c i ó n de que e l a s i m l l l s m o ha sido, 
en E s p a ñ a , ob ra de l l i b e r a l i s m o b u r -
g u é s y p a r l a m e n t a r i o del s ig lo XEX. 
P o r c i e r t o que a l decir esa frase o l v i -
dó el s e ñ o r A z a ñ a que u n r a t o antes, 
y en defensa de Cas t i l la , hab l a a t r i -
buido l a a b s o r c i ó n a s i m i l i s t a a l despo-
t i smo rea l , se rv ido po r el conde duque 
de Ol iva res . 
A d v i r t a m o s , p a r a que ©1 lec to r vea 
a c u á n t o nos exponemos, que el s e ñ o r 
A z a ñ a , que de nuevo se b u r l ó ayer de 
quienes le i m p u t a n anhelos de d i c t a -
dor, nos impuso su i n t e r p r e t a c i ó n de 
l a h i s t o r i a de modo casi t i r á n i c o . P a r a 
quienes no c o m p a r t a n su c r i t e r i o t u v o 
esta f rase de o l í m p i c o desprecio: ¡ Q u é 
s a b r á n ellos de E s p a ñ a ! 
A temor i zados , vengamos 
A nuestros días 
i n s t ru ido sumar io , se h a celebrado l a rea l izaban u n a ñ o de estudios, quedan 
autor izados a p repa ra r a lgunas h i e r -
bas y a mezclar las . 
L a criminalidad 
v i s t a de l a causa y h a concluido el p ro -
cedimiento con el t r á m i t e ob l igado de 
la sentencia. 
N o es comentar la , n a t u r a l m e n t e , e l 
objeto de estos renglones. Pero los con-
trastes se ofrecen t a n destacados, t a n 
N o acusan q u i z á los ú l t i m o s d í a s u n 
acrecentamiento n u m é r i c o de l a c r i m i -
evidentes, r e su l t an t a n c la ramente n o - j n a l i d a d ; pero s í a lgunos c r í m e n e s en 
torios , que es difícil sustraerse al de-; t a l f o r m a , que Ind ica en los del incuen-
seo de s e ñ a l a r l o s y de a t r a e r sobre; tea la ausencia de todo sen t imien to h u -
ellos l a a t e n c i ó n de nuestros lectores. [ mano. 
Los hermanos M i r a l l e s , como recor-1 A n t e tales hechos, n o p r i v a t i v o s de 
daba anteanoche un colega, s e ñ a l a n d o Franc ia , y o t ros muchos que se r e p i -
precisamente l a d i fe renc ia de t r a t o , l ie - | t en todos los meses, b i en pud ie ra de-
v a n m á s de u n a ñ o en l a c á r c e l . Toda- I cirse que E s p a ñ a , representada e n l a 
N o parece m a l a l orador l a p ro tes t a 
nac iona l c o n t r a e l E s t a t u t o : ello es se-
ñ a l de v ida , de p r e o c u p a c i ó n por l a 
cosa p ú b l i c a . E n seguida... u n a g o t a de 
veneno: en l a p ro t e s t a i n f luye la r u -
t ina , u n equivocado concepto del pa-
t r i o t i s m o y c i e r t a ma lque renc ia a l Go-
bierno. E n esta s u p o s i c i ó n , g r a t u i t a , 
m o s t r ó poca finura de p e r c e p c i ó n el se-
ñ o r A a a ñ a ; porque qu ien m a l q u i e r a a l 
Gobierno, lo m á s d a ñ o s o que puede de-
searle es que C a t a l u ñ a l legue a tener 
el Es t a tu to . . . con todas sus agravan tes . 
P o r a h í pueden v e n i r reacciones y cho-
ques que den a l t r a s t e con muchas co-
sas. N o obstante, y a pesar de que esa 
i n j u s t i c i a del Gobierno la t e n í a m o s des-
contada, somos muchos los que, por 
amor a E s p a ñ a , decimos ¡ y g r i t a m o s ! 
los pe l ig ros g r a v í s i m o s inherentes a una 
c l a u d i c a c i ó n ante el ca ta lan i smo de l a 
Esquer ra . 
P a c t o de San S e b a s t i á n . A l l í no se 
c o m p r o m e t i ó nada. E s u n p a c t o en el 
que nada se p a c t ó , po r l o v i s t o . E l se-
ñ o r Carrasco, el s e ñ o r A y g u a d é han es-
c r i t o l i b r o s sobre aquel suceso, serpien-
te de m a r del ve rano de 1930, en apo-
yo de las pretensiones ca ta lanis tas . Y 
el s e ñ o r L e r r o u x nos di jo e l o t ro d í a 
que, en aquel la r e u n i ó n , por persona de 
m á x i m a a u t o r i d a d h o y en l a R e p ú b l i -
ca, se d i j e ron los l í m i t e s h a s t a donde 
p o d í a n l l e g a r las concesiones que a Ca-
t a l u ñ a s e r í a posible hacer... Pero s i 
cont radec imos en esto a l s e ñ o r A z a ñ a , 
¡ t a n to le ran te ! , se l e agota el m a r g e n 
de benevolencia que tiene p a r a los ad-
versar ios , y nos declara " t o t a l m e n t e es-
t ú p i d o s " . Como v e e l lec tor , pasamos 
de uno a o t ro pe l i g ro . ¡Si esto es v i -
v i r . . . ! 
Con estos y o t r o s en t re ten imientos . m e n t a r i o , s i n E j é r c i t o s iquiera , con el 
Es tado moderno , complejo , uno o u n í - t r a n s c u r r i d o y a casi dos horas. E l 
ficado p o r fuerzas. Ideas y problemas , s e ñ o r A z a ñ a se decide a hab la r de 
no y a nacionales, sino universales. . . E n 
fin, n i s iquiera hab la remos del p r o g r e -
iiniiniiiiniiiiiiiiBisiiniBiiüniiimiiniiimiinniiiüD 
I n d i c e - r e s u m e n 
v í a no hemos podido saber concre ta -
mente de q u é se les acusa. N o sabe-
mos s iquiera en v i r t u d de q u é a u t o r i -
han r o t o los escaparates de n u m e r o - e l lu jo de dar de lado , a t i t u l o de " i m - dad e s t á n encarcelados n i bajo q u é j u -
sas t iendas, v h a n real izado o t ros ac- puras" , a las ú n i c a s agrupaciones con r i s d i c c i ó n se encuent ran , 
trx» dP qnmipñ solidez y p res t ig io en nuestro agro : los Noso t ros no pedimos n i pediremos 
nunca impunidades n i 
los hermanos M i r a l l e s h a n c a í d o den-
c r i m i n o l o g í a , es un p a í s , has t a c i e r t o 
punto , e jemplar . . Nues t ros del incuentes 
no l l egan a ese e x t r e m o de p e r v e r s i -
dad pers is tente . Sólo ofrece ta les ne-
g r u r a s en el campo e s p a ñ o l , l a d e l i n -
cuencia social , resul tado de p r é d i c a s 
p r iv i l eg ios . S i ' venenosas. 
tos e saqueo, souuezi  pres t ig io 
E n M a g u n c i a , los comunis tas a taca- S indica tos c a t ó l i c o s , 
r o n a u n g r u p o de h i t l e r i anos , r e su l - l E l ar te fac to cons t ru ido de esta m a -
tando dos de estos é t i m o s heridos a ñ e r a es todo menos u n cuerpo v i v o y t r o del campo acotado por el C ó d i g o 
cuchi l ladas o rgan izado : h a y en él a r renda ta r ios que Penal, apliqueseles con las g a r a n t í a s 
P o r ú l t i m o , e n R e í m s c h e i d ( W e s t f a - j n o pueden defender sus intereses, f ren- del proceso correspondiente . D i g a su 
l i a ) , se cambia ron numerosos d i sparos ! te a los jo rna le ros , porque, es claro, pa l ab ra l a j u s t i c i a sobre el asunto, y 
ent re obreros parados y l a P o l i c í a . ° o son prop ie ta r ios ; hay colonos que nadie v o vera a ocuparse de é l . Pero 
se t i enen que ve r representados por si su estado actual e s t á d e t e r m i n a d o ; te la denuncia de unos vecinos, l a Po-
H o y m i s m o h a sido detenida cerca 
de Nan tes una mujer , c u y a h i j a es tu -
vo l i t e r a l m e n t e en te r rada meses y m e -
ses en u n luga r donde poco a poco Iba 
m u r i é n d o s e , s in que la madre h a y a t e -
nido u n m o m e n t o de t e r n u r a . M e d i a n -
28 mayo 1932 
Depor tes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
T>a v i d a en M a d r i d P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
De l color de m i c r i s t a l ( V i a -
j e de estudio), por " T i r s o 
M e d i n a " P á g . 
Pal iques femeninos (Ep i s -
t o l a r i o ) , po r " E l A m i g o 
T e d d y " P á g . 
Notas de l b lock P á g . 
L a a l e g r í a que vuelve (fol le-
t í n ) , por M a r i e le M i é r e . 
E l Estatuto 
La leprosería de Fontilles 
V A L E N C I A . 27.—Esta ta rde , bajo la 
una A s o c i a c i ó n de obreros, con los que por una d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a , cree-
n i n g ú n pun to de con tac to tienen, y hay, mos que y a es bastante cast igo de una 
sobre todo, cabecillas que, a t í t u l o de fa l t a que e s t á fuera de l C ó d i g o , t rece 
" d i r e c t i v o s " o "delegados". Imponen su meses de c á r c e l . 
A u n en el caso de hal larse procesa-
S in desacato a lguno, con todos 
l í e la h a encontrado la n i ñ a medio pa-
r a l í t i c a y con e l cuerpo l leno de l l a -
gas. 
O t r o m a t r i m o n i o ha m a t a d o de h a m -
bre y golpes, t a m b i é n l en tamente , a 
una cufiada, que era u n Inconveniente 
es tab lecer" 'os explosivos, debiendo presidencia del Arzobispo ha celebrado v o l u n t a d a unos y ot ros , s in que ellos 
Para comnrobar11 cuen.t^ est^ v ig i l anc i a j J u n t a ex t r ao rd ina r i a el Pat ronato de la | puedan defenderse. j dos... 
^ue de ellos so ha i° r Í f c r el u s o ' L e p r o s e r í a de Font i l les pa ra t o m a r y , n a t u r a l m e n t e , a l i n t e n t a r poner; los respetos p a r a quien haya de d e c l - l p a r a el d i s f ru te de cier tos bienes. E n 
t'da, l l e g a n d o " i n c h f - t f - i can.tl,dad inver- iacuerdos respecto a la orden de i n t e r - l e n m a r c h a el apara to , se ve.. . l o que d i r sobre el asunto, ¿ s e r i a mucho p e - l u n bosque h a aparecido el c a d á v e r de 
« " c a r g a d o s de los d e o ó s i t a ^ a i de-LOS ^"T01011 sal?itarja * a d m i n i s t r a t i v a en t á v iendo . e] c a m 0 n0 di r pa ra ios hermanos M i r a l l e s un t r a - una m u j e r con v 
el t r aha i^ _ " su?a al t e r m i n a r la L e p r o s e r í a . Se a c o r d ó pro tes ta r con-. s ü s t ^ d ^ S ^ a ^ S ^ ^ S ^ ^ : ^ ^ a u t o r i d a d e l m i n i s t r o de l T r a - to de i g u a l d a d con el muchacho que 
Aculares. a as :EmPresas o pa r - lb i e rno y entablar el opo r tuno recurso, ba jo , n i las ins t i tuc iones que en él lo . l a n z ó una piedra a l hemic i c lo de l Con-
~ ^ - Ipara que quede s i n efecto, i r ep re sen tan ; que l o s Jurados , como no-greso?. 
heridas en la cabeza; 
s e ñ a l e s de e s t r a n g u l a m i e n t o y her idas 
en el cuerpo. Estos hechos se h a n rea-j 
' l i zado hace pocos d í a s . — S o l a c h e . | 
P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — U n bando e n é r g i c o 
del gobernador de Barce lona .—Auxi-
lios para los obreros de Ferrol .—Son 
clausurados en Sevil la tres centros a 
causa del juego.—Se p repa ra un m i -
t in de derechas en Nove lda ( p á g i -
nas 1, 3 y 5 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H o y se p u b l i c a r á el 
proyecto de C o n s t i t u c i ó n portuguesa. 
E l domingo se c e l e b r a r á l a entre-
v i s t a entre el mar isca l H i n d e n b u r g 
y el canc i l le r E c ü n i n g . — K e i n L o -
r i n g ha l legado a H n n g k o n g (pág i -
nas 1 y 5) . 
Y e s t á b ien lo p r i m e r o que dice, rec-
t i f i c a n d o a l s e ñ o r M a u r a : el E s t a t u t o no 
es ob ra de l a v o l u n t a d de C a t a l u ñ a , sino 
del Es t ado e s p a ñ o l , de las Cons t i t uyen -
tes, a l a s cuales l o h a pedido C a t a l u ñ a . 
Nada , pues, de pac to : n i federal , n i inno-
minado . N o hay sino una r e s o l u c i ó n de 
l a s o b e r a n í a de las Cortes. 
A l g u n o s reparos a los a r t í c u l o s 1.° y 
2.° de l d ic t amen ; necesidad de que so 
aclare que todos los e s p a ñ o l e s t e n d r á n 
en C a t a l u ñ a iguales derechos que los ca-
talanes en e l resto de E s p a ñ a . P o r m a l a 
r e d a c c i ó n , s in duda, esos preceptos del 
d i c t a m e n a t e n í a n a l a o r todox ia const i -
t uc iona l . 
Mas p a r a endulzar estas censuras, el 
: s e ñ o r A z a ñ a se cree e n e l caso de ac la -
r a r que, concedida la a u t o n o m í a estatu-
, t a r i a , C a t a l u ñ a no s e r á p a í s ex t ran je ro . 
! ¿ A h , no? Y l a Generalidad, organisjno 
i n t e g r a n t e del Es tado e s p a ñ o l . ¿ A h , sí ? 
¡ Q u e el jefe del Gobierno de E s p a ñ a se 
crea en el caso de decir esto...! 
L o que sigue e s t á bien. . . en un aspec-
to . L a a u t o n o m í a no se i m p l a n t a r á de 
modo f u l m i n a n t e a l d í a s iguiente de vo-
tado el E s t a t u t o . M o n t a r e l Gobierno de 
C a t a l u ñ a , en su in t eg r idad , s e r á cosa de 
a ñ o s . L a ent rega p a u l a t i n a de facu l t a -
des recomendada po r el s e ñ o r L e r r o u x 
a s í se l o g r a , de hecho. Pero—este es el 
aspecto en que " l a cosa" no i e presenta 
bien, a l menos c l a r a — m i e n t r a s no ac-
t ú a el Gobierno c a t a l á n í n t e g r a m e n t e , 
¿ a c t ú a a l l á , coexistiendo con él. el Go-
bierno cen t r a l ? ¿ Quedan retenidas a l g u -
nas facul tades? A ñ a d e el s e ñ o r A z a ñ a 
que ello no quiere decir que e l E s t a t u t o 
se e n t r e g ó l e con c o n d i c i ó n suspensiva 
E n t a l caso, ¿ t i e n e l a General idad todas 
las facul tades y só lo ejerce a lgunas? ? 
las d e m á s , ¿ n o las d e s e m p e ñ a nadie? 
SegTiramente que esto no g u s t a a los 
catalanes. N i l a subsiguiente a f i r m a c i ó n 
de que en este p r i m e r p e r í o d o "se acre-
d i t a r á o d e s a c r e d i t a r á el s is tema", y "se 
p o n d r á a p rueba l a capacidad y l ea l t ad 
de los catalanes". 
L a Hacienda 
r á n a e l lo con t r a l a v o l u n t a d de l a re -
g l ó n a u t ó n o m a ? " 
Habla de crisis 
" N i p r i v i l e g i o n i m e r m a p a r a l a re -
g i ó n a u t ó n o m a . " E s t á bien. "Rec t i f i ca -
c ión p e r i ó d i c a , an te las Cortes, de l o que 
se conceda a C a t a l u ñ a . " B i e n . " C e s i ó n 
de t r i b u t o s . " M a l . "Presupuesto doble." 
¿ E n q u é consiste? L o exp l i ca e l o rador 
y, o, l o deja confuso, o l o entendemos 
m a l . L e í d o su discurso, l o comenta re -
mos opn m á s reposo. 
Orden público 
Confuso t a m b i é n , E incomple to . " E l 
Es tado no v a a ser u n t u t o r . " " L a a u -
t o r i d a d reg ional , con el mando , t e n d r á 
l a reponsabi l idad de remedia r l o que ba-
j o su m a n d o acaezca." Oreemos entender 
que se en t rega e l cuidado del o rden p ú -
blico a l a r e g i ó n . ¿ Y l a i n t e r v e n c i ó n del 
E j é r c i t o p a r a sofocar d e s ó r d e n e s p ú b l i -
cos;? N o es su mis ió l i , dice. ¡ Y a , y a ! " ¡ E 
p u r «i muove ! " De ayer es l o de F i -
gola... S i l a Genera l idad pide e l a u x i l i o 
del E j é r c i t o , é s t e a c t ú a a las ó r d e o e s del 
genera l de Div i s ión , y el gene ra l a las 
ó r d e n e s de l m i n i s t r o de l a G u e r r a . Y 
m á s : e n t a l caso, e l Poder c e n t r a l asu-
me el m a n d o t o t a l de todas las fuerzas, 
nacionales y , regionalea. ¡ V a m o s , que a 
Ja h o r a de "pegar", o de m a t a r , es cuan-
do a c t ú a , e l Poder c e n t r a l en Xa r e g i ó n 
a u t ó n o m a ! Su a c t u a c i ó n , p a r a g r a t o r e -
cuerdo, q u e d a r á esc r i t a con sangre . A 
esta c o n j u n c i ó n de ac t iv idades a t e n d e r á 
u n o r g a n i s m o de enlace que s e r á "engas-
tado" e n e l nuevo r é g i m e n . ¿ C ó m o ? 
¿ E s o ©s c u e s t i ó n de ingen io? Pero, ¿ c ó -
m o ? Q u é d a s e , e l deci r lo , p a r a m e j o r 
o c a s i ó n . 
O t r a o m i s i ó n i m p o r t a n t í s i m a : ¿ A 
q u i é n compete l a d e c l a r a c i ó n de l estado 
de g u e r r a ? S i l a General idad n o l a for-*j 
m u í a , ¿ h a de res ignarse él E s t a d o a que 
l a r e g l ó n a u t ó n o m a a r d a en l l a m a s y a 
que e l fuego se p ropague a i r es to del 
p a í s ? 
Legislación «ocia! 
L a d i c t a el Es tado . S e g ú n el d i c t a m e n 
—conforme e l Gobie rno—la e jecuta l a 
r e g i ó n . Pero l a inspecciona , e l Es tado . 
S i h a y a lgo -que co r r eg i r , el * inspec tor lo 
dice a l a General idad. S i l a G e ñ e r a l i d a c i 
no co r r i ge , el inspector acude a l m i n i s -
t e r io de l T r a b a j o y é s t e , g u b e m a t i v a -
m e n t é , sanciona a l i n f ractor , s i n rozar a 
l a Genera l idad . Pero, ¿ n o es pa ten te que 
a é s t a , a l menos mora lmen te , p o l í t i c a -
mente, alcanza l a c o r r e c c i ó n ? Y s i e i 
inspector necesita de medios coerc i t ivos , 
de l a c o o p e r a c i ó n de l a fuerza p ú b l i c a , 
¿ a q u i é n l a p ide? ¿ A l a Genera l idad, 
que no h a quer ido co r r eg i r l a i n f r a c c i ó n 
denunciada? ¿ A l E j é r c i t o ? ¿ S e e n v í a n 
p o l i c í a s y agentes de M a d r i d ? Oscuro.. . 
m u y confuso. 
Justicia 
Dos clases de Tr ibuna les . T a l vez po r 
culpa n u es t r a no hemos entendido bien 
el s i s tema. Dos clases de T r ibuna l e s de-
f e n d í a el s e ñ o r Ossorio... y n o nos g u s t ó 
l a propues ta . Nos parece—con l a an te -
r i o r reserva—peor l a f ó r m u l a del p re -
sidente del Consejo. 
Enseñanza 
A q u í se consuma e l ju ic io de S a l o m ó n . 
P a r a que las dos madres queden con-
tentas, se pa r te en dos pedazos, o en 
tres, a l a desgraciada c r i a t u r a . , P a r a 
C a t a l u ñ a , la Un ive r s idad . P a r a el E s -
tado, I n s t i t u t o s y N o r m a l e s . P a r a Ca-
t a l u ñ a y p a r a el Es tado l a escuela p r i -
m a r i a : las h a b r á de una y de o t r o . Y . 
en fin... a salvo el derecho cons t i tuc io -
na l de l Es tado de crear los centros de 
c u l t u r a , incluso Univers idades , que j u z -
gue precisos. 
C o m o se ve, a q u í no h a y p r i n c i p i o 
c ient í f ico , n i n o r m a p e d a g ó g i c a , n i base 
j u r í d i c a . U n pedazo de l a e n s e ñ a n z a pa-
r a 'cada lado.. . ¡ y nadie con ten to ! ¡ L a 
m á s : t o r p e de las soluciones! U n a sola 
U n i v e r s i d a d b i l i n g ü e s e r á de peores re -
sultados que dos Univers idades . L a de l a 
General idad e x p u l s a r á a lo e s p a ñ o l y a 
los e s p a ñ o l e s , o s e r á , en ella, perenne 
l a d i scord ia . Y a ocu r re algo de eso... 
R o y o V i l l a n o v a c lama y p ro t e s t a ; 
t iene r a z ó n . 
Revisión dé! Estatuto 
Pasa p o r l a m e n t e del s e ñ o r A r a ñ a 
l a p r e v i s i ó n de que sus ambig^iedades, 
la c o n f u s i ó n de sus f ó r m u l a s , no h a n de 
quedar inadver t idas . Y de esas i m p r e -
cisiones ha de deducirse que, a l d i s c u t i r 
el a r t i cu lado , r e s u r g i r á n todas las cues-
tiones ahora vencidas po r el s e ñ o r A z a -
ñ a con habi l idades m á s que con solucio-
nes. Y adv i e r t e : e l Gobierno n o v a a 
ser espectador i n e r t e d u r a n t e los deba-
tes. I n t e r v e n d r á , o p i n a r á , y con los vo -
tos de los pa r t idos que l o apoyan saca-
r á adelante sus propuestas . ¿ Y s i no 
r e ú n e los necesarios? ¡ A h ! A h í e s t á n el 
s e ñ o r L e r r o u x y los suyos, dispuestos 
a v o t a r el d i c t amen . G r a t i t u d , f e l i c i t a -
c ión, loas a l s e ñ o r L e r r o u x p o r su re-
ciente discurso. A l g ú n comen ta r i s t a 
piensa que el s e ñ o r A z a ñ a , cauto, se 
precave c o n t r a u n f a l l o de los votos de 
l a Esquer ra , ¡ y q u i é n sabe si de los so-
c ia l i s tas ! 
E s t a es m i doc t r ina—dice—. " S i h a y 
m a y o r í a con t r a ella, que se m u e s t r e y 
m e voy . Y t o m a r é balcones p a r a p re -
senciar el desfile del E s t a t u t o . " 
Llamamiento nacional 
de es tuvieron loa a l m o g á v a r * ! duisuat* 
la D ic t adu ra? (Risas.) 
( E n t r a n los min i s t ro s de M a r i n a , 
A g r i c u l t u r a y Obras púb l ioos . ) 
Recuerda que cuando se f o r m ó 1* 
Asamblea Naciona l , la .Universidad de 
V a l l a d o l i d f u é l a ú n i c a que dió l a no ta 
de protesta y de r e b e l d í a cont ra el dic-
tador, al n o m b r a r representante suyo en 
la Asamblea a l s e ñ o r Unamuno. 
Porque f u é l a Unive r s idad l a que 
m á s c o m b a t i ó a l a ' D ic t adura , es por 
lo que creo que el p roblema un ivers i t a -
r io , s e ñ o r e s del Gobierno, ha debido 
ser resuelto antes que el p roblema ca-
t a l á n . E l problema un ive r s i t a r io intere-
sa a toda E s p a ñ a ; la c u e s t i ó n - catalana, 
s ó l o , a una par te del pueblo e s p a ñ o l . 
Se refiere a l pacto de San S e b a s t i á n , y 
dice que a él fueron los catalanes a pac-
tar dolosamente. Y a ñ a d e que al pro-
c lamar en C a t a l u ñ a la R e p ú b l i c a p r ime 
ramente que en M a d r i d , los catalanes 
rompie ron los compromisos c o n t r a í d o s en 
San S e b a s t i á n . Pero no es cierto que fue 
ra Barce lona la p r i m e r a p o b l a c i ó n que 
p r o c l a m ó el nuevo r é g i m e n , como los ca 
talanes qu ie ren hacer creer, pa ra ven i r 
a pactar como Estado con el Es tado es 
p a ñ o l . L a p r i m e r a p o b l a c i ó n que procla-
m ó la R e p ú b l i c a fué Jaca, y lo hizo p ro 
clamando la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
Se niega a España 
¡ E s t o e s t á b ien! Quiere hacer obra 
de p a c i f i c a c i ó n y de buen gob ie rno . Pa-
r a r ea l i za r l a convoca a todos los espa-
ñ o l e s . 
P o r a h í , y s iempre que l a convocato-
r i a fuese de posible r e a l i z a c i ó n , esto es, 
no precedida, n i s imul taneada , de agra -
vios y a t ropel los a los convocados, se 
p o d í a haber empezado... E n es ta cues-
t i ó n y en otras muchas . 
Esperamos... 
Estas observaciones, escritas con apre-
mios que hue lga encarecer, p a r e c e r á n 
apasdonadas y tendenciosas. D e n t r o de 
pocos d í a s . . . ¡ v e r e m o s si en sectores af i -
nes a l Gobierno no se f o r m u l a n otras 
semejantes! 
Estrambote 
E n respuesta a u n r e q u e r i m i e n t o del 
s e ñ o r O r t e g a Gasaet, acerca de l a s i tua -
c ión soc ia l en Sevi l la , e l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n d e c l a r ó su p r o p ó s i t o de ser 
Inexorable en el m a n t e n i m i e n t o del or-
den. 
¡ Q u i e r a Dios que l a r ea l idad no pon-
ga p r o n t o a du ra p rueba l a p romesa del 
s e ñ o r Casares! 
L a sesión 
A Ms c u a t r o y c inco minu tos se abre 
la ses ión , bajo la presidencia d e l s e ñ o r 
Besteiro, con ex t r ao rd ina r i a concur ren-
cia en las t r ibunas . 
E n los e s c a ñ o s , r egu la r n ú m e r o de d i -
diputados. 
E n el banco azul, el m i n i s t r o de Es-
tado. 
Se da l ec tu ra a l ac ta de l a s e s i ó n ante-
r io r , que queda aprobada, y se en t ra en 
el. orden del d í a . . • ; , .• . 
Def in i t ivamente queda á p r o h á d o el pro-
yecto de ley re la t ivo a la e l ec t r i f i c ac ión 
de la linea. k, f é r r e a de , V i t o r i a a Meco-
lalde. ' ° ' . 
Se da l ec tu ra a u n d ic tamen de la co-
m i s i ó n de Guerra sobre d e c l a r a c i ó n de 
a p t i t u d pa ra el ascenso de los alférece. ') 
de las dis t in tas A r m a s del E j é r c i t o , que 
quede aprobado. 
A c o n t i n u a c i ó n se pone a debate el dic-
t amen sobre el Es ta tu to de C a t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A consume 
un t u m o en cont ra de l a to ta l idad . 
( E n t r a el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú 
blica.) 
Se han planteado—comienza diciendo— 
en la C á m a r a dos tendencias: la de los 
que creen que el Es ta tu to puede resolver 
el p roblema c a t a l á n y la de los que creen, 
c ó m o el s e ñ o r Ortega y Gasset, que se 
t r a t a de u n caso de nacional ismo pa r t i cu -
lar i s ta . 
Estas dos tendencias son las que yo 
voy a examinar en esta m i i n t e r v e n c i ó n 
de p r i m e r a hora, como las teloneras. ( R i -
sas.) 
. ( E n t r a n el jefe del Gobierno y los m i -
nistros de Hacienda, G o b e r n a c i ó n y Tra -
bajo.) 
Vosotros, l o s c a t a l a n e s — d i c e — h a b é i s 
pedido m á s a la R e p ú b l i c a que a l a Mo-
n a r q u í a . 
E n n inguno de los momentos en que 
concretasteis vuestras aspiraciones du-
rante el ant iguo r é g i m e n , l legasteis t a n 
lejos como en los momentos actuales. 
E l recelo de todo el pa í s , no corres-
ponde sino a la a c t i t ud vuest ra con res-
pecto al resto de E s p á ñ a . 
Vosotros p e r d i s t é i s l a m e j o r o c a s i ó n 
para contar con el apoyo de toda Espa-
ñ a para la i m p l a n t a c i ó n de vues t ra au-
t o n o m í a : en la é p o c a de la D i c t a d u r a . 
Pero en aquellos momentos os l i m i t a s -
teis a ca l lar . (Protestas de los d ipu ta -
dos catalanes.) 
Yo recuerdo que en l a E x p o s i c i ó n 
de Barcelona h a b í a letreros en a l e m á n , 
en ing lés , en i ta l iano, en f r a n c é s y, na-
tura lmente , en castellano. Pero no en 
c a t a l á n . Vuestro i d i o m a fué desterrado 
^ i n que consignarais vuestra protestas. 
Sojs nietos de los a l m o g á v a r e s . ¿ Y dón-
Lee p á r r a f o s de un fo l le to sobre l a for -
ma en que expl ican los maestros nacio-
nales de C a t a l u ñ a el hecho de l a procla-
m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . E n dicho fol le-
to no se hab la para nada de E s p a ñ a , 
es decir, se niega l a existencia de Espa-
ñ a y se habla de la F e d e r a c i ó n de pue-
blos i b é r i c o s . 
Y esto, s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , 
s e ñ o r A z a ñ a — y me d i r i j o a l jefe del Go-
bierno, porque dice que aun le parece po-
co lo que se contiene, en el d ic tamen de 
la Comis ión . . . 
E l jefe del G O B I E R N O : ¿ D ó n d e l o ha 
vis to, su s e ñ o r í a ? 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : L o he 
v i s to escrito en los p e r i ó d i c o s . 
E l jefe del G O B I E R N O ¡Ah! 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : Pues 
eso que he s e ñ a l a d o es lo que se ense-
ñ a a los n i ñ o s en C a t a l u ñ a , y eso, s e ñ o r e s 
del Gobierno y s e ñ o r e s diputados, es m u y 
grave. 
Niega a los representantes catalanes 
que cuenten con la a d h e s i ó n , actualmen-
te de todo e l pueblo de C a t a l u ñ a . P o r lo 
pronto , hay 80.000 votos de los s indical is-
tas, que no son vuestros, n i de nadie. Y 
pa ra ver si c o n t á i s con esa a d h e s i ó n que 
p r o c l a m á i s ,yo no tengo inconveniente 
en proponer que este Gobierno ceda al-
gunas carteras a elementos catalanes. 
Que c o n t i n ú e si q u e r é i s A z a ñ a a l f rente 
del Gobierno y que ceda la ca r t e ra de 
Guerra a M a c i á . 
E l jefe del G O B I E R N O : ¿ Y si M a c i á 
no acepta? 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A r Que lo 
sus t i tuya V e n t u r a Gassols. (Grandes r i -
sas.) 
Y una vez formado ese Gobierno, va-
yamos a unas elecciones generales. 
S e ñ a l a c ó m o en C a t a l u ñ a se ha decla-
rado fiesta nacional el d í a de San Jorge, 
no obstante la s e p a r a c i ó n de la Ig les ia 
del Estado. 
U n D I P U T A D O c a t a l á n : Como en Ma-
d r i d sé hizo fiesta el d í a de San Is idro . 
E l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R Z A N O : 
Eso demuestra que el pueblo es ca tó l i -
co. (Rumores y protestas.) 
E l presidente de la C A M A R A : Aprove -
cho esta d i s c u s i ó n alrededor del santora l 
(r isas) pa ra decir al s e ñ o r Royo V i l l a -
nova, sin á n i m o de coartar le en su in ter -
v e n c i ó n , que se ha presentado a l a mesa 
una p r o p o s i c i ó n inc identa l , que h a y que 
discut i r , y considero que n i en el á n i m o 
del autor de l a p r o p o s i c i ó n n i en el del 
s e ñ o r Royo Vi l l anova , e s t á el entorpecer 
la s e s i ó n de hoy, le ruego sé c iña al te-
ma que se discute, en gracia a la breve-
dad. 
, E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A , con-
testa que p r o c u r a r á ser breve. 
A ñ a d e que eso de la F e d e r a c i ó n de 
pueblos i b é r i c o s de que hablan los ca-
talanes, consti tuye una ofensa pa ra Por-
tuga l , y de paso, para I n g l a t e r r a . U n a 
C a t a l u ñ a a u t ó n o m a , po r o t r a parte, des-
p e r t a r í a recelos en I t a l i a , que ya, cuan-
do M a c i á fué procesado por F r a n c i a por 
conspirar en favor del Es ta t C a t a l á , di-
j o ante los Tr ibunales franceses que no 
c o m p r e n d í a po r q\ié se le procesaba, 
puesto que él c o m b a t í a con t ra E s p a ñ a , 
que era a l iada de I t a l i a contra F r a n -
cia. (Grandes rumores.) 
E l presidente de la C A M A R A ruega 
a los diputados que se abstengan de in-
t e r r u m p i r , y a que c o n t r a r í a n los p r o p ó -
sitos de r e l a t iva brevedad que t iene el 
s e ñ o r Royo Vi l l anova . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A sigue 
diciando que no se puede otorgar todo lo 
qUe la C o n s t i t u c i ó n dice que se puede 
conceder a las regiones. Si se h ic iera 
esto, h a b r í a que dar a los socialistas! 
todo cuanto piden, y entonces ¿ a d ó n -
de i r í a m o s a parar? 
T e r m i n a destacando l a a b n e g a c i ó n 
f rente a osos elementos que anteponen 
sus ambiciones locales o personales, de 
otros grupos par lamenta r ios que han 
sido republicanos antes que todo, mien-
t ras que los catalanes han sido cata-
lanes antes que republicanos. ( A p l a u -
sos.) 
M «efior O R T E G A T G A f l S U T p ida 
p e r d ó n por haber planteado l a c u e s t i ó n 
• n estos momentos; p w o lo he hecho an-
te la urgencia del caso. 
E l m i n i s t r o de la GOBEIRNAjCTON 
ddee que va a contestar brervemente pa-
ra no entorpecer el debate sobre e l 
Es ta tu to . 
E l Gobierno, en este asunto, t iene que 
defender la e s p l é n d i d a cosecha y ata-
j a r la inquie tud en que se quiere envol-
ver a E s p a ñ a . ( M u y bien.) 
Dice al s e ñ o r Or tega y Gasset que po-
d r á explanar u n a i n t e r p e l a c i ó n sobre el 
asunto cuando lo desee, cuando el a m 
biente de i nqu ie tud se haya disipado en 
el campo andaluz. F ren te a las a f i r m a -
ciones en globo que ha hecho su s e ñ o r í a , 
yo en globo las desmiento. (Grandes 
aplausos.) 
E l s e ñ o r CRESPO, federal, p*de l a 
palabra, y el presidente de l a C á m a r a , 
con una g ran e n e r g í a , que le hace r o m -
per una campani l la , le niega el uso 
do la palabra. 
Hecho el silencio, se proeigue l a dis-
c u s i ó n del Es ta tu to . 
B l s e ñ o r A G U I R R E , nacional is ta vas-
co, m a n i ñ e s t a que la m i n o r í a naciona-
l i s ta vasca, se cree en este problema l i -
gada eapi r i tua lmente a los catalanes, 
por lo que d e f e n d e r á el Es ta tu to . 
A ñ a d e que es preciso respetar las as-
piraciones i d e o l ó g i c a s de los pueblos, 
abr iendo oauce p a r a que esas aspiracio-
nes a u t o n ó m i c a s puedan desarrollarse. 
L a C o n s t i t u c i ó n no crea ios organis-
mos naturales, como a q u í se ha dicho, 
sino que los reconoce. A l hab la r en l a 
ley fundamenta l de los derechos de las 
reglones no se hab la de conceder n i de 
a t o l l a r , «too que los reconoce. Un ica -
meníte se b e b í a de t r a n s m i t i r , en «1 ar-
t í c u l o 18, en que se s e ñ a l a n las a t r i b u -
edenes del Es tado; q u » eeae sí pueden 
por él, l ibremente , delegarlas en las re-
glones. 
L a C o n s t i t u c i ó n no reconoce to ta l -
mente las aspiraciones regionales; pero 
s í abre u n cauce. Tampoco es la Cons-
t i t u c i ó n de e s p í r i t u abier tamente socia-
l i s ta ; pero abre u n cauce pa ra que las 
aspiraciones socialistas caminen hasta 
cier to punto . Y no renunc ian los socia-
listas a su derecho, porque no sea l a 
C o n s t i t u c i ó n conforme plenamente a eu 
ideo log ía . 
(Ocupa l a presidencia el s e ñ o r G ó -
mez Paratoha. L a C á m a r a , antes m u y 
animada, ha quedado casi desierta. Los 
radicales y socialistas h a n abandonado 
casi en masa el s a l ó n de wesiones.) 
Lo, que es preciso es, dentro de estos 
cauces que se abre en Ja C o n s t i t u c i ó n , 
ma rcha r en busca del punto medio don-
de podamos v i v i r todos los españci les den-
t ro de nuestras respectivas regiones. 
Y como me hago cargo de la impa-
ciencia por escuchar al jefe del Gobier-
no, no quiero m á á sino mostrarocs se-
ñ o r e s diputados catalanes, la a d h e s i ó n , 
para conseguir vuestras aspiraciones au-
t o n ó m i c a s de esta m i n o r í a vasca. 
T e r m i n a pidiendo a todos los intere-
sados en los problemas a u t o n ó m i c o s que 
no cejen en sus p r o p ó s i t o s , y que to -
dos c o n t a r á n con su. apoyó , como aho-
ra cuentan con él los catalanes a l pre-
sentar su Es ta tu to a las Cortes consti-
tuyentes de esta R e p ú b l i c a , que por p r i -
me ra vez ha abierto la pue r t a a los a i -
res de l ibe r tad , antes encerrados en los 
l í m i t e s regionales. (Aplausos de su m i -
n o r í a y de la de la Esquerra . ) 
cabo u n rescate de competencia t ea pre-
ciso modi f icar la Coms t i t uc lón . 
1 M C o r t e » e s p a ñ o l a s no puedan nun-
ca ceder en el e jercicio de «u sobera-
n í a . Estas en cua lqu ie r m o m e n t o d» 
su a c t u a c i ó n , en uso de mi U b é r r i m a 
voluntad , p o d r á n proceder a l rescate 
de competencias. Dec i r o t r a cosa h a r á 
s o n r e í r a loe legisladores deil po rven i r 
an te ' la a m b i c i ó n de poder que supone 
querer con una arrogancia soberbia de-
tener el curso de la s o b e r a n í a y de l a 
v ida legis la t iva de u n pueblo. (Muchos 
aplausos.) 
La cesión de competencias 
E l s e ñ o r S A N C H E Z R O M A N rect i f ica . 
Comienza manifes tando que t e n í a l a 
plena c o n s c i e n c í a de que a l p ronunc i a r 
su discurso, no t e n í a necesidad de pre-
sentar soluciones; sino ú n i c a m e n t e de 
i n v i t a r á todos a que se c u m p l i e r a l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
E l Es ta tu to e s t á d ic taminado por l a 
C o m i s i ó n , y h a y que ve r «i e s t á encaja-
do en el C ó d i g o fundamenta l . 
Se ha dicho que é s t e es u n p r o b l e m a 
de realidades; que el , d ic tamen es per-
fectamente const i tuc ional , y que el p ro-
blema planteado as í es propio de j u -
ristas. 
(Vuelve a l a presidencia el s e ñ o r Bes-
teiro.) 
Al rededor de estos argumentos qu ie ro 
hacer algunas consideraciones. 
L a obra de organizar u n Estado es 
una magna obra en l a que colaboran los 
p o l í t i c o s y los j u r i s t a s ; pero, a d e m á s , to -
dos estamos convencidos de que l a Cons-
t i t u c i ó n , si quiere ser viable, ha de f u n -
d i r esos conceptos p o l í t i c o s y j u r í d i c o s . 
E x a m i n a el concepto federalista, y d i -
ce que en todo mov imien to federail se 
ocul ta una o r g a n i z a c i ó n nacional is ta . 
H a y que buscar una o r g a n i z a c i ó n es-
t a t a l que no ahogue a Jas regiones; pero 
esto no tiene nada q u é ver con heohos 
raciales, n i de lengua n i de cos tum-
bres. 
( L a C á m a r a ha vue l to a animarse . 
E n el banco azu l se ha l l a todo el Go-
bierno.) 
N o se puede resolver este problema, 
como dice el s e ñ o r H u r t a d o , con ce r ra r 
una d i g r e s i ó n h i s t ó r i c a que se In i c i a en 
el s ig lo X V I ; pero yo digo que esa é p o c a 
de la H i s t o r i a de E s p a ñ a , no puede ser 
rectificada, porque ella const i tuye a l a 
vez una parte de l a H i s t o r i a de Eu ropa . 
E l Estado e s p a ñ o l necesita, desde lue-
go, una r e c t i f i c a c i ó n ; pero eso no quie-
re dec i r -que h a y a que i r a l a desmem-
b r a c i ó n de E s p a ñ a , a la r u p t u r a de 
nuestra un idad esp i r i tua l . A lo que hay 
que i r es a l a f o r m a c i ó n de u n E s t á d o 
moderno; es decir , a un Estado descen-
tra l izador de ciertas funciones admin i s -
t ra t ivas . 
P a r a cor tar el centra l ismo, e x t r a ñ o a 
n u e s ¿ r o c a r á c t e r , impor tado e impuesto, 
se quiere i r a la c r e a c i ó n de las a n t i -
guas nacionalidades, que en aquellos 
t iempos tuv ie ron alguna r a z ó n de ser. 
E n l a C o n s t i t u c i ó n se ha dicho que 
E s p a ñ a se const i tuye en u n Estado i n -
t eg ra l que se organiza en r é g i m e n de 
autonomia. Y é s t e es el camino que de-
be seguirse para, resolver el problema. 
Y ese camino que ee s e ñ a l a en la Cons-
t i t u c i ó n es lo t r ad ic iona l , lo que ha l l e -
vado a la f o r m a c i ó n ó s l a nac iona l idad 
e s p a ñ o l a . ( M u y bien.) 
Fuera de la Constitución 
de competencia. B l s e ñ o r H u r t a d o d i jo 
que l a facu l tad concedida por el Es ta-
tu to no puede ser rescatada sino con 
l a r e fo rma de l a C o n s t i t u c i ó n . ¿ E s as í , 
s e ñ o r H u r t a d o ? ( E l s e ñ o r H u r t a d o 
asiente.) Pues entonces yo discrepo 
fundamenta lmente de esa o p i n i ó n . Su-
pongamos que se transfiere la Just ic ia . 
Y o qu is ie ra que a d m i n i s t r a r a n una jus-
t i c i a modelo. Pero ¿ y si no lo h a c é i s 
a s í ? , no podremos decir entonces: nos 
hemos equivocado; esto que h a c é i s no 
es lo que os h a b í a m o s concedido. Nos 
re integramos l a Just icia . Esto no es ad-
misible . H a y que establecer formas de 
rescate de mane ra c lara y precisa, pues 
yo no veo r a z ó n de que pa ra l levar a 
No se puede dejar sentado en el Es-
t a t u t o que el Poder centran os transfie-
re todas las competencias. Ea necesario 
pensar que nos despedimos de las com-
petencias que ahora concedemos a l a re-
g ión a u t ó n o m a . Pa ra ello sólo contamos 
con el procedimiento to ta lmente Inad-
misible que se propone en el d ic tamen. 
Por lo tanto, hemos de dejar bien sen-
tado que el Poder cent ra l no h a r á ce-
siones permanentes de competencias, po r 
ser puramente an t i cons t i tuc iona l . 
D í c t e n s e normas de ce s ión y a g r é g u e -
se o t r a en que se d iga que el Estado 
e s p a ñ o l p o d r á ejercer la f acu l t ad de re-
t r a c t a c i ó n de las competencias cedidas. 
O t r a cosa s e r í a t an to como dejar inde-
fenso a l Poder cent ra l . 
No se puede invocar , como ha hecho 
el s e ñ o r Hur t ado , a l decir que Catalu-
ñ a representaba pa ra la R e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a , lo que los vasallos p a r a con las 
M o n a r q u í a s absolutas. 
Yo lo que d e c í a y digo es que ese Es-
t a t u t o es la car ta de protesta cont ra la 
t i r a n í a , m o n á r q u i c a del r é g i m e n que se 
fué , y que no se puede presentar en ese 
tono a la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , toda com-
p r e n s i ó n y f r a t e rn idad . Y o af i rmo que 
no debisteis presentar este Es ta tu to a 
la R e p ú l i c a , cuando no le p r e s e n t á s t e i s 
a l l legar a l banco azul con la Monar-
q u í a . Esa imagen no se puede a r g ü i r , 
s e ñ o r H u r t a d o , a menos de cometer una 
in jus t i c ia . 
Dice a los catalanes que l l evan en su 
a lma el germen de sent imientos m o n á r -
quicos. 
A ñ a d e que él v i n o a estas Cortea y 
antes a otras empresas p o l í t i c a s en aras 
de ansias revolucionarias , en parte de-
fraudadas ante el hecho de C a t a l u ñ a , 
que se levanta a t r a t a r con la R e p ú b l i -
ca e s p a ñ o l a de Es tado a Estado. 
T e r m i n a diciendo que hay que c u m -
p l i r la C o n s t i t u c i ó n , l legando a la for-
m a c i ó n de u n Estado un i t a r io , descen-
t ra l izado. ( M u y bien. Muchos aplausos.) 
E l P R E S I D E N T E D E _ L A C A M A R A 
concede la palabra a l s e ñ o r A z a ñ a , que 
se levanta a hab la r en medio de una 
g r a n e x p e c t a c i ó n . > 
P a r a s a t i s f a c c i ó n de los cata lanes: 
"cosa t a n seria y g rave como el Go-
bierno de una r e g i ó n a u t ó n o m a no pue-
de quedar a merced de una i m p r e v i s t a 
v o t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a , n i de l a sorpre-
sa de unas elecciones p o l í t i c a s : h a de ser 
permanente" . 
Í P a r a aquie tar una f a t a l p r e o c u p a c i ó n : 
no se t r a t a de hacer e terno el E s t a t u -
to . "Pende de la C o n s t i t u c i ó n como del 
t r onco las ex t remidades : con l a Cons-
t i t u c i ó n cae el E s t a t u t o " . 
Pe ro l a C o n s t i t u c i ó n es p u n t o menos 
que i r r e fo rmab le . . . Bueno: en pu r idad , 
"no se puede negar a cnalesquiera Cor-
tes—tiene r a z ó n S á n c h e z R o m á n — l a f a -
cul tad de .derogar y s u s t i t u i r la ley esta-
t u t a r i a vo tada por las actuales" . A g u a 
al vinov.. -'Pero ¿ q u é Cor tes se a t r eve -
o s i c i o n 
Se da lec tura a una p r o p o s i c i ó n inc i -
dental , en que se pide que el Gobierno 
d é cuenta de l a s i t u a c i ó n grave p o r que 
at raviesa Sevi l la y su p rov inc ia y de las 
medidas de r e p r e s i ó n que han sido to-
madas. 
E l s e ñ o r O R T E G A Y G A S S E T (don 
Edua rdo ) , p r i m e r f i r m a n t e de la propo-
s ic ión , se levanta a defenderla. 
Dice que se ha c r e í d o obligado a pre-
sentar esa p r o p o s i c i ó n ante las in for -
maciones recibida? de Sevilla, en las 
que se a f i rma que se hace objeto de v io-
len ta i o p r e s i ó n a los obreros y campe-
-unos de a q u ° ' . ^ e. ó n 
U n D I P U T A . D - ) : E?o no es cia- 'o. 
E l s e ñ o r ^ A T . B P N T I N : Pido ja pa-
labra . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A ^ X : 
N,c hay p a l a b r i . 
E l señor B A T J B O N T I N : Protesto. 
Se ha dicho que el d ic tamen c a b í a en 
el marco de l a C o n s t i t u c i ó n , y yo me 
pe rmi to indicaros que no es as í . Y no 
lo e s t á por m u l t i t u d de razones, que yo 
he s u s t r a í d o de la d i s c u s i ó n de t o t a l i -
dad, para reservarlas cuando se l legue 
a l a d i s c u s i ó n del articuilado. 
Pero algunas he de exponer, sin em-
bargo. 
Y o c r e í a que l a C o m i s i ó n ha equivo-
cado sus cr i te r ios al estudiar si el d ic-
t amen c a b í a o no en la C o n s t i t u c i ó n . Y 
esto mismo sigo pensando hoy. Y se h a 
equivocado, porque só lo se ha preocu-
pado de compara r el Es ta tu to con las 
competencias que se s e ñ a l a n en l a Cons-
t i t u c i ó n . L o m á s interesante, lo que m á s 
me preocupa es l a f o r m a y el momen to 
en que se va a apl icar el Es ta tu to , y 
t a m b i é n la in tens idad de las facul tades 
que se confieren. 
E s t i m a que las Cortes no e s t á n ob l i -
gadas a ceder todas las competencias 
que s e ñ a l a la C o n s t i t u c i ó n . Esto lo re-
c o n o c i ó a s í el s e ñ o r H u r t a d o . 
E n cambio, no se ha cont radicho e l 
p r inc ip io que éfl p i d i ó de v ig i l anc ia , de 
r e p r e s e n t a c i ó n del Estado en C a t a l u ñ a . 
Ese pr inc ip io e s t á reconocido en el dic-
tafímen, pero en f o r m a que no lo hace 
viable, puesto que hace recaer en l a 
misma persona la r e p r e s e n t a c i ó n del Es-
fado y la de C a t a l u ñ a . 
Tampoco se ha resuelto la c u e s t i ó n 
E l J E F E D E L G O B I E R N O dice que 
el problema ha venido a las Cortes en 
el momento oportuno. 
Es cierto que se han producido en 
| E s p a ñ a corrientes y c a m p a ñ a s de pro-
' testa contra el Es ta tu to . Es to es cier-
to y es necesario; pues significa un i n -
t e r é s grande por la cosa_ p ú b l i c a . A h o r a 
bien, coincido con el s e ñ o r L e r r o u x en 
que el 90 por ciento de las protestas 
vienen, de elementos que no conocen el 
Es ta tu to , que no le han le ído siquiera. 
U n a g ran parte de la c a m p a ñ a cont ra 
el Es ta tu to c a t a l á n se ha hecho en nom-
bre del pa t r io t i smo y esto merece una 
c o n t e s t a c i ó n . E l pa t r i o t i smo es u n esta-
do de c ivismo que no hay que confundi r 
con la s o l u c i ó n que se dé a los proble-
mas nacionales. 
Igua lmente se hablaba de peligros en 
esta' d i s c u s i ó n — n o para la R e p ú b l i c a , 
que "es tá por encima; dé t o d ó és to—, sino 
para el Gobierno. Se ha dicho que el 
Gobierno t e n í a que pasar por un ,desfi-
j ladero pel igroso; pero al l legar, el Go-
bierno ha visto que no hay desfiladero. 
Y por p r i m e r a vez se ha planteado 
en la C á m a r a , con toda su a m p l i t u d , el 
p roblema de C a t a l u ñ a . 
Se refiere al discurso del s e ñ o r Orte-
ga y Gasset, cuando dec ía que el proble-
m a que se discute es insoluble. ¿ I n s o -
i l ub l e? ¡ S e g ú n ! Si l i m i t a m o s y precisa-
i mos los puntos de vista, es posible que 
j no lo sea. 
Recuerda hechos h i s t ó r i c o s demostra-
j t ivos del origen del hecho c a t a l á n . To-
dos sabemos que este problema no se 
advier te hasta que toma c a r á c t e r po l í -
t ico. 
D u r a n t e el siglo X I X h a n llegado a 
C a t a l u ñ a corr ientes europeas que h a n 
hecho que el mov imien to , que c o m e n z ó 
siendo l i t e ra r io , acabe c o n v i r t i é n d o s e en 
pol í t i co . Y se c o n v i r t i ó en t a l cuando el 
Estado e s p a ñ o l se e n c o n t r ó con una de-
f o r m i d a d de sus partes descontenta. 
Lo que es el problema 
E l problema es é s t e : los catalanes' 
dicen que quieren v i v i r con la R e p ú -
blica, dentro del Estado e s p a ñ o l . L a as-
p i r a c i ó n es jus ta , porque e s t á dentro de 
la C o n s t i t u c i ó n , y a ella hay que atener-
se sin f i j a r mientes en si es o no un 
caso de nacional ismo par t icular is ta . . E l 
problema e s t á a q u í , y hay que resolver-
lo. Se p o d r á s u p r i m i r que es lo que ha-
cen algunos cuando les preocupa una 
cosa que no pueden resolver. S e r á difí-
-Cil; pero hay que resolverlo. ¿ C ó m o ? 
¡ A h ! Eso yo no lo sé . Las Cortes no 
son el S i n a í , y no puede hablarse de 
siempre; pero vamos a resolverlo, y es-
to es todo. 
E l p roblema no se ha planteado aho-
ra. Es m á s v ie jo que todos los que nos 
sentamos en la C á m a r a . Se inició en 
1892, en el mov imien to de Manresa, en 
que in t e rv ino un po l í t i co como don N i -
co lás S a l m e r ó n , por c ier to anter ior all 
pacto de San S e b a s t i á n . (Risas.) Cont i -
n ú a con la Asamblea de par lamentar ios , 
hasta los momentos actuales. 
La M o n a r q u í a p r e t e n d i ó desvir tuar lo, 
d á n d o l e c a r á c t e r local y r e d u c i é n d o l o a 
Barcelona Y amenazando con males s in 
cuento. Dice que en el r é g i m e n m o n á r -
quico erte m o v i m i e n l o se t r a t ó de aho-
gar le y se l i m i t a n a dar le largas. 
L a D i c t a d u r a quiso t r a t a r y t r a t ó el 
problema c a t a l á n po r la violencia . M a l -
t r a t ó el nacionalismo c a t a l á n ; m a l t r a t ó 
el l iberal ismo e s p a ñ o l . Bajo la m i s m a 
losa sufr ieron el peso de la t i r a n í a . 
P o r p r i m e r a vez, dentro de m R e p ú -
blica, se ha indent i f icado un sent imien-
to local como el de C a t a l u ñ a con el sen-
t imien to nacional. 
V o y a re fer i rme ' a un hecho del que 
se ha hablado mucho a q u í y fuera de 
a q u í . Me refiero al pacto de San Se-
b a s t i á n . De él han hablado con t i n o y 
mesura los s e ñ o r e s M a u r a y L e r r o u x . 
Cuanto se ha dicho alrededor de este 
asunto, cuanto se ha divagado acerca 
del mismo, responde a la necesidad de 
las- gentes de ¡ tener u n - m i t o . Porque ' el 
pacto de 0San . S e b a s t i á n es t an c laro y 
tan inocuo, que las gentes no conciben 
l a ' v e r d a d d é ' lo " sucedido a l l í . ' Es un 
hecho claro, y allí no se h i p o t e c ó nada. 
L o s catalanes acudieron allí para ayu-
darnos a t raer la R e p ú b l i c a y nada m á s . 
El sistema político y la 
política del Gobierno 
N o basta pa ra resolver este . proble-
m a cambiar el s istema p o l í t i c o ; h a b í a 
que cambiar t a m b i é n l a p o l í t i c a del 
sistema. N o podemos seguir empleando 
los medios que empleaba la M o n a r q u í a 
pa ra t r a t a r este problema. 
Expone el concepto de Estado que se 
tuvo en efl Renac imiento y dice que no 
se puede a f i rmar que los e s p a ñ o l e s de 
entonces estaban equivocados. 
E l ú l t i m o Estado e s p a ñ o l que sucum-
bió al poder sojuzgador de los Reyes es 
C a t a l u ñ a . 
E s p a ñ a no debe nada a las d i n a s t í a s 
extranjeras que pasaron por su suelo; n i 
s iquiera la un idad nacional . Y no ge pue-
de o i r hablar de pa t r io t i smo a gentes 
que só lo pensaron en aprovecharse del 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l y de las gangas que su 
p o s i c i ó n les p r o d u c í a . (Aplausos.) 
D e s p u é s los l iberales e s p a ñ o l e s de" si-
glo pasado, tuv ie ron l a desgracia de en-
contrarse con una M o n a r q u í a con la que 
t e n í a n que t r ans ig i r y a la que nece-
si taban para combat ' r a o t ra rama de la 
d i n a s t í a . Todo esto i m p o s i b i l i t ó al l ibe-
ra l i smo e s p a ñ o l para conceder las liber-
tades locales y se e m p e ñ ó en una guerra, 
que mábs que una c u e s t i ó n de lucha en-
tre ramas d i n á s t i c a s , era una c u e s t i ó n 
as imi l i s ta . 
Recuerda la a c t i t ud e s p a ñ o l a ante el 
caso de Cuba, que tuvo las m á s tr istes 
consecuencias en l a gue r ra con los Es-
tados Unidos . 
L a p o l í t i c a del Es t a tu to c a t a l á n no in -
t en ta satisfacer apetencias par t icu lares 
de nadie. ¡ E s o j a m á s ! (Muy b ien en los 
catalanes.) T r a t a de satisfacer viejas 
apetencias e s p a ñ o l a s , mucho m á s respe-
tables que las ambiciones de la Monar-
q u í a que nos r ig ió . (Aplausos.) 
A ñ a d e que no e s t á dispuesto a to lerar 
que "se le hable, a l t r a t a r de esta cues-
t i ó n , d« E s p a ñ a "como «i yo tratae* A 
pe r jud ica r a loe I n t e r o s M de Eapafia". 
¡ Q u é saben de E s p a ñ a , loe que así h , 
b l a n ! na-
Tarapooo es admisible «1 conoeprto 4 . 
que Cas t i l l a haya o o a ñ a c a d o loe derecho» ' 
n i las l iber tades de nadie : fué la Monar 
q u í a en provecho propio, no en benefinñ 
de Cast i l la . 10 
T é n g a s e ©n cuenta que fueron las chu 
dades e s p a ñ o l a s las que se levantaron v 
presentaron a l Rey u n a C o n s t i t u c i ó n re-
vo luc ionar ia , en la que se pedia—en 
1521—Aínas l ibertades que han tardado 
m á s de cua t ro siglos en reconocerse. 
E n cuanto al_ p rob lema de la unidad 
nacional , él d i r í a a los que sacan a r&, 
l u c i r figuras h i s t ó r i c a s , que ve organizar-
se eH Estado como lo estaba en t iempo de 
los Reyes C a t ó l i c o s , 
t ( U N A V O Z : Que se organice.) 
Entonces se v e r í a a muchos de los que 
hoy enarbolan la bandera de l a unidad 




H a b l a luego de l a consti tucionalidad 
del Es t a tu to . 
Y o no digo que en los Estatutos se 
consigue todo lo que la C o n s t i t u c i ó n au-
to r i za a consignar; pero si fuera así , la 
un idad del Estado no p a d e c e r í a para 
nada. A s í lo han comprendido los dlpu-
tados a l aprobar esta C o n s t i t u c i ó n y no 
ot ra . ¡Y m á s de lo que autor iza la Cons-
t i t u c i ó n no se les c o n c e d e r á ! 
E n cuanto a la i n t e r v e n c i ó n de laa 
Cortes en el Es ta tu to , es evidente—dj-
ce—que las Cortes, a las que la Consti-
t u c i ó n o torga la potestad legislat iva, tie-
nen facultades plenas para resolver. 
E n muchos aspectos, el proyecto de 
Es ta tu to c a t a l á n no concuerda con la 
C o n s t i t u c i ó n ; pero hay que tener en 
cuenta que la ley fundamenta l no estaba 
a ú n redactada cuando C a t a l u ñ a aprobó 
su Es ta tu to y se c r e í a que a q u é l l a iba 
a tener c a r á c t e r federal . 
Pide a la C o m i s i ó n que estudie dete-
n idamente e l a r t í c u l o segundo del dic-
t amen pa ra ajusfarle a la Cons t i t uc ión . 
T a m b i é n pide conste en el Esta tuto , aun 
cuando y a lo dice la ley fundamental , 
que los e s p a ñ o l e s no t e n d r á n menores 
derechos en C a t a l u ñ a que los catalanes. 
L a Hacienda 
E n lo que M refiere a l a Hacienda, 
es claro—dice—que hav que dotar a la 
Hac ienda de la r e g i ó n a u t ó n o m a de 
unos ingresos suficientes, los cuales no 
pueden ser es t r ic tamente los gastos que 
el Estado emplea ahora en l a reglón, 
porque entonces la a u t o n o m í a s e r í a una 
bu r l a . 
Las dotaciones se r e v i s a r á n de una 
mane ra p e r i ó d i c a , con lo que ev i t a rán 
posibles injust ic ias , se t ra te de cualquier 
r e g i ó n . 
P a r a poder hacer « s t a rect i f icación y 
ajuste p e r i ó d i c o se puede vo ta r este pro-
ced imien to : hacer del presupuesto ge-
ne ra l de la R e p ú b l i c a dos partes: en la 
p r i m e r a se c o n s i g n a r á los gastos gene-
rales del Estado en aquella reg ión , y a 
c u b r i r é s tos se d e s t i n a r í a n los ingresos 
recaudados por los t r ibu tos que pueda 
a r b i t r a r el Estado en l a r e g l ó n autóno-
ma, y la segunda, destinada a satisfacer 
aquellos otros gastos que supongan los 
servicios que, aun perteneciendo a la 
r e g i ó n a u t ó n o m a , t engan que ser aten-
didos por el Poder cen t ra l . 
E n m a t e r i a de orden púb l i co , el Go-
bierno se inc l ina a que no pueden se-
pararse la f u n c i ó n de mando de la fun-
c ión de gobierno. E s p e l i g r o s í s i m o que 
a lguien en C a t a l u ñ a quedara en la si-
t u a c i ó n de. poder p rovocar una situa-
c ión que él no tuv ie ra la responsabili-
dad de solucionar. 
E n ma te r i a de l e g i s l a c i ó n social dice 
que nos encontramos con una barrera 
que no podemos saltar . Es necesario ate-
nerse a l pá r ra , fo segundo del ar t iculo pr i -
mero, en el que se dice que la ejecución 
de j a s leyes e s t a r á inspeccionada por tel 
Estado. Dice que el m in i s t e r i o de Traba-
jo, a requer imientos del inspector gene-
r a l , c a s t i g a r í a las infracciones de las le-
yes de Traba jo . 
N o se s o n r í a , s e ñ o r M a u r a . 
E l s e ñ o r M A U R A : N o me sonr ío . Es-
toy e x t r a ñ a d í s i m o . 
E l s e ñ o r A Z A Í Í A hab la luego de l a jus-
t i c i a y se mues t ra pa r t i da r io de soste-
ner en C a t a l u ñ a los jueces y magistra-
dos que hayan de admin i s t r a r justicia 
con ar reglo a la l eg i s l ac ión nacional, en 
ma te r i a de derecho general y p e r m i t i r la 
c r e a c i ó n de t r ibunales locales que no sen-
t a r á n ju r i sprudenc ia , n i t e n d r á n valor 
sus resoluciones fuera de la r eg ión . 
Universidad bilingüe 
. .. .*!/. 
E L BOMBERO S E MUDA DE CASA 
( " L u s t i g e B l a c t t e r " , B e r l í n . ) 
E N L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
E L 1V1ARIDO (que llega en busca de su esposa y no la ve) .— 
'.Caramba! He perdido a mi mujer. 
E L DEPENDIENTE (aprovechándo la ocas ión) .—El departamento 
de lutos es el segundo de la izquierda, caballero. 
X ' ^ I o u s t i q u e " » Char l e ro i . ) 
E n cuanto al Id ioma, dice que no cree 
que la lengua castellana necesite el apo-
yo oficial de las leyes. ¡ M e n g u a d a esta-
r í a entonces! 
A las regiones a u t ó n o m a s conviene más 
que a nadie el conocimiento del caste-
l lano . ¿ A d ó n d e i r í a n sin ella? 
N o somos pa r t ida r ios ; no creemos que 
se pueda aceptar la c r e a c i ó n de la doble 
Univers idad . Si se crearan estas Univer-
sidades q u e d a r í a n reducidas a dos cen-
tros p o l í t i c o s rivales. S e r í a p lantear una 
lucha, una competencia de cul tura. Pro-
pugna por la Univers idad b i l ingüe . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : ¿Pero 
de quién- d e p e n d e r á esa Univers idad . 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A : De l a Generalidad. 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : ¡Ah! 
Entonces no s e r á b i l i n g ü e , s e r á catalana. 
(Mues t ra de a p r o b a c i ó n en algunos sec-
tores de l a C á m a r a . ) 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A : Por lo que se refiere 
a escuelas, el Estado m a n t e n d r á la en-
s e ñ a n z a p r i m a r i a en castellano con pro-
fesores del e s c a l a f ó n del Magister io. Ppr 
ú l t i m o , el a r t í c u l o 50 de la Cons t i tuc ión 
reserva a l Estado l a facul tad de crear, 
cuando lo juzgue oportuno, cuantas es-
cuelas, Ins t i t u tos o Universidades crea 
necesarias. , 
Hab l a de l a revis ionabi l idad del - ^ f - ' 
tu to y dice que como parte integrante 
de la C o n s t i t u c i ó n , modificada esta que-
da derogado el Es ta tu to . Por lo 
es ocioso, s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , aecix 
que unas Cortes ordinar ias puedan o nu 
derogar la a u t o n o m í a . Naturalmence, que 
otras leyes pueden usar liberrimamenu--
de su facul tad . . T p,..,oUx 
A l u d e a la Pos ic ión , del s eño r J-e -
y dice que con su a c t i t u d h a l 1 ^ 0 
Gobierno de las preocupaciones aei 
m e n t ó . Y se complace en que P ^ aa H 
t a r esta p o s i c i ó n el s eño r Lerroux, 
haya tenido que violentar sus 
es, n i rec t i f i ca r su h i s to r ia l po» 
' t ico . Le-L a m i s m a confianza que el senm 
r r o u x ha depositado en el Gobierno y 
ra la r e s o l u c i ó n de este asunto' eSta 
que el Gobierno t iene en que c0" l a 
ac t i t ud del s e ñ o r L e r r o u x se asegu 
con t inu idad de la po l í t i c a cstatutar 
que no acaba aqu í . ^«A^ nnr ahí 
Dice que como se ha hablado por ^ 
de conversaciones e n i v f . t . ^ r s ^ L i»" r r o u x y él, quiere rec t i f icar estos 
fundios, p a r a que se sePa, • í 1 1 6 , ^ 6 ^ -
de la R e p ú b l i c a no s e / ' f ^ J n a r q u i a . 
mos m é t o d o s que duran te l a M 0 " 9 ^ 1 hc 
Y o hace m u c h í s i m o tier"P0 . ^ e T erroux 
hablado de po l í t i ca con el s e ñ o r i> égte 
y d e s c o n o c í a en el sentido en la 
se iba a p roduc i r a l i n t e rven i r 
d i s cus ión del Es ta tu to bien 
Si se suman votos a l Goble"" ,0g en 
venidos sean, si no nos amparamos 
la m a y o r í a . w.ovnr ía Que 
Expresa que é s t a es una ™a> ona ^ 
no responde a u n s e ñ o r , ^mo "na ?oT 




"suT paíabras son la e x p r e s i ó n 
grupos parlamentarios que 
— ¡ D i o s mío, Jorge! Este no es nuestro niño. 
—¡Cál late , boba! Ya lo sé. Es que el cochecito 
mucho mejor que el nuestro. 
( "Eve rybody ' s " , L o n d r e s . ) -
es 
Cá-
1 S i hay o t r a m a y o r í a P0fsibie .!.,?óna que 
m a r á que discrepe de esta o p m i o - ¿ 
lo d iga y el Gobierno desapsrecr. ^ 
i ra dejar la el paso. Y que niegue 
Iré el Es ta tu to . r e m i r a de »*" 
i D ice que defienden una po l í t i c a 
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S á b a d o , 28 de m a y o de 1982 
htTÍ&d, de e s p a ñ o l i s m o , que t r a t a de,e l n t r a n s l g e n t « , c o n v o q u é a todo» l o s [ » e n t l d o de que l * » « m a n a p r ó x i m a •« 
conservar valores m u y respetables que1 e s p a ñ o l e s . SI no acuden, ©1 peso de l a : al tere el orden de l a d i s c u s i ó n . Pide que 
existen en E s p a ñ a . Una p o l í t i c a de hom- responsabil idad c a e r á aobre los p a r t i -
hres modernos. dos republicanos. N o o« i n v i t o a luchas 
U n pueblo es una cosa v iva , perdu- por el resurg i r de E s p a ñ a . A n i m o pa ra 
rabie, que todos los d í a s muere y nace luchar con t ra quienes c i e r r a n el paso 
un poco. Por eso no se le da la mejo r a todas las auroras de l ibe r t ad , 
c o n s t i t u c i ó n t e ó r i c a , pero sí la m á s con-; ( L a casi t o t a l idad de la C á m a r a , pues-
veniente. ta en pie, le t r i b u t a una grande y pro-
Pide al Pa r l amen to y a loa par t idos longada o v a c i ó n . Muchos diputados sa 
republicanos que colaboren a esta obra acercan al banco azul a f e l i c i t a r a l ae-
o a c i f i c a c i ó n de buen gobierno de ñ o r A z a ñ a . ) 
Se suspende este debate y se levanta ™enta .ba en los. Pasillos de l a C á m a r a 
el proyecto de r e f o r m a agrar ia , en vez 
de discutirse en las sesiones de los mar-
tes y m i é r c o l e s , se aplace pa ra el Jue-
ves, y a q u é l l a s se dest inen a t e r m i n a r ¡ 
el debate sobre la to t a l idad del proyec-
to de Es ta tu to . 
Vividores de política 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n se l a -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E s p a ñ a . 
Yo que paso por 
C o m e n t a r i o s a l d i s c u r s o d e A z a ñ a 
I oe sufpcuue este ucyaxc v ÍCVO-ÜI.», . „ „ . _ , . , 
un hombre sectario i la s e s i ó n a las diez menos ocho m i n u t o s . : ^ J í " 6 - Proposioones como la hecha 
layer por el s e ñ o r Ortega Gasset (don 
i t imtmwi jEduardo) , obtengan el n ú m e r o necesa-
r i o de f i rmas para ser presentadas. U n 
j d iputado que se encontraba en el g ru -
po en que hablaba el s e ñ o r Casares, 
d i j o : 
—No tenga usted miedo en aceptar 
l a I n t e r p e l a c i ó n , porque nosotros tene-
mos muchas cosas que decir y descu-
b r i r a var ios v iv idores de l a po l í t i c a , 
que se aprovechan de la s i t u a c i ó n de 
A n d a l u c í a para imponer sus m i r a s po-
l í t i c a s , y eso se t iene que acabar. 
E l s e ñ o r Casares c o n t e s t ó : Y o q u é 
voy a tener miedo, si t a m b i é n tengo 
muchas cosas que decir. 
A l t e rmina r el discurso del s e ñ o r Aza-
ñ a y levantarse la ses ión , hubo muchos 
comentarios en los pasillos. E n general 
todos los pertenecientes a grupos guber-
namentales elogiaron grandemente el dis-
Maura-Melquiades 
E n uno de los pasillos conversaban 
los s e ñ o r e s M a u r a y don M e l q u í a d e s A l -
varez con otros diputados. A l g u n o se 
aun en con t ra de lo que piensa la op i -
n ión . 
E l s e ñ o r M a u r a d i jo : Este es un asun-
to en el que no debemos de f i j a rnos 
mucho. Si concedido el Es t a tu to vemos 
que, en efecto, C a t a l u ñ a desenvuelve 
una p o l í t i c a acertada, y a v e r á usted c ó -
mo nadie se acuerda de este asunto. 
E s p a ñ a es as í . 
D o n Melquiadea d i jo : Es que la C á -
m a r a no se da cuenta de lo que piensa 
E s p a ñ a . 
Preguntado don M e l q u í a d e s si in ter -
v e n d r í a en el debate, d i jo que no lo sa-
bía , puesto que parece ser que se va a 
cambiar el orden de l a d i s c u s i ó n , apro-
vechando las sesiones de l mar tes y 
m i é r c o l e s para el Es t a tu to y era cr i te -
r i o del s e ñ o r Besteiro no aceptar dis-
cursos nuevos sobre el debate de la to -
ta.lidad, dejando estos dos d í a s pa ra las 
rectif icaciones. 
El orden de las sesiones 
D o n M i g u e l M a u r a se propone pre-
sentar una p r o p o s i c i ó n Inc identa l en el 
( C r ó n i c a t e l e fón i ca de nues t ro oorre*-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 27.—Sigue Barce lona 
como si estuviese en lo mejo r de la so-
curso del jefe del Gobierno A i sal i r é s - i ] a m e ; t ó de el E s t a t u t efectiva-
te del sa lón de sesiones se le r e c i b i ó en men t eg e s t á l iquidado, 
los pasillos con una gran salva de aplau-
sos, r o d e á n d o l e inmedia tamente g ran nú-
mero de diputados. Se d i s t ingu ie ron es-
pecialmente los catalanes, que pugnaron 
por acercarse a l s e ñ o r A z a ñ a , a quien 
abrazaron y fe l i c i t a ron efusivamente 
Rodeado por el grupo y recibiendo con-
t inuamente enhorabuenas, l legó al s a l ó n 
de conferencias, donde los f o t ó g r a f o s le 
detuvieron para impres ionar unas p í a 
cas. E l s e ñ o r A z a ñ a se r e t r a t ó entre los 
s e ñ o r e s N i c o l a u y Companye. .Este ú l -
t imo l legó en ese mismo momento y dan-
do la mano al s e ñ o r A z a ñ a le d i jo : " E n 
estos momentos, s e ñ o r presidente, yo 
tengo que g r i t a r delante de usted: ¡V iva 
E s p a ñ a ! 
E l s eño r A z a ñ a . sonriendo, le contesto: 
— Y yo ¡Visca Cata lunya! 
I n s i s t i ó el s e ñ o r Companys en f e l i c i -
tarle y le dijo que su discurso h a b í a si-
do el mejor que se . ha pronunciado, no 
ya en estas Cortes, sino en todas las ha-
bidas hasta ahora. 
Una vez retratados se r e p i t i ó la ovar 
clón y el s e ñ o r A z a ñ a se d i r i g ió a l a sa-
la de min i s t ros . 
E l jefe del Gobierno no demostraba 
« • a n fa t iga d e s p u é s de »u discurso de 
tres horas y a s í lo hizo constar a los 
periodistas, que se lo pregun ta ron . E n 
cambio denotaba c ier ta e m o c i ó n de la 
que par t ic ipaban t a m b i é n muchos de los 
diputados catalanes. E l s e ñ o r H u r t a d o 
no pudo contener la e m o c i ó n y d e r r a m ó 
algunas l á g r i m a s . A los periodistas que 
se le acercaron para conocer su o p i n i ó n 
les rogó que le pe rmi t i e r an a l g ú n t i empo 
para reponerse. 
—Yo les ruego—dijo—que me discul-
pen esta debi l idad. 
E n t r e los diputados que ovacionaron 
el s e ñ o r A z a ñ a en los pasillos no se dis-
t inguieron menos por su entusiasmo a l -
gunos socialistas. Sin embargo otros va-
rios de este grupo no se mos t raban m u y 
conformes con algunos conceptos expues-
tos por el jefe del Gobierno. 
Los periodistas no pudieron conocer la 
i m p r e s i ó n de los s e ñ o r e s Besteiro, R í o s y 
Prieto, porque estos abandonaron el 
Congreso a poco de levantarse l a s e s i ó n . 
E l s e ñ o r Alba no as i s t i ó a l a ses ión . Por 
otra parte, el s e ñ o r L e r r o u x , requer ido 
por los informadores, se e s c a b u l l ó dicien-
do que el discurso le h a b í a parecido bien. 
E n cuanto a los s e ñ o r e s Maura , Ortega 
Gasset y S á n c h e z R o m á n se negaron cor-
t é s m e n t e a opinar . Este ú l t i m o di jo que 
él estaba dispensado de hacerlo por no 
pertenecer a n i n g ú n pa r t ido . 
Damos a c o n t i n u a c i ó n algunas opinio-
nes que merecieron el discurso: 
Cordero.—Un g r a n discurso. Pero a l ar-
ticular el detalle h a b r á que esclarecer y 
perfeccionar cosas que ahora en el dis-
curso no e s t á n claras, po r ejemplo, l a 
c u e s t i ó n de orden p ú b l i c o . 
B e y M o r a . — E l discurso en sus l í n e a s 
generales parece una conferencia. E n lo 
que ha dicho de l a Hac ienda estoy con-
forme. Discrepo en cuanto a l a U n i v e r s i -
dad, pues creo que el P a r l a m e n t o no t ie-
ne facultades p a r a dar u n a Un ive r s idad 
b i l ingüe . E l Gobierno ha hecho una de-
c l a r a c i ó n de impotenc ia ante el j e í e de 
los radicales. 
Ossorio y Gal la rdo .—Muy b i«n . Discre-
pando en algunos puntos y no coinc id ien-
do en todas las soluciones, como se des-
prende de m i discurso de ayer, pero 
aplaudiendo siempre l a o r i e n t a c i ó n . Aza-
ñ a ha prestado hoy u n servic io ines t ima-
ble a la R e p ú b l i c a . 
Salazar Alonso.—Ha revelaido una g r a n 
vis ión h i s t ó r i c a de lo que E s p a ñ a f ué . 
Pero olvidó el detalle f u n d a m e n t a l de 
esa gran rea l idad e s p a ñ o l a : el M u n i c i -
pio. 
C a l d e r ó n (don Abi l io) .—-Un d í a de t r i s -
teza h i s t ó r i c a p a r a Cas t i l l a y Esrpaña . 
M a r t í n e z de Velasoo.—Para m í h a si-
do una verdadera d e c e p c i ó n . L a p r ime-
ra parte, dedicada a exp l ica r una his to-
ria, que para nosotros era desconocida, y 
el resto, en lo que ee r e ñ e r e a las facul -
tades que han de atr ibuirse , e s t á n ajus-
tadas a l d ic tamen de la C o m i s i ó n y r o 
m e r e c í a la pena de que durante t a n t o 
tiempo ee hub ie ra man ten ido una es-
p&ctaclón, que h o y ha quedado plendmen-
te defraudada. 
M e l q u í a d e s Alvarez .—Me parece que 
concede mucho a los catalanes. 
Rahola.—Un hombre de u n a e l e v a c i ó n 
«norme, que h a t ra tado e l asunto desde 
un punto de v i s t a moderno. 
Nicolau.—Es el discurso de un estadis-
ta y esta es la R e p ú b l i c a . 
Hurtado.—Lo que me l l ena de j ú b i l o 
•« el e sp í r i t u de c o m p r e n s i ó n de estas 
Cortes; ya da i g u a l que den m á s que 
menos. L o impor t an t e es el e s p í r i t u . 
E l min i s t ro de Estado.—Admirable , ex-
traordinario, es u n gran pensador, un 
gran pol í t ico y un gran e s p a ñ o l . H a he-
cho sentir el problema de las autono-
m í a s regionales como un problema na-
cional y ha sacado de l a cantera v i e j a 
y perenne de E s p a ñ a los fundamentos 
de una E s p a ñ a nueva. 
E l minis t ro^de M a r i n a , que escuchaba 
a su c o m p a ñ e r o de Estado, d i j o : 
—Yo suscribo en absoluto las palabras 
del s eño r Zulueta . 
E l min i s t ro de A g r i c u l t u r a . — E l Gobier-
no, d e s p u é s del discurso, e s t á m á s en-
tusiasmado e identif icado. 
E l min i s t ro de Traba jo .—Ta compren-
d e r á n ustedes que yo no puedo opinar . 
ip,1"^ corresponde hacer lo estando en 
el Gobierno. E l discurso del s e ñ o r A z a ñ a 
La enseñanza 
L a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de Maes-
tros nos remite la siguiente no ta : 
"Dice la vigente C o n s t i t u c i ó n de la 
R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a que " la cu l t u r a es 
f u n c i ó n esencial -del Estado". A l discu-
tirse en las Cortes uno de los Es ta tu tos 
regionales, esta C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l 
de Maestros, que se debe a l a " p o l í t i c a 
p e d a g ó g i c a " , que ha de renovar y en-
grandecer a nuestro pa í s , consecuente 
con su ideología , hace p ú b l i c o que la 
e n s e ñ a n z a eu todos sus grados debe de-
pender del Estado y conservar su c a r á c -
ter universa l i s ta y al mismo t iempo na-
cional , como el m á s f i r m e lazo de u n i ó n 
entre_ todos los que hemos nacido en 
E s p a ñ a , s in " ismos" que la empeque-
ñ e z c a n n i inf luencias par t id is tas o de 
grupo que la alejen de su verdadera 
f u n c i ó n y de su f ina l idad al tamente so-
cial , educadora y humana . 
L o con t ra r io i n f e r i r í a a E s p a ñ a , que | 
e s t á por encima de todo,, u n d a ñ o i r r e -
parable .—La C o m i s i ó n e jecut iva ." 
E n Barce lona se tiene por decidido el pleito 
Como es lógico, esas defecciones se-
r á n bien aprovechadas por los enemi-
gos de la Esquerra , especialmente por la 
L l i g a , que lo h a r á en provecho propio. 
l u c i ó n del Es ta tu to . Es ta f a l t a de v i - T» T H ^ . A U 
a ue V1 | L a L l i g a no desaprovecha o c a s i ó n para 
brac lon c iudadana se ref le ja de u n mo-
do especial en la Prensa, que apenas 
publ ica comentarlos acerca de lo que 
en el Pa r l amen to ocurre, l i m i t á n d o s e 
es el discurso del Gobierno y yo ya co-
noc ía las l í n e a s generales antes de p ro -
nunciarlo. 
A l min i s t ro de Hac i enda que llegaba 
en esos momentos a la sala de minis t ros , 
ie preguntaron los periodistas si estaba 
satisfecho, y c o n t e s t ó : 
—y ustedes deben estarlo t a m b i é n . Es-
algunos p e r i ó d i c o s t an sólo a reproduc i r 
extractos de las opiniones de los de M a -
d r i d . Los diarios de la Esque r r a elogian 
el discurso de Ossorio y Gal la rdo . Sin 
embargo, los otros p e r i ó d i c o , entre los 
que f i g u r a " L a V e u " , no le dedican u n 
comentar io . 
E n general, la gente no e s t á preocu-
pada. Repara mucho m á s en l o que ha 
de o c u r r i r en l a zona f a b r i l , donde no 
l legan la eficacia m o r a l de las ametra-
l ladoras y de los morteros de tr incheras , 
n i los guardias de Asal to de Barcelona. 
N i a ú n en las p e ñ a s donde se r e ú n e n los 
elementos exaltados del E s t a t C a t a l á , los 
de la Fals , los separatistas de "Nosaltres 
sois" y e l P a r t i d o Naciona l i s ta , pres tan 
i n t e r é s a la d i s c u s i ó n del Es t a tu to . T o -
dos t ienen por seguro que y a e s t á decidi-
da de un modo inapelable la so luc ión de-
finitiva. Son fatal is tas . Con l a certeza de 
que el fa ta l ismo les ha de ser adverso. 
L a a n i m a d v e r s i ó n con t ra los d ipu ta -
dos de l a Esquer ra rev is te caracteres 
graves. D i f í c i l m e n t e t e n d r á n estos d ipu-
tados unos detractores t a n enconados co-
mo los que hasta hace poco fueron sus 
correl ig ionar ios . L a defensa que hacen 
del Es t a tu to loe par lamenta r ios catala-
nes es cr i t icada a q u í por pobre y desme-
dida en c o m p a r a c i ó n con las in tervencio 
nes de los enemigos del Esta tu to . Causa 
desaliento el que la mayor y m á s eficaz 
defensa de las cosas de C a t a l u ñ a e s t é 
confiada a los diputados catalanes. L a 
o p i n i ó n de los intelectuales es t a m b i é n 
adversa a és tos . D e l discurso de Ossorio 
lo que peor i m p r e s i ó n les produce es lo 
referente a la E n s e ñ a n z a . L a t e o r í a que 
se mant iene a q u í es to ta lmente opuesta. 
In teresa que el Es tado delegue en abso-
lu to to ta lmente su f u n c i ó n docente a l a 
Generalidad, y este punto de vis ta se 
mant iene firmemente por loa catalanistas 
intelectuales d« todos los campos, desde 
el presidente del I n s t i t u t o de Estudios 
Catalanes, Pompeyo Fabra , has ta los 
prohombres de l a L l i g a . L a idea de que 
puedan acceder a el lo los diputados de 
la Esquerra , se e s t á explotando ya y h a 
de pesar en l a c a m p a ñ a electoral. 
Auxilios a los obreros de 
El Ferrol 
Las familias pudientes entregarán 
cada una diariamente vein-
ticinco céntimos 
Se organiza en Meffla 
Acción Popular 
En Novelda se prepara un aran 
mitin, en el que ¡nterven-
drá Gil Robles 
Es clausurada por orden gubernati-
va la Hermandad Alavesa 
M B L I L L A , 27.—Un grupo de elementos 
r- r* „ i i » L „ a i „ , nrestiffiosos e s t á t rabajando ac t ivamen-
E n Cartagena se aplaza la huelga l a c o n s t i t u c i ó n de A c c i ó n Popu-
Son aceptadas las bases de trabajo 
en algunoc pueblos de Toledo 
hasta el 6 de junio c pa ra .. lar. L a C o m i s i ó n organizadora ha pub l i -
¡cado u n manifiesto que ha sido m u y b ien 
. . „ acogido por la o p i n i ó n . Se cuentan y a 
F E R R O L , 27.—Los diputados ga l l e - , nu^e rosas adhesiones de ind iv iduos per-
gos s e ñ o r e s Azpiazu, Lorenzo, Quinta- tenecientes a todas las clases sociales, 
na y R o d r í g u e z Cadarso h a n propuesto M«W«M<. 
a las entidades mercant i les una fór- M i t i n e n N O V e m a 
m u í a de avenencia de f in i t i va sobre el 
conf l ic to planteado. Las sociedades obre-j N O V E L D A , 27.—La Derecha Novelden-
ras se ha l l an reunidas pa ra 'estudiar las se e s t á u l t imando los prepara t ivos pa ra 
bases entregadas, que son hasta ahora i el g r a n acto de propaganda que se ha 
desconocidas. I de celebrar el d í a 12 del p r ó x i m o mes. 
V a r i a s s e ñ o r a s fer rolanas han i n v i - E n dicho acto t o m a r á n par te el d ipu -
tado a las personas pudientes a que con-;tado a g r a r i o don J o s é M a r í a G i l Robles, 
t r i b u y a n con 25 c é n t i m o s d iar ios pa ra je l jefe de la Derecha Reg iona l Valencia-
socorrer a las fami l i a s de los obreros ¡ n a don L u i s L u c í a y otros oradores no 
que h a n agotado sus recursos, y hasta designados t o d a v í a . 
ahora han respondido a t a n humani ta - j E l m i t i n se c e l e b r a r á en u n gran lo -
r i a obra unas siete m i l . cal al a i re l ibre , en el que se i n s t a l a r á n 
altavoces. E l anuncio de este acto ha 
Bases aceptadas 
atraerse a la masa catalanista, desorien-
tada y decepcionada. Algunos de los 
concejales de la L l i g a , para su campa-
ñ a popular , un a rma e f i cac í s ima es que 
las sesiones del A y u n t a m i e n t o sean ra-
diadas. De este modo t r a s c e n d e r á per-I 
sistentemente al p ú b l i c o la habilidosa 
labor que los concejales de la L l i g a rea-I 
l i zan en su s e s i ó n semanal, para de-
m o s t r a r la incapacidad de los de la Es- | 
q u e r r á . T a n eficaz p o d í a n ser esas se-
siones radiadas pa ra los regionalistas, 
que el alcalde, afi l iado a la Esquerra, 
ha dispuesto que se ponga u n in t e r rup -
t o r en l a mesa presidencial , pa ra hacer 
ca l l a r l a " r a d i o " y para que no tras-
cienda al p ú b l i c o l o que se diga en las 
sesiones municipales . 
Como es lógico, este i n t e r r u p t o r de la 
censura e s t á provocando protestas, y 
j u n t o al plei to del vo to femenino, de i a | 
r e p r e s e n t a c i ó n proporc ional , o c u p a r á un 
p r i m e r s i t io en la o p i n i ó n catalana y 
mucho mayor espacio en los p e r i ó d i c o s 
catalanistas, que el que se dedica a co-
men ta r las incidencias del Es ta tu to en 
las Cortes.—Angulo. 
"No podrán votar las mujeres" 
B A R C E L O N A , 27 .—El Presidente de 
l a General idad m a n i f e s t ó , con • un re-
corte de pe r iód i co en la mano, que en 
una orden del Gobierno cen t ra l se de-i 
c í a que_ no se p o d í a hacer el censo has-
t a los ú l t i m o s d í a s de diciembre y que, 
por lo tanto, en las p r ó x i m a s eleccio-
nes p a r a el p r i m e r Gobierno de Cata-
l u ñ a , no p o d r í a n v o t a r las mujeres. 
Hab lando del discurso del s e ñ o r Le-
r r o u x sobre el Es ta tu to , d i jo que aquél , 
con g r a n hab i l idad , h a b í a sorteado to-
das las situaciones y que h a b í a hecho 
u n g r a n favor a l a R e p ú b l i c a evitando 
una cr is is . Refferente a l discurso de Os-
sorio Gallardo, m a n i f e s t ó que lo lee rá 
con detenimiento, pues en el discurso 
se han dicho cosas de mucho valor . 
Las mujeres catalanas y 
E l general Carmona, jefe de la Dictadura portuguesa, que hoy 
cumple seis años en el Poder 
No fué el general Carmona quien desde los primeros momentos asu-
mió el Poder, pero es obrero de la primera hora. Le corresponde la 
tarea más difícil: organizar de nuevo la normalidad constitucional. Hoy 
empieza la primera etapa al publicarse el proyecto de Constitución. E l 
Ejército quiere reorganizar la vida civil. Nadie en España deseará que 
fracase. 
El Dr. Gandásegui recibió 
ayer 
T O L E D O . 27.—En el Gobierno c i v i l 
se han recibido noticias de B e l v í s de la 
Jara, A r g é s y otros pueblos, comuni -
cando que los obreros han aceptado las 
bases de t raba jo y han emprendido las 
faenas de la r e c o l e c c i ó n . T a m b i é n l le-
garon a un acuerdo los patronos y obre-
despertado enorme entusiasmo en toda 
la comarca. 
E n las oficinas de l a ent idad organi -
zadora se han recibido ya numerosos pe-
didos de invi tac iones . 
"Acción Popular" en Zamora 
L a J u n t a p rov inc i a l de A c c i ó n Popu-
ros de Puebla de M o n t a l b á n . De Santa lar ha publ icado la siguiente n o t í u 
Olalla, donde hay dos Sociedades obre- "Es ta J u n t a p rov inc i a l de A c c i ó n Po-
ras, comunican que mien t r a s una se 
al lana a t rabajar , la o t ra insiste en su 
negat iva. Los propie tar ios se quejan del 
quebranto que causan a las cosechas 
esta a c t i t u d de muchos obreros. E l al-
calde de Mazarambroz ha sido suspen-
dido y mul t ado por los incidentes ocu-
r r idos al l í hace d í a s . T a m b i é n a var ios 
vecinos por iguales mot ivos se les ha 
impuesto mul tas de 200 pesetas. 
Entrega de bases 
El Legado Pontificio sale 
para Padua 
También ha marchado el ministro 
de Portugal en el Vaticano 
(De n ú e s t r o corresponsal) 
R O M A , 27 .—El P o n t í f i c e r e c i b i ó al 
Legado pont i f ic io . Cardenal L e g a y a l a 
m i s i ó n que m a ñ a n a s a l d r á p a r a Padua. 
E l P o n t í f i c e , como despedida, p ronun-
ció las mismas pa labras que el Ang:el 
d i jo a T o b í a s : " S e ñ o r , á n i m o en vues t ro 
v ia je y que el A n g e l os a c o m p a ñ e " . E l 
Sumo P o n t í f i c e les d ió l a b e n d i c i ó n re-
novando su deseo de é x i t o . — D a f f l n a . 
* • * 
(De nues t ro corresponsal ) 
R O M A , 27.—Su San t idad ha recibido, 
en audiencia pa r t i cu la r , al s e ñ o r T r i n -
dade Coelho, m i n i s t r o de P o r t u g a l en 
la Santa Sede, que sale con l a m i s i ó n 
de representar a l Gobierno p o r t u g u é s . 
E n el t r e n especial sa l ieron t a m b i é n re-
presentantes de l a O r d e n de M a l t a , del 
^ ^ f ^ 0 ' ^ \ ^ ^ y mi l l a res de mujeres de todas 
c ión C a t ó l i c a y de l a D i ó c e s i s de F r a s - las ciaSes sociales, con velas encendi-
ca t i , de l a que es T i t u l a r el Cardena l 
Lega .—Daf f ina . 
T O L E D O , 27.—Esta tarde v in i e ron de 
M a d r i d dos f u n c i o n ó n o s del min i s t e r io 
de A g r i c u l t u r a pa ra hacer ent rega al go-
bernador de las bases de t raba jo y j o r n a -
les que han de r e g i r en esta provir .c ia 
hasta el 20 de septiembre. 
P o r su parte el gobernador ha reunido 
esta noche en su despacho a 20 alcal-
des de la p rov inc ia para hacerles entre-
ga de las bases en las que se han in t ro -
ducido algunas reformas accidentales; pe-
ro se respetan los jornales. 
E l gobernador ha adver t ido que esta-
ba dispuesto a que la siega se efectuara 
en toda la p rov inc ia . 
E n t r a los alcaldes que v i s i t a r o n al go-
bernador figuraba el de Pantoja , que di-
j o que ayer en A z a ñ a u n pat rono fué 
her ido por un obrero cuando d i s c u t í a n 
sobre la c u e s t i ó n candente deFtrabajo . 
Aplazan la huelga 
C A R T A G E N A , 27.—En una asamblea 
pular (antes A c c i ó n Nac iona l ) , so l ic i tó 
hace una veintena de d í a s del s e ñ o r go-
bernador c i v i l , a u t o r i z a c i ó n p a r a la cele-
b r a c i ó n de un grandioso acto p ú b l i c o en 
la Plaza de Toros de esta capi ta l , en l a 
fecha del domingo 5 de j u n i o , y pa ra el 
que han sido inv i tados a tomar parte los 
siguientes oradores: D o n Germin iano Ca-
rrascal , don J o s é M a r í a Val ien te , don 
Dimas Madar iaga , don J o s é M u r í a Pe-
m á n , don A n t o n i o Goicoechea y don Jo-
sé M a r í a G i l Robles, haciendo l a presen-
t a c i ó n de ellos don A g u s t í n M a r t í n , pre-
sidente de la re fe r ida Junta . 
A nues t ra p e t i c i ó n se r e s p o n d i ó que 
"en momento opor tuno se p r o v e e r í a " . 
Como el t iempo va t ranscur r iendo s i n 
que se nos haya dado a conocer defini-
t ivamente el c r i t e r i o guberna t ivo respec-
to a conceder o denegar la a u t o r i z a c i ó n 
instada, esta J u n t a p rov inc i a l ha acor-
dado d i r ig i r se de nuevo al s e ñ o r gober-
nador c i v i l e n c a r e c i é n d o l e una respuesta 
concreta antes del d í a 29 del corr iente , 
pues la propaganda y o r g a n i z a c i ó n del 
acto p o l í t i c o en proyecto, de t a n t a i m -
por tancia y trascendencia p a r a la pro-
v inc ia y pa ra E s p a ñ a en general , las te-
nemos supeditadas a la r e s o l u c i ó n ofi-
c ia l de nues t ra p e t i c i ó n , y no podemos 
echar sobre nosotros la responsabi l idad 
de las deficiencias inevitables que se acu-
s a r í a n en la br i l l an tez del acto, de no 
disponer, a l menos de una semana, para 
atender con el mejo r esmero a todo el 
complejo de detalles que la p r e p a r a c i ó n 
u A K i A u i u i N A , ¡¿/.—.un una asamoiea i j p j imp i i ca 
^ . } o s . . ^ m l 0 ^ ^ . } ^ r ^ } ^ De l o dicho se Infiere que es p r o p ó -
sito de esta J u n t a provinc ia l—quien de 
Diez mil personas se estacionaron 
en silencio ante el palacio arzobis-
pal durante la oeremonia 
V A L L A D O L T D , 27 .—Después de la rga 
convalecencia de l a i n t e r v e n c i ó n qu i -
r ú r g i c a que se le p r a c t i c ó el mes ante-
r ior , a consecuencia de una in fecc ión 
g r i p a l , que le retiene en cama hace c in -
co d í a s , ayer se a g r a v ó el Arzobispo, 
doctor G a n d á s e g u i , hasta el pun to de 
poner en pel igro su v ida . 
Aunque su organismo r e a c c i o n ó con 
los medicamentos que se le dispusieron. 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l se a c o r d ó suspen-
der el c ierre anunciado pa ra m a ñ a n a 
como sol idar idad con el paro obrero, por 
co inc id i r la fecha con el m o v i m i e n t o pre-
parado por los extremistas. Reunidas las 
representaciones obreras de la U . G. T. 
y C. N . T., acordaron aplazar-, la huelga 
general para el d í a 6 de j u n i o . 
en 
la c u e s t i ó n ya ha in fo rmado a la Cen-
tral—aplazar para o c a s i ó n m á s propic ia 
la c e l e b r a c i ó n del refer ido m i t i n , si pá^p, 
el 29 no ha llegado " e l momen to opor tu-
no de proveer", o se provea en f o r m a 
ta!, que no acredite la m á s completa se-
g u r i d a d de que la a u t o r i z a c i ó n sea fir-
Ime y en ella no se v i s lumbre la sospe-
|cha de una posible s u s p e n s i ó n en las 
| v í s p e r a s , a semejanza de lo ocur r ido en 
otras provincias , con actos a n á l o g o s a i 
por nosotros proyectado." 
L a Hermandad Alavesa 
V I T O R I A , 2 7 — E l gobernador ha clau-
surado la H e r m a n d a d Alavesa, fundá,n-
dose en que los socios han producido 
confl ictos anter iormente y ahora el so-
cio B a r r u t i a ha disparado y h a herido 
a u n i n d i v i d u o . 
Nuevo Círculo 
el Estatuto 
L a presidenta de l C o m i t é Femenino 
de Mejoras Sociales, de Barcelona, nos 
escribe pa ra consignar su protes ta y la 
de miles de mujeres, contra maniobras 
p o l í t i c a s de la General idad, encaminadas 
a p r ivar las del voto, derecho reconoci-
do por l a C o n s t i t u c i ó n . 
Trece n á u f r a g o s 
"Phiíippar", en Marsella 
Otros dos han perecido en un acci-
dente de aviación 
B A R C E L O N A , 27.—Esta m a ñ a n a , unos 
agentes de la B r i g a d a social y otros de 
M a d r i d que actualmente se encuentran 
Prelado"rnTuffesTó' deseos"de "rec'ibir jen é s t a , han procedido a l a d e t e n c i ó n de 
solemnemente el Viá t i co , que se le ha ¡ c u a t r o s ignif icados comunis tas que pa-
admin is t rado hoy, a las siete de la tarde. ' rece ser v e n í a n en yiaje de propaganda 
E l S a n t í s i m o sa l ió procesionalmente ^ p r o c e d í a n de A n d a l u c í a . Se les han 
de la Catedral , a c o m p a ñ a d o por dos f ¡ - o c u p a d o numerosa d o c u m e n t a c i ó n Se M U R C I A 2 7 . - P a r a el domingo se h a 
las formadas por unos 600 c a b a l l e r o s ' i ^ a s i s e r á n trasladados a M a d r i d , nciado la i n a u g u r a c i ó n dei Ci rcu lo 
c o n v e l a s encendidns, seminaristas, a i u m - P ^ s t o que la orden de d e t e n c i ó n pro- ! Trad ic iona l i s t en 0 acto in t e rven-
nos de los colegios i n g l é s y escocés , : j e d ^ de la D i r e c c i ó n General de Segu- d r á n los a ñ o r e s L a r r a m e n d i , Sa laver r i 
D e l viaje de estos ind iv iduos t e n í a no-
ticias la D i r e c c i ó n de Seguridad. Parece 
que su llegada a Barce lona e s t á relacio-
nada con la p r ó x i m a huelga del d í a 29. 
das. E l S a n t í s i m o fué llevado, bajo pa- . T a m b i é n se e s t á n adoptando precau-
lio por el D e á n iCiones porque p a r a el d í a 31 eeta anun-
Por las cal les 'del t rayecto h a b í a fuer- c iadoKla. v is ta de un consejo de gue r ra 
zas de Segur idad y agentes de P o l i c í a que se slgUe con t ra Felipe A l a i , d i rec tor 
pn o-ran nñmf.rn hasta hace poco de "Sol ida r idad Obre-
numerosos sacerdotes, clero pa r roqu ia l , 
representantes de las Ordenes re l ig io -
sas y el Cabildo met ropol i tano . D e t r á s 
y M a r t í n e z G a r c í a . 
U L T I M A H O R A 
Rompen las colgaduras 
A L I C A N T E , 27.—Desde Alcoy se h a d i -
r ig ido el siguiente despacho al goberna-
dor de la p rov inc ia y al m i n i s t r o de l a 
Niegan la s u b v e n c i ó n 
A V I L A , 2 7 — E n l a ses ión del A y u n t a -
m i e n t o se ha dado cuenta de u n a instan-
en g ran numero. 
E n el Palacio Arzobispa l sólo en t ra ron 
los seminaristas y el elemento e c l e s i á s -
tico. 
L a muchedumbre, in tegrada í)or m á s 
de diez m i l personas, e s p e r ó ante el 
edif ic io y en las calles adyacentes, guar-
dando sepulcral silencio. 
E l D e á n a d m i n i s t r ó el V i á t i c o al Arz-
obispo, quien personalmente hizo pro-
fe s ión de 'fe. 
Te rminado el acto, el S a n t í s i m o fué 
llevado a la Catedra l procesionalmente. 
E l doctor G a n d á s e g u i ha experimen-
conduciendo a t rece pasajeros tado a lguna m e j o r í a den t ro de la gra-
vedad. 
M A R S E L L A , 27.—Ha llegado el "Co-
r o m i n 
del "George P h i l i p p a r " . 
A bordo del " C o r o m l n " se h a n decla-
rado v a r i o s casos de v i r u e l a ent re pa-
sajeros embarcados en l a Ind ia . Se han 
adoptado las debidas precauciones. 
ra", por in ju r i a s graves a l a Guardia 
c i v i l . 
L a P o l i c í a aumenta las precauciones, 
pues parece que los elementos extremis-
tas e e t á n dispuestos a hacer el paro 
general , especialmente en los pueblos, 
donde escasean las fuerzas, a p r o v e c h á n -
dose de ello los elementos revoltosos para 
dar sus golpee de mano, a cuyo fin pare-
ce que en algunos pueblos t ienen bande-
ras comunis tas que s e r á n colocadas en 
los A y u n t a m i e n t o s y en las f á b r i c a s tan 
Son rechazadas las nuevas 
bases en Ferrol 
F E R R O L , 27.—Se han reunido nue-
vamente, los representantes de las So-
ciedades Obreras que cons t i tuyen el Co-
m i t é de huelga, pa ra d i scu t i r las bases 
hechas por los par lamenta r ios gallegos, 
de acuerdo con las entidades mercan t i -
les y los gerentes de l a Cons t ruc to ra 
Nava!. No las aceptaron. 
del que en rea l idad tiene. 
Con verdadero dolor recibimos l a no-| 3 ^a P o l ^ a ejerce v i g i l a n c i a cerca de 
t ic ia de l a gravedad del estado del doc- deter,minados elementos mi l i ta res , asi co-
tor G a n d á s e g u i , y hacemos votos po r 1110 de otros elementos m o n á r q u i c o s . 
E l acuerdo ha producido enorme i m -pron to como se incauten de los m ^ m o e . | ió se sabe desde m a ñ a _ 
Parece que los dir igentes del movimien- jnai s e c u n d a r á n el paro otras ciudades 
to pre tenden da r a l mismo m a y o r auge de Gal ic ia i COn lo que t o m a r á el con-
f l ic to peor aspecto. 
Caso de no encont rar s o l u c i ó n acer-
que se conjure l a crisis y se restablezca 
Mueren dos pasajeros Prontamcnte el l u s t r e Prelado. 
Suspensión de actos 
G o b e r n a c i ó n : " E n nombre propio y de c ia presentada por las religiosas H i j a s de 
las entidades que representamos y del l a , C a r i d a d . en l a I " 6 se sol ic i ta subven-] 
pueblo c a t ó l i c o de Alcoy, protestamos c lon Para ayudar a l sostenimiento de la] 
e n é r g i c a m e n t e del hecho i n s ó l i t o o c u r r í - ! c a n t i n a escolar i n f a n t i l , en la que se asis-
do hoy d í a del Corpus. L a A l c a l d í a d i s - i t en mas de doscientos nmos pobres y; 
puso r e t i r a r las colgaduras y u n grupo Que suf ragan personas ca r i t a t ivas . L a 
de. gente levant isca esca ló los balcones, mstancia . favorablemente i n f o r m a d a por 
rompiendo los cristales y algunas colga- la C o m i s i ó n de Hacienda, fue impugna-
duras, s in que la au tor idad impidiese los da por l a m i n o r í a socialista, 
desmanes. Rogamos a V . E . in te rvenga! E1 concejal don B e n j a m í n Caro la de-¡ 
y p ro te ja los elementales derechos de fendió,_ mani fes tando que l a m a y o r í a de 
c i u d a d a n í a , i n t e r e s á n d o n o s constar que los n i ñ o s que asisten a l a can t ina son 
las fami l i a s c r i s t ianas se apresuraron a 
atender l a i n d i c a c i ó n del agente, sobre-
viniendo a l m i s m o t iempo los sucesos. 
F i r m a n : En r ique Juan, por la Derecha 
Regiona l ; J o s é Bernacer , po r l a Juven-
tud de Derechas; A u r e l i o T e r o l , por l a 
Acc ión C í v i c a ; F ranc i sco G r a u , por l a 
Juven tud C a t ó l i c a Obrera ; Roque V i l a -
plana, por la Sociedad Obre ra de Rege-
n e r a c i ó n ; E n r i q u e Albora, po r la Asocia-
c ión de Padres de F a m i l i a ; E m i l i a M u - 1 
hi jos de obreros afectos a la Casa del; 
Pueblo. 
E l concejal socia l is ta don Eustaquio 
Meneses, no obstante las manifestaciones 
de Caro, se opuso a la c o n c e s i ó n , alegan-
do que no se ha dado s u b v e n c i ó n a n in -
g ú n establecimiento a n á l o g o . 
L a o p i n i ó n en general comenta desfa-
vorablemente la in t rans igenc ia socialista.! 
i . —„ , ^̂ "cu cocaiiu laiuuieu. JUB- cion ue -racires ae J? amina; jCjmuia m u -
és ni (refl,nendose al s e ñ o r A z a ñ a ) que ñoz, po r las Marga r i t a s , y Rafael, por 
d*. n i castellano. N o se h a dicho nunca el C í r c u l o Trad ic iona l i s t a . " 
^ s t l l l a lo que ha dicho esta ta rde 
este hombre. 
p - f 1 ! min i s t ro de Just icia F o r m i d a b l e . 
dP . parte m e d i a de su discurso ha 
i„ T?-strado un profundo conocimiento de 
ftipí^10^3' y lo3 13143 I r a n d e s p o l í t i c o s ! L E O N , 27.—Han ingresado en la c á i ^ i / V " ' " " ^ a — o • r k / í « « , > Aladas con el vapo r " G r a d a n 
"e-on siempre grandes his tor iadores . .cel, de la que se fugaron el lunes, cua- l-ieCluraS para l i ^ U V » IEs te ú l t i m o se h u n d i ó en mu-
L a r e p u b u c a r o j a 
P A R I S , 27 .—El Gobierno i t a l i a n o ha 
comunicado a la C o m p a ñ í a de navega-
c i ó n francesa "Messag^geries Mar l t ime ' s " 
que las gestiones l levadas a cabo en l a 
costa de la Somal ia i t a l i a n a p a r a t r a t a r 
de encont rar n á u f r a g o s del "Georges 
P h i l i p p a r " que hub ie ran podido ser sal-
vados po r embarcaciones i n d í g e n a s , no 
h a n dado, desgraciadamente, n i n g ú n 
resul tado. 
d a r á n decl inar los poderes y comuni -
carlo a s í al C o m i t é de huelga. E l gen-
tío, apostado frente al C í r c u l o Mercan-
j t i l^ comenta la gravedad de esta resolu-
Como se ha indicado en d í a s anter io- cion. » * «. 
_ p ú b l i c o s de c a r á c t e r socia l . L a sus- I F E R R O L , 27.—El C o m i t é de obreros h a 
p e n s i ó n se ha extendido incluso a los rechazado la propues ta de los par lamen-
OAOVRTTÍS 97 Tq TnVíf» r^K!* . .™ Uctos derechistas y acaba de s u s p e n d e r - ¡ tarios gallegos y por contra, insiste en 
H 5 ^ Q ^ n t L ^ G 5 ^ una conferencia que sobre el j u á a í s - las que presentaron el p r i m e r o de mayo . 
d ¿ d n I f ̂  t en i a anunciada el s e ñ o r L lana de ¡Los elementos mercant i les cambia ron 
r íg ido el siguiente t e l eg rama a l decano iT ibo Se cl.ee t a m b i é n que se SUSpenderá i impre^ ione^ sobre el estado de la s i t ú a -
conociendo l a Jun ta de Gobierno de este 
v ^ R u X ^ 7 f a r ^ a , p r i E L COÍIFMIENTO DE flLBIÑflWs 1 
jeros del " P h i l i p p a r " , ha c a í d o cerca de 
Roma. 
H a n resul tado mue r to s sus cua t ro 
ocupantes; los pasajeros y los aviadores 
Gou le t t e y Moreau . 
E l apa ra to p r o c e d í a de l a e r ó d r o m o 
i t a l i ano de B e r r i . 
No hay más náufragos 
del Colegio de M a d r i d : " C o m u n i c ó l e que ió t " r a "con fe renc i a q u e ' e l ' s e ñ o r Goicoechea ¡ción y hablaron con el d ipu tado de l a 
Colegio las p é s i m a s condiciones de l a a l - iba a dar en é s t a el P r ó x i m o dia 3 Ó ̂  ^ A ™ * " ? * ^ 1 , c ^ comu-ni-
q u e r í a de las Hurdes donde se encuent ra 
confinado el doc to r é A l b i ñ a n a , a c o r d ó es-
i c á n d o l e los acuerdos de los obreros. L a 
Registros en las azoteas r e p r e s e n t a c i ó n mercan t i l le h ic ie ron ver 
la conveniencia de que no se i n t e r r u m -
deseo ferviente de esta C o r p o r a c i ó n de manifes tado que los desconocidos proce- diputados gallegos con normas para e l 
que sea t ras ladado a u n s i t io mejor, ofre- d í a n de las azoteas de las calles cer- asunto. E n vis ta de ello se s u s p e n d i ó l a 
c i é n d o n o s dicha au tor idad complacernoe? canas, donde parace ser que se efec-¡ ses ión que se r e a n u d a r á m a ñ a n a , a las 
seguidamente. S a l ú d e l e . L u i s Grande . t u a r á n registros, pues esas casas no son tres de la tarde. 
El Jalifa en Córdoba Baudeson, decano." 
Protesta de la Juventud 
ajenas a los ind iv iduos que p r e t e n d í a n 
sal tar al citado cuar te l de A r t i l l e r í a . 
Cuatro fugados capturados! es *1 t í t u l o de la novela que p u b l i c a r á 
» I e l p r ó x i m o jueves, d ía 2, la revis ta l i -
t e r a r i a semanal 
de Acción Popular 
Un abordaje en Rock Island' L a J uve n tud d7 
Una bomba en U n cuartel C O R D O B A , 27. — Se ha celebrado l a 
• i f u n c i ó n de gala en honor del Ja l i fa . L a 
B A R C E L O N A , 27.—El gobernador c H f u n c i ó n t e r m i n ó a las dos de la madru -
v i l h a manifes tado que ayer noche fuei g.aila y desde al l í el j a l i f a ge t r a s l a d ó 
t ro de los cinco presos evadidos. Fue-L 
Los radicales ' ron detenidos por l a Guard ia c i v i l en E s l a n a r r a c i ó n v e r í d i c a de los sucesos 
• .Montes del Val le de las Casas. Llevados h i s t ó r i c o s , descritos maravi l losamente . 
' m a ñ a n a se r e u n i ó l a m i n o r í a I a .C i? t i e r?a y recluidos en el A y u n t a R E P U B L I C A R O J A i 
««.artmez Barrios." L a ponencia n o m b r a - i u n a cuerda con bufandas y camisetas. | • 
aa en la i i i f i m . ^ ^uenta del consi&uiéndo10 uno. apodado " M a r i n a r " . i es una v i s i ó n cer tera de la rea l idad, cul-i 
los doce En te rada l a Guard ia c i v i l i m p i d i ó l a f u ' m i n a n d o en todas sus p á g i n a s el i n t e r é s 
a-dscai bajo l a presidencia del s e ñ o r : m'ento, i n t e n t a r o n l a fuga, haciendo 
M ín i s .  l camisetas. 
 ^ ^ ú l t i a r e u n i ó n d ió cue s i g l o , r " . ! 
estudio realizado acerca de s e ' t r ! . 
tat11}"03 art}culos del d ic tamen del Es- &a del resto, h i r i endo en l a na lga d e | y la e m o c i ó n . 
un îv catalan- L a m i n o r í a se m o s t r ó iun t i r o ' a J o s é R o d r í g u e z He r r e ro , a l l No de jé i s de leer e l p r ó x i m o n ú m e r o de 
tudin ^ e i l la a P r o b a c i ó n de dicho es- ̂  e n c a ñ o n ó el teniente pa ra i m p e d i i i ; < ¥ «-J.,,,.^ a nnr» •nHoR" 
dad H Tambien se hab ló de l a pos ib i l i - ^ue huyera . E l he r ido ha ingresado en J-ieCluraS Rara, l O U U » 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — A consecuencia, 
¡J* ía n i e b l a han chocado el paquebote; ¡as numerosas y justas protestas que a. - 1¿ 0ClIrr ia y apagaron inmedia- , 
" C i t y o f Chattanooga", de 15.681 tone- tooas partes se le d i r i g e n con t ra e l in-• tanient¿ ia mecha Exio-en el ornal 
ladas con el vapo r " G r a d a n " , de 2.827.1 humano castigo impuesto al doctor A l b i - 0 J 
E s t e ú l t i m o se h u n d i ó en m u y pocos m i - ! ^ 1 1 ^ l a Juven tud de A c c i ó n Popula r une , J » ; J ^ , \ n J : „ ^ « | . , v „ a G I J O N , 27.—Reunido el Sindica to de 
nu tog la suya en los termines mas e n é r g i c o s . L a U i m i S l O n 0 6 l a a i r e C I O r a I h i C o n s t r u c c i ó n a c o r d ó exigi r m a ñ a n a 
ETaccidente o c u r r i ó a l a a l t u r a del A e P r U í o n e s a los I>a' tron°s l1 íornal del d5a de; Cor-n /-í i • e * \ x .pus que no t r aba ja ron por acuerdo pa-
I l U e V O \ _ x O D i e r n O t r a n c e s « tronal , declarando la huelga en aquellas 
i obras y talleres donde no se pague e l 
R o c k l a l a n d . 
E l " C i t y B l r m i n g h a m " , que navegaba 
por allí ¿ u d o s a l v a r a los n á u f r a g o s del 
v a p o r hund ido y só lo f a l t a n t res o cua-
t r o t r i p u l a n t e s . 
o -"^XWJCU ae na. u 10 
se l l e t u ^ » ^ el^ranscu"o del debate 
que s f ^ * ^dlscutir un articulo en el 
a c o r d S discrepancias de pareceres, 
to 5 p a ^ ^ : ^ u A . l l e ? a d o « t e momen: 
crep 
lamente abstenerse. 
q e .   en 
el hospi ta l , para extraerle l a bala. 
Se cree que los presos t e n í a n c ó m -
I n u n d a c i o n e s en Java 
que p u b l i c a r á la emocionante novela l 
• Ba jo este t í t u l o p u b l i c ó " L u z " de ano-| . , 
P A R I S , 2 7 . — E l nuevo m i n i s t e r i o es- che l o s iguien te : n o r n a i . 
G I J O N , 27.—Ha quedado resuel ta l a 
,„ '^i^oJTn 1 huelga que hace d í a s s o s t e n í a n los obre-ñ o r m m i s t r o niegue t a m b i é n que el C o n - , ^ | e ^ manufacturas Tassai E1 lunea 
plices fuera de l a cá rce l pa ra ayuda r l e s f ^ REPUBLICA. ROJA 
z ^ r i ^ f ^ * ^ * ^ ™ * - -
v o t a r ea c o n t r a o ^ ¡ J ^ ^ „ ^ 4 
SO c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
t a r á seguramente cons t i t u ido el d i a 5 " E i m i n i s t r o de Jus t ic ia d e s m i n t i ó es-
del p r ó x i m o mes de j u n i o , y p o d r á p re - t a m a ñ a n a l a n o t i c i a de l a d i m i s i ó n de 
sentarse á n t e l a s C á m a r a s el m a r t e s l a s e ñ o r i t a K e n t . Esperamos que el se-
signiente . 
Se observa g r a n reserva en c u a n t o sejo de m i n i s t r o s a c o r d ó , hace dos d ías , , r e a n u d a r á n el Traba30 
a la p a r t i c i p a c i ó n de los social is tas el t ras lado de l a señorita K e n t desde la B g • j B B W:W*m 
D J O K J A K A R T I ( J a v a ) , 2 7 . - S e han eQ el í u e v o Gobierno, y se espera con 5i renc^on ^ J ' í ^ ^ ^ ^ ^ ^ t f o 0 
p roduc ido nuevas inundaciones que han respecto a ello, las decisiones del Con- nantementei tamnoco Reconoceremos que 
greso del p a r t i d o socia l i s ta S. P. I . O., nos hemos equivocado. Si acaso diremos 
que n o s e r á n conocidas has ta el m í é r - qUe a q u í no son las not ic ias de los pe-
coles por la noche. ' r i ó d i c o s l o ú n i c o sujeto a r e c t i f i c a c i ó n . " 
Huelga resuelta 
, i n t e r r u m p i d o l a c i r c u l a c i ó n de trenes. 
A l g u n o s puentes h a n sido a r ras t rados 
p o r las aguas. 
i inii i iamiii iKii i 
¿ L o s mejores carbones? 
La Calera Montero, S. A, 
Unico despacho: C a ñ i z a r e s , 12 
Te lé fonos 10433 y 14803. 
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Conse jo de minis tros Nota de los contratistas Campeonato de E s p a ñ a de billar en Badalona U n a c o l a d 
Se aprobaron las líneas aenerales 
de! discurso del señor Azaña 
Albornoz desmiente rotundamente 
que haya dimitido la Directo-
ra de Prisiones 
A libre y al cuadro. Veintiún inscritos en la prueba de 
las Doce Horas. El hipismo español estará representado 
en los Juegos Olímpicos 
A las once y media de l a m a ñ a n a se 
r e u n i ó el Consejo de M i n i s t r o s en la 
Presidencia. E l s e ñ o r Albornoz des-
m i n t i ó ro tundamente la no t i c ia publ ica-
da por un p e r i ó d i c o de la noche asegu-
rando que h a b í a presentado la d i m i s i ó n 
la d i rec tora general de Prisiones. 
L a r e u n i ó n min i s t e r i a l t e r m i n ó a las 
dos de la tarde. 
A la salida el min i s t ro de Estado d i -
jo que el Consejo se h a b í a dedicado es-
pecialmente al Es ta tu to de C a t a l u ñ a , y 
que el s e ñ o r A z a ñ a t e r m i n ó de exponer 
las l í n e a s generales de su discurso con 
las que se m o s t r ó conforme todo el Go-
bierno. D i j o t a m b i é n que h a b í a n des-
pachado asuntos de diversos departa-
mentos. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n mani-
fes tó que las not ic ias que le comunica-
ba el gobernador c i v i l de Sevil la acusa 
ban t r a n q u i l i d a d absoluta. In t e r rogado 
sobre las bases de t rabajo en la p rov inc ia 
de Toledo c o n t e s t ó que se h a b í a n redac-
tado unas por el min i s te r io de A g r i c u l 
t u r a . 
A l m in i s t ro de A g r i c u l t u r a se le_ p r f 
g u n t ó si la f ó r m u l a sobre la e n s e ñ a n z a 
que publ ican algunos p e r i ó d i c o s es la que 
piensa exponer el jefe del Gobierno en su 
discurso. 
— E s t á bastante a p r o x i m a d a — c o n t e s t ó 
el s e ñ o r Domingo . 
— ¿ Y hay unan imidad en apreciar l a í 
l í n e a s g e n é r a l e s del discurso que p ronun 
c i a r á esta tarde el s e ñ o r A z a ñ a ? 
—Completa. 
—Es que parece que el s e ñ o r P r i e to 
s a l í a algo disgustado del Consejo. 
—Sí—di jo el s e ñ o r Domingo—, pero es 
por cosas de u n pantano. Pero en lo de-
m á s hay absoluta unan imidad . 
De lo t ra tado se fac i l i tó la siguiente 
- NOTA OFICIOSA 
E l jefe del Gobierno t e r m i n ó l a expo 
a lc ión de las l í n e a s generales de su dis-
curso que fueron aprobadas por unan i 
m i d a d . 
Estado.—Se a c o r d ó au tor izar la presen 
t a c i ó n a las Cortes del opor tuno proyecto 
de ley aprobando el texto del convenio 
para la p r o t e c c i ó n de las obras l i t e ra r ias 
y a r t í s t i c a s firmado en la C o n f e d e r a c i ó n 
In t e rnac iona l de Roma. 
Trabajo.—Proyecto de ley de r é g i m e n 
t r i b u t a r i o y p r o t e c c i ó n oficial a favor de 
las sociedades cooperativas sometidas a 
las disposiciones videntes de 4 de j u l i o , 
9 de septiembre y 21 de octubre de 1931. 
Visitas al Presidente de 
la República 
Como viernes, ayer c o r r e s p o n d i ó en el 
Palacio Nac iona l audiencia par lamen-
t a r i a . 
Los diputados que acudieron a salu-
dar a l Jefe del Estado fue ron : 
E l ex m i n i s t r o don L u i s N i c o l á u D ' O l -
wer, don Bernardo Giner de los R í o s , 
don L u i s de Tapia , don R a m ó n Aldaso-
ro , a c o m p a ñ a d o de don A n g e l G a r c í a 
V i l l a m e d i a n a ; don Amadeo H u r t a d o , don 
J u a n Eor t , don Gerardo Carrere, don 
Pedro Armaza , on u n i ó n de su padre; 
don J o s é L ó p e z V á r e l a , don R a m ó n Sal-
gado, don J o s é Al le t , don J o s é G a r c í a 
Ber langa , don J o s é Manteca, don Ci r i l o 
del R í o y don J o s é Centeno. 
Combinación de personal 
Se h a n f i rmado los siguientes nombra -
mien tos : 
Decreto t ras ladando a don Jav ie r de 
Marco , c ó n s u l de p r i m e r a clase, de Per-
p i g n a n a Newcast le . 
Decreto t ras ladando a don Gui l l e rmo 
Escobar, c ó n s u l de p r i m r a clase, de 
Newcas t le a Perp lgnan . 
Orden trasladando a l Consulado gene-
r a l de J e r u s a l é n a don Manue l M a r t í -
nez Feduchy, secretarlo de tercera en 
el M i n i s t e r i o . 
Orden t ras ladando al Consulado ge-
n e r a l de Puer to R i c o a don Santiago 
R u i z Tabanera, secretarlo de tercera 
clase en el Consulado general en Jeru-
s a l é n . 
Orden t ras ladando al Min i s t e r io a don 
J u a n Manue l Adriaensena, secretarlo de 
te rcera clase en el Consulado general 
en San Juan de Puer to R ico , y en Co-
m i s i ó n de d icho depar tamento . 
Los transportistas 
L a C o m i s i ó n permanente del t ranspor 
te h a elevado a l m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión u n escrito en e l que razona l a proce-
dencia de que sean puestos en l ibe r t ad 
cuantos patronos u obreros sufren en Ma-
d r i d y provinc ias p r i s i ó n gube rna t iva a 
consecuencia del reciente pa ro . Destacan 
en su escrito el caso del presidente de la 
Sociedad M a d r i l e ñ a de Prop ie ta r ios df 
A u t o m ó v i l e s de A l q u i l e r , don J o s é G ó m e z 
F e r n á n d e z , que c o n t i n ú a en la C á r c e l Mo-
delo, no obstante haberse decretado ju-
dic ia lmente su l ibe r t ad , declarando no ha 
ber l u g a r a procesarle. 
Sol ic i tan t a m b i é n se reponga l a si tua-
c i ó n de derecho en que se encont raba la 
Sociedad "Autobuses-Santander" e l d í a 18 
del ac tua l , y a que, por el reciente paro, 
e l M u n i c i p i o m o n t a ñ é s se n iega a conva-
l i d a r las licencias. 
E n el mismo sentido se h a n d i r i g i d o al 
m i n i s t r o la Defensa M e r c a n t i l Pa t rona l , 
l a F e d e r a c i ó n O f i c i a l de P rop ie ta r ios de 
Camiones de E s p a ñ a , l a Sociedad de A u -
tocamiones y Carros de Transpor te de 
E s p a ñ a , la Sociedad de Agentes de Trans-
por te y la Sociedad M a d r i l e ñ a de Propie-
ta r ios de A u t o m ó v i l e s de A l q u i l e r . 
Los fallos de los Tribu-
Anuncian una Asamblea general 
i para el día 10 de ¡unió próximo 
So tratará en ella del perjuicio que 
el señor Prieto irroga a la clase 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l á e C o n t r a t i s t a f í 
de Obras p ú b l i c a s de E s p a ñ a nos ruega 
la p u b l i c a c i ó n de la eiguiente no ta : 
"An te el s i n n ú m e r o de demandas de 
noticias que sobre la r e s o l u c i ó n de los 
muchos problemas que l a claee tiene 
pendientes l legan de toda E s p a ñ a a esta I A g r u p a c i ó n Ca ta l an i s t a C u l t u r a l , de l a ¡ c u m p l i d o r de 
Asoc iac ión , y para evitar torc idas inter- cal le San Anas tas io , n ú m e r o 2. f r e n t e ' establecen los E s t a t u t o s por que se r í -
pretactonea de responsabil idad que este; a l A y u n t a m i e n t o de Badalona . I ge, entiende y acuerda i n v e r t i r todos 
Consejo d i rec t ivo no puede aceptar con E s t á n representadas las reglones que los recursos de que pueda disponer pa-
w n ' V f a ^ r ^ lo9 r,ltimos afios han cvideiiclftdó 1 TA tífigán* d icha p a r t i c i p a c i ó n en los 
y e x t r ^ u n avance ^ la P r ^ t l c a ** " t e j u e - deportes y pruebas en que ello sea fac-
go, que son las s iguientes : t i b i e y p a r a los que se ofrezcan ele-
men tos de j u i c i o que p e r m i t a n conf iar 
en una b r i l l a n t e a c t u a c i ó n . 
u r a 
Billar 
Campeonatos de E s p a f í a 
B A R C E L O N A , 27. — E l B i l l a r Club 
B a d a l o n í o rgan iza el campeonato de 
E s p a ñ a a l i b r e y cuadro, en el que 
p a r t i c i p a r á n los campeones de Ba lea-
res, Cas t i l la , Valencia , Vascon ia y Ca-
t a l u ñ a . 
Las sesiones t e n d r á n efecto ep l a 
no habiendo l a u n a n i m i d a d necesaria 
p a r a conseguir del Gobierno u n a a y u -
da e c o n ó m i c a de l a i m p o r t a n c i a reque-
r i d a a este objeto, p r o c e d í a des is t i r de 
l a p r e s e n t a c i ó n de esta demanda a las 
Cortes, aunque haciendo cons tar una 
vez m á s su c r i t e r i o de que l a p a r t i c i -
p a c i ó n de E s p a ñ a en va r ios deportes 
hub ie r a sido per fec tamente honorab le . 
E n tales condiciones, el C o m i t é , fiel 
l a m i s i ó n p r i n c i p a l que 
de los mot ivos por los que nuestros pro-
blemas de v i t a l y urgente r e s o l u c i ó n no 
llegnn a resolverse. 
E l Conisejo d i rec t ivo de l a A s o c i a c i ó n 
Nacional de Contrat is tas de Obras p ú b l i -
cas hace constar que no obstante las 
continuas gestiones que viene realizando 
cerca del m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s pa-
ra solucionar todos loe problemas que 
nuestra clase tiene planteados y resol-
ver las m ú l t i p l e s a n o m a l í a s en que se 
vienen desenvolviendo las obras púb l i -
cas, con manifiestos y g r a v í s i m o s pe r ju i - I s e n t a c i ó n 
cios pa ra los contrat istas, nada ha podi - i "QharaDion" 
do n i puede conseguir ante l a opos i c ión j . ^ ^ 
s i s t e m á t i c a de dicho min i s t ro , no y a a cne' 
todo aquello que puede representar, sin 
per juic io para el Estado, u n beneficio pa-
ra la clase, sino todo lo que s in ser u n 
beneficio pueda ser una j u s t a e v i t a c i ó n 
de per ju ic io y r u i n a para los contra t is -
tas. Y , por el cont ra r io , fla p o l í t i c a del 
actual m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s con 
los contrat is tas , ce la c o n t i n u a c i ó n real 
y v i v a de sus g r á f i ca s frases del suicidio, 
la asfixia y la d e s t r u c c i ó n . 
No obstante tener lo solici tado re i tera-
das veces, el actual m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s no resuelve l a r e v i s i ó n del pre-
cio por el alza imprevis ib le de los jo r -
nales, n i l a r e s c i s i ó n de contra tos sin 
p é r d i d a de fianza por tantos mot ivos jus-
tificada como se ha hecho en otros m i -
nisterios. N o se aprueban reformados n i 
l iquidaciones. No se devuelven fianzas. 
No se pagan las certificaciones del Cir-
cui to Nac iona l de F i rmes Especiales, n i 
las de las Jefaturas de Obras p ú b l i c a s 
n i las de Puertos. N o pagan las D i p u -
taciones provinciales a los contra t i s tas 
de Caminos, a los que adeudan mil lones 
sin poderles pagar. No se ordena, no 
obstante, el pase de estos caminos a las 
Jefaturas de Obras p ú b l i c a s . N o se re-
baja el precio abusivo que actualmente 
tiene fijado el cemento por la Agrupa -
c ión de fabricantes que sigue const i tuyen-
do un monopol io con el que viene enr i -
q u e c i é n d o s e a costa del Estado, p r i me r 
Baleares .—Don J o s é L l a b r é s . 
C a s t i l l a . — D o n J . R u i z F lores . 
C a t a l u ñ a . — S e ñ o r e s B o f i l l . J . D o m i n -
go y J. Cabra . 
Va lenc ia .—Don F . Ve l a . 
V i z c a y a . — D o n Santos V á r e l a . 
Motorismo 
H i s t o r i a de u n a b u j í a 
A m a b l e m e n t e i nv i t ados por l a repre-
en M a d r i d de las b u j í a s 
hemos presenciado ane-
en u n s a l ó n de uno de los c a f é s 
m á s c é n t r i c o s , l a e x h i b i c i ó n de l a pe-
l í cu l a " l í i s t o r l a de u n a b u j í a " . 
A n t e s , se p r o y e c t a r o n las m á s v a -
r iadas pruebas de a t l e t i smo , t oda c la-
H i p i s m o sobre todo 
P o r orden de m é r i t o , considera el 
C o m i t é que deben ser colocados h i p i s -
m o ( o b s t á c u l o s , I n d i v i d u a l y equipos) , 
y a c h t i n g ( m o n o t i p o i n d i v i d u a l ) , t i r o 
(carabina , p r e c i s i ó n , i n d i v i d u a l y equ i -
p o s ) , e sg r ima (espada y florete, I n d i -
v i d u a l y equipos) , boxeo (peso mosca ) 
y n a t a c i ó n ( w a t e r - p o l o ) . 
Teniendo en cuenta que los e lemen-
tos e c o n ó m i c o s de que dispone e l Co-
m i t é no bas tan s iquiera p a r a c u b r i r l a 
p a r t i c i p a c i ó n del equipo ecuestre, se 
a c o r d ó I n s i s t i r cerca del Gobierno, su-
p l i c á n d o l e suf rague l a p a r t i c i p a c i ó n de 
¿ f T - Z r ^ ' ' 6 0 ^ i^* i h lemente ob l igada E s p a ñ a por l a v l c -con el ecran , con a l - u •„ „ , .f„ 5„ , 
se de saltos y lanzamientos , ca r re ras S ^ h T I e n o r t e ^ v a ^ a u e ^ e n o ^ s t á " d o -de velocidad y rrtP.vn*. T u v o dnblf.. i n - .aícno aeP0rte, >_a que a_ euo esta ao-
t e r é s , porque 
g imas c e n t é s i m a s de segundo, se des-
compusieron los p r inc ipa les m o v i m i e n -
tos . 
L a mencionada p e l í c u l a , con dos par -
tes, demuest ra l a i m p o r t a n c i a de l a 
b u j í a , ese a p a r a t l t o t a n p e q u e ñ o que 
t o r i a alcanzada en los Juegos de A m s -
t e r d a m y p o r l a p r i m e r a clase i n t e r -
nac iona l que ha venido demost rando 
nues t ro equipo en todos los encuentros 
que se han sucedido. 
E n v i r t u d de lo que antecede, y a 
¡ r e s e r v a de cua lquier m o d i f i c a c i ó n que 
podemos encerrar lo en ^ puño y que da ger una vez &vre¿igi . 
no huo ie ra sido posible ninguno, . dos log resul tados que ge ofrszcan an-
tes de l a fecha de i n t e r v e n c i ó n en los 
sin él 
de los actuales adelantos relacionados 
con todo m o t o r . S iempre hemos pen-
sado que l a b u j í a es e l c o r a z ó n en el 
i nd iv iduo . 
L a p e l í c u l a es, senci l lamente, todo el 
proceso de l a c o n s t r u c c i ó n de l a b u j í a 
"Champion" , desde l a e x t r a c c i ó n del 
m i n e r a l de " s l l i m a n l t a " , a l l á en C a l i -
fo rn ia , que es la base del ais lador, has-
Juegos, se a c o r d ó su f r aga r los gastos 
que ocasione l a p a r t i c i p a c i ó n de y a c h -
t i n g y t i r o en las especialidades refe-
r idas , independientemente de a u t o r i z a r 
o t ras par t ic ipac iones , que pueden so l i -
c i tarse, si p a r a ello se dispone de re -
cursos propios o d i s t in tos . 
Que, dada l a escasez de fondos con 
ta empaquetar las , pasando por l a f a - l q i i e debe efectuarse esta p a r t i c i p a c i ó n , 
b r c a c i ó n del cuerpo, l a I n t r o d u c c i ó n y e s t imar conveniente a d e m á s que 
del y á s t a g o m e t á l i c o que c o n s t i t u y e el Egtado y l a N & c l 6 u t en u n a l n . 
t e r v e n c i ó n r ep re sen t a t i va d i rec ta en el 
desplazamiento y a c t u a c i ó n de nues-
uno los electrodos, l a tuerca y 
m i n a l . 
Y con todo esto, se ven los t r a b a -consumidor. No se resuelve el a lqui ler y , , 
p r e s t a c i ó n de la m a q u i n a r i a a los con- Jos de l abora to r io , desde el s imp e ajus-
t rat is tas , o r d e n á n d o l o que hoy .const i tu- i te, has ta l a p rueba de res is tencia 
ye una a n a r q u í a en las Jefaturas . Se: d i e l é c t r i c a . 
nos ha negado u n puesto en el Consejo " H i s t o r i a de una b u j í a " es una ver-
Superior Fe r rov ia r io , no obstante estar dadera p e l í c u l a de v u l g a r i z a c i ó n m o t o -
representados en él obreros y C o m p a ñ í a s j j - j c , ^ in te resan te , 
de fer rocarr i les . Se nos ha negado l a ' 
a m p l i a c i ó n de anual idad -para algunas 
obras, m e r m a d a no por culpa del con-
t ra t i s ta , sino por agotarse el d inero al 
Estado pa ra el pago de l a an te r ior . N o 
se hace la d i s t r i b u c i ó n de los fondos des-
tinados por las Cortes a la c o n s t r u c c i ó n 
de fe r rocar r i les para el segundo t r imes-
tre del a ñ o actual . N o se pagan las cer-
tlflcaclones atrasadas de fe r rocar r i les que 
ascienden a 256 mil lones y de los que los 
contrat is tas vienen pagando intereses, no 
obstante haber en la cuenta de T e s o r e r í a 
la suma necesaria procedente del e m p r é s -
t i t o de los 500 mil lones de bonos de Te-
so re r í a . N o se consti tuye la J u n t a que 
ha de d i c t amina r sobre l a c o n t i n u a c i ó n 
o paro de los fer rocarr i les en construc-
c ión . N o se quiere conceder a los contra-
tistas los intereses de demora a que t ie-
nen derecho por sus contratos. Se con-
cursan las obras, en vez de sacarlas a 
subasta, d á n d o l a s a Casas del Pueblo, 
en las que con perjuicio pa ra el Tesoro, 
no suelen ser los mejores postores, y , en 
fin, una serle in t e rminab le de problemas 
que un m i n i s t r o que no l l e v a r a l a m a n i -
fiesta finalidad de des t ru i r a una clase 
y con l a c o l a b o r a c i ó n y asesoramiento 
que en todo momento se le ofreciera, hu-
biera y a resuelto, no ya pa ra evi tar per-
juicios a esa m i s m a clase, s4no a la eco-
n o m í a nac ional y a los intereses de todos. 
Por l o tanto, este Consejo no quiere n i 
puede hacerse responsable con su silen-
cio de l a a c t u a c i ó n del s e ñ o r P r i e to con 
todos los contra t i s tas de Obras p ú b l i -
cas de E s p a ñ a , con l a cual e s t á c ' l a b o r a n -
do la r u i n a y d e s t r u c c i ó n acelerada de 
una clase y de una Indus t r i a de la que 
el p a í s y l a e c o n o m í a nac ional no pueden 
ni p o d r á n p resc ind i r a ú i i en muchos 
a ñ o s . 
As í , pues, el Consejo ante la c e r r a z ó n 
infranqueable del ac tual m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s h a decidido convocar a 
una Asamblea general ex t r ao rd ina r i a pa-
t ros depor t i s tas , a c o m p a ñ e a é s t o s , co-
m o ú n i c o d i r ec t ivo , el delegado del Go-
b ie rno . E l s e ñ o r Moles h izo cons ta r sus 
reservas pa r t i cu l a r e s en cuanto a l a 
pos ib i l idad de d e s e m p e ñ a r esta m i s i ó n , 
que, por o t r a pa r t e , entiende debe su-
peditarse, l l egado el caso, a l a au to -
r i z a c i ó n del Gobierno de l a R e p ú b l i c a . Motociclismo 
M á s inscr ipciones p a r a las Doce H o r a s | 
L a s inscr ipciones recibidas aye r po r j 
t e l é f o n o de provinc ias , y los nuevos de 
M a d r i d , comple tan l a fo rmidab le l i s t a i 
de pa r t i c ipan tes p a r a l a p rueba de las l e b r ó en esta c iudad u n combate de bo-
X I I Horas , has ta el momen to del c i e - jxeo entre el e s p a ñ o l Pau l ino U z c u d u n 
r r e de la I n s c r i p c i ó n con derechos sen- ;y M i c k e y W a l k e r . 
Pugilato 
W a l k e r v e n c i ó a 
N U E V A Y O R K , 27.-
U z c u d u n 
-Anoche se ce-
ci l ios . 
De Barce lona se recibe la i n sc r ip -
c ión de I g n a c i o Fa u r a , el v ie jo cor re -
dor c a t a l á n , que t o d a v í a se encuen t ra 
en f o r m a pa ra pruebas de esta cate-
g o r í a . Le a c o m p a ñ a n Juan Gi l i y " J a m " , 
dos j ó v e n e s mo to r i s t a s que en Sitges 
M i c k e y W a l k e r d e r r o t ó a l e s p a ñ o l por 
pun ios . E l combate f u é a diez asal tos . 
E l vencedor p e s ó 146 l i b r a s y P a u l i -
no 169. 
E l combate f u é de u n a v io lenc ia ex-
t r a o r d i n a r i a . Desde los p r i m e r o s en-
cuentros los golpes que c a m b i a r o n am-
v í e n e n demost rando su clase de buen;bog contendientes fueron t a n fuer tes , 
corredor . Q11̂  ambos d p r r a m a b a n sangre p o r v a -
T a m b i é n A n t o n i o M o x ó v e n d r á de " a s lesiones. S i n embargo , n i n g u n o de 
Barce lona pa ra p a r t i c i p a r en el C i r -
cu i to de GuadaL. ja ra . 
O t r a I n s c r i p c i ó n de p rov inc ias es l a 
los dos l o g r ó de jar k . o. a su c o n t r a -
r i o . M i c k e y W a l k e r fué p r o c l a m a d o 
vencedor p o r puntos, pero l a p u n t ú a ' 
de M a n u e l Ruiz , depor t i s t a ds c a t e g o - i C i ó n estuvo duran te todo el comba te 
' m u y igualada y só lo po r una p e q u e ñ a 
d i fe renc ia p u d o apunta rse l a v i c t o r i a . 
M i c k e y W a l k e r se e n f r e n t a r á en el 
p r ó x i m o mes de sep t iembre con Shar-
k e y . E n el caso en que este ú l t i m o re-
sultase vencedor, se e n f r e n t a r á con el 
c a m p e ó n m u n d i a l , M a x Schmel ing , en 
j u n i o de 1933.—Associated Press. 
ra el d í a 10 del p r ó x i m o j u n i o , pa ra t r a - 249 c. c 
r í a en pruebas de t u r i s m o , que hace 
en las X I I H o r a s s u ent rada en prue-
bas de ve loc idad . 
L a s inscr ipciones hasta el m o m e n t o 
son las s iguientes: 
B r a u l i o Pas tur , sobre " A . J , S." 
500 c. c. 
J o a q u í n Sant iago, sobre " R o y a l " 499 
c. c. 
V a l e n t í n Gonzalo M i g u e l , sobre "Ve-
loce t te" 348 c. c. 
E m i l i o F e r n á n d e z ( P o t o 11), sobre 
"Scot" 600 c. c. 
Javier de Or tue t a , sobre " H a r l e y " 
1.200 c. c. 
M i g u e l F e u S e r r a i m a , sobre "Sco t " 
600 c. c. 
Pau l ino M a r t í n , sobre " B , S. A . " 
tar de la defensa de los intereses de l a 
clase.—Por el Consejo d i rec t ivo , el pre-
sidente, R a m ó n de Caso." 
I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 3 5 0 ^ c.aS Mate0S' 
F l o r e n t i n o Plaza, 
175 c. c. 
A u r e l i o C a ñ a d a s , 
250 c. c. 
sobre " F . B a r n e t " 
sobre " V e l o c e t t e " 
nales de Honor 
E n l a "Gaceta" de ayer se p u b l i c ó una 
ley, decretada y sancionada por las 
Cortes, en la que se dispone que, por 
una sola vez y duran te el plazo de t r e in -
t a d í a s , a p a r t i r de l a fecha de pub l i -
c a c i ó n , se concede recurso de r e v i s i ó n 
c o n t r a todos los fa l los de los ex t ingu i -
dos Tr ibunales de honor, a que se re-
f iere el c a p í t u l o U I del t í t u l o X X i n de 
l a l e y de E n j u i c i a m i e n t o m i l i t a r de M a -
r i n a . 
Se dan las normas con ar reglo a ".as 
que ha de sustanciar el recurso para , en 
d e f i n i t i v a , c o n f i r m a r o a n u l a r el f a l lo 
del T r i b u n a l de honor . Se dispone que 
s i e l acuerdo fuera de a n u l a c i ó n del 
T r i b u n a l de honor, se p u b l i c a r á as í en 
el " D i a r i o Of ic ia l del M i n i s t e r i o " , y se 
r e p o n d r á a l interesado en l a escala de 
su Cuerpo, como si no hub ie r a tenido 
efecto su baja en la A r m a d a . 
C A L L A O 
Lunes próximo 
E S T R E N O 
A m a r g o i d i l i o 
por CHARLES F A R R E L L 
Superproducción F O X 
i i i iHiii i i i i i i i iniimiii i imiiinii ininii iH 
. . . . . . „ , . i n s t a n t á n e a m e n t e a l volcarse su coche 
H l l l l l l l l l i m i l i m i m i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n m i l l ^ duran te l m en t renamiento en la p i s ta 
= de N ü r b u r g , en la cues ta de E i f e l , cer-
¡Eica de Colonia . 
Juegos olímpicos . 
R e u n i ó n de l C o m i t é 
E ! E n presencia del delegado del Go-
S bierno, don Juan Moles , y bajo l a pre-
E sidencia del delegado del C o m i t é O l í m -
•¡Üpico In t e rnac iona l , don Sant iago Güe l l , 
EE se r e u n i ó el C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l , 
E con asis tencia de los delegados de hoc-
"Jam" , sobre " X X " 500 c. c. 
X . X. , sobre "Ve loce t t e" 350 c, c. 
X . X. , sobre "Scot" . 
A n t o n i o M o x ó , sob^e "Rudge" 250 c. c, 
X . X . , sobre " X X " 500 c. c. 
Santos Mateos , sobre " G u z i " 500 c. c. 
Ju l io Oca, sobre "Match le s s" 500 c. c. 
Ignac io Paura , sobre " R u d g e " 350 
c. e. 
Juan Gil í , sobre " R u d g e " 500 c. c. 
Francisco Lozano, sobre " T r i u m p h " 
500 c. c. 
M a n u e l Ruiz , sobre " A r i e l " 500 c. c. 
Automovilismo 
Se m a t a V o n M o r g e n 
Ñ A U E N , 27. — E l famoso corredor 
Zoach in V o n M o r g e n se ha m a t a d o hoy 
i L A M U S I C A I 
= del 
G R A N E X I T O 
i n t e r e s a n t í s i m o " f i l m " de 
pionaje 
m en un e m b a r g o 
U N A M U J E R D E 
E X P E R I E N C I A 
N u e v o c a m p e ó n de pesos p l u m a s 
D E T R O I T , 2 7 — A n o c h e se c e l e b r ó un 
combate de boxeo p a r a el campeonato 
de l a c a t e g o r í a de pesos p lumas , ent re 
T o n y Pau l , de B ú f f a l o , y e l e s p a ñ o l 
Johnny P e ñ a . 
E l combate f u é a quince asaltos, y 
T o n y Pau l f u é p roc lamado vencedor por 
puntos , con u n a g r a n di ferencia sobre 
el e s p a ñ o l . 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Boxeo ha 
conf i rmado l a v i c t o r i a de T o n y P a u l y 
sobre " V e l o c e t t e " l!6 h a Proclamado c a m p e ó n m u n d i a l de 
l a c a t e g o r í a de pesos p l u m a . 
E l vencedor p e s ó 123 l ibras , y P e ñ a 
122 y media .—Assoc ia ted Press. 
Pesca 
Barbos , bogas y angui las 
S e g ú n los pa r t e s que " E l S p o r t de 
Pesca y Caza" ha rec ib ido de sus guar -
das, los r í o s Tajo , T a j u ñ a , Henares, Ja-
r a m a y Gargan ta , han crecido a lgo , no 
obs tante lo cua l v ienen claros. E n el 
T a j o se pesca b ien el barbo a l gusano 
y h o r m i g a de ala. E n el Henares y 
J a r a m a e n t r a n bien los barbos y las 
bogas a l gusano y la oruga verde. E n 
e l T a j u ñ a se pesca b ien l a a n g u i l a con 
l o m b r i z . 
Concurso pa ra esta t a rde 
A las c u a t r o y media de esta ta rde 
t e n d r á l u g a r en el embarcadero del es-
tanque grande el Concurso N a c i o n a l de 
l anza r los aparejos de mosca, devon 
y ova. 
L a C o m i s i ó n de pesca ha estableci-
do unas bases, que se pueden consu l t a r 
en S e c r e t a r í a del C o m i t é Organ izador 
de l a E x p o s i c i ó n de Caza y Pesca en 
l a Zona de Reoreos del R e t i r o . 
Se o t o r g a r á n p remios a los campeo-
| fíés, copas, medallas , etc. 
Pelota vasca 
F e d e r a c i ó n Cas te l lana 
Se ha cons t i t u ido l a F e d e r a c i ó n Cas 
por 
H E L E N T W E L V E T R E E S 
V I G O , 27.—Comunican de Salvasierra 
que en la p a r r o q u i a de Forzan i , al pre i ^ i l l l l l l l l I l f l I l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i n i l l l i l l l l l l l l l l h T Se p r o c e d i ó a l a l e c t u r a y aproba-
sentarse u n representante del Juzgado, • 
a c o m p a ñ a d o de una pare ja de l a Gua r - | | 
d ia c i v i l , p a r a proceder a u n embargo | 
= key , f ú t b o l rugby , yach t ing , deportes i t e l l a n a de Pe lo ta Vasca, con domic i l i o 
5 de nieve, esgrima, t i r o y c i c l i s m o . E x - ¡ e n los locales del H o g a r Vasco (ca r re -
r a de San J e r ó n i m o , 3 8 ) . M a ñ a n a s á -
bado se c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n p a r a 
p r e s e n t a c i ó n de reglamentos y n o m b r a -
a c t a correspondiente a l a se- ^ e ^ t o de J u n t a d i r e c t i v a . Se i n v i t a a 
l a m i s m a a todos los clubs que se In-
teresen por este deporte y que deseen 
s cusaron su asis tencia los cor respon-
E dientes a n a t a c i ó n , boxeo y l u c h a . 
del c ión 
s ión a n t e r i o r . 
Se d ió cuen ta de las 
STr í é M ^ s e ^ L Z n ^ ^ M o « a T z a f d f parí o í Í * S S parteT; . s t í n^evl ^ a T ó t 
L e S ^ t r 0 ^ ? T ^ L a l r ^ ^ , , ? ! . / ! P r f . t ; = & A fcl M B O I l E T I = tener de las Cor tes Cons t i tuyen tes l a ! » l a que i n c u m b i r á l a o r g a n i z a c i ó n de 
sen tan te del Juzgado y l a Guard .a c l - | = * } A N IY1 i U K L . = a p r o b a c i ó n del c r é d i t o necesario parajlos campeonatos nacionales " a m a t e u r s " v i l se l i m i t a r o n a levantar acta s in p ro - ;S 
ceder a l embargo. |S Lunes p r ó x i m o E S T R E N O 
Sube el precio del pañ i 
A V I L A , 27—Reunida la Jun ta de Eco-
n o m í a , ha acordado elevar eil precio del 
p a n a 65 c é n t i m o s y elaborar o t ro de 
clase infer ior , a l prec io de 60 c é n t i m o s , 
p a r a los obreros inscr i tos en l a B o l s a de 
t raba jo . 
I Honrarás a tu madre I 
 a p r o b a c i ó n 
S, asegurar la debida p a r t i c i p a c i ó n de Es-
E p a ñ a en los Juegos de Los Angeles , 
E h a c i é n d o s e u n debido elogio de l apoyo 
que han prestado a este asunto va r i o s 
= s e ñ o r e s diputados, y especia lmente don 
S J o s é S u ñ o l . Pero teniendo e n cuen ta 
de 1933. 
Excursionismo 
A B u i t r a g o y a Manzanares 
L o s expedic ionar ios de m a ñ a n a do-
= por M A E M A R S H = JOSQ s u n o i . i ' e ro teniendo e n cuenta m i n g o de " E l Spor t de Pesca y Caza", ' 
y J A M E S D U N N 5 las Informaciones l levadas a cabo p o r , s e r á n : una a B u i t r a g o , y o t r a a M a n -
s los d i r ec t ivos de l a C o n f e d e r a c i ó n de jzanares de la Sier ra . Pa ra insc r ipc io - ! 
Si A t l e t i s m o en c o n t r a de d icha p a r t i c i - j n e s y cebos (socios y n o soc ios) , en, 
^ p a c i ó n , e l C o m i t é se h izo c a r g o de que 1 S e c r e t a r í a , Pueb la . 1 1 . 
Una niña se cae de la escalera. An-
ciano arrollado por un "auto" 
E r a popu la r en toda l a ba r r i ada del 
Puente de Segovia que d o ñ a Doro tea G ó -
mez Recuelo t e n í a "ga to" y de los abun-
dantes. 
O b s é r v e s e que l a pa labra "ga to" t iene 
t res acepciones: una, esos an imal i tos pe-
ludos que escandalizan por los tejados, 
y de donde sale el " r e n a r d " ; o t ra , cier-
tos aparatejos que ap r i e t an como u n de-
monio , y l a tercera , como s i n ó n i m o de 
hucha. 
Pues bien; el "ga to" de d o ñ a Doro tea 
era de é s to s , de los m e t á l i c o s . 
L a pobre s e ñ o r a , que cuenta sesenta 
y cinco abri les y v ive en una casita ais-
lada cerca del Manzanares , no se reca-
t aba en d i fund i r a los cua t ro vientos que 
p o s e í a una med ia t a n reple ta de monedas 
que se t e n í a de pie . 
H a r á un mes l a media d e s a p a r e c i ó con 
su precioso contenido. Es de calcular el 
disgustazo que se l l e v a r í a d o ñ a Dorotea , 
L a despojada se ahstuvo de denunciar 
el hecho porque quiso ac tua r ella por si 
m i s m a . H o y v i s i t a b a a uno, o t ro d ia a 
o t ro , porque no le c a b í a la menor duda 
de que el l a d r ó n se contaba entre los ve-
cinos de aquella ba r r i ada . 
U n d í a l l e g ó a c ie r ta v iv ienda y en-
c o n t r ó a sus moradores comiendo besu-
go. Es to la e s c a m ó . ¡ B e s u g o una f a m i -
l i a que c o m í a de vez en cuando, y por 
casual idad! 
Con l a mosca en el p a b e l l ó n audi t ivo , 
r e p i t i ó l a v i s i t a a los pocos d í a s , y en-
c o n t r ó a la p o l l i t a de l a casa luciendo 
una ba ta aberenjenada, nueva, y que si 
no era precisamente u n modelo de Fa-
q u í n , por lo menos deb ió costar siete pe-
setas. 
L a sospecha de que a l l í estaba su d i -
nero c r ec ió u n me t ro , setenta y cínico 
c e n t í m e t r o s . . . 
—Vaya . . . vaya. . . Se ve que van blpn 
los a s u n t o s — v e r t i ó , d e j á n d o s e caer. 
— M i r e , d o ñ a D o r o t e a — c o n t e s t ó l a due-
ñ a del cua r to—. Y o no sé de d ó n d e saca 
el dinero m i mar ido , pero lo c ier to es 
que lo trae... 
—Vaya . . . vnya . . . Y . . . ¿ h a c e mucho que 
sorben ustedes del cuerno de l a abun-
dancia? 
— U n mes o cosa asi . Y" l a p a r t i c i p o 
que lo siento porque m i m a r i d o v e n í a 
bor racho antes los s á b a d o s nada m á s , y 
ahora todos los d í a s . Claro , lo gana... 
D o ñ a Doro tea no quiso saber m á s . V i ó 
el asunto c l a r í s i m o , y puso sus sospe-
chas en conocimiento de l a au to r idad . 
F u é detenido el supuesto culpable, y 
d e m o s t r ó plenamente que le h a b í a n to -
cado 500 pesetas, a la l o t e r í a , sólo que no 
di jo nada a l a pa r ien ta porque s iempre 
p e n s ó dedicar una par te del p remio a 
robustecer l a v i n i c u l t u r a . 
E l hombre fué l iber tado en el acto, 
y 1» menos que dice de l a acusadora es 
que la v a a m e t e r la mano por la boca 
y l a v a a vo lve r del r e v é s como a un 
c a l c e t í n . 
Ocho heridos en un choque 
A y e r m a ñ a n a , a las seis, o c u r r i ó 
u n accidente de a u t o m ó v i l en l a ca r r e -
t e r a de E l Pa rdo , del que han r e su l -
t ado ó c h o heridos, ent re ellos c inco 
graves. 
E l hecho es el s igu ien te : Francisco 
G a r c í a Luengo, con domic i l i o en T o r r e -
c i l l a , 9 ( b a r r i o de la P e r e j i l e r a ) , c h ó f e r 
de don Servando Pascual , sin permiso 
del d u e ñ o , s a c ó el coche de la m a t r i c u -
l a de M a d r i d 39,016, e i n v i t ó a siete 
amigos a pasar la noche en E l P l a n t í o . 
Cuando ayer m a ñ a n a regresaban en 
estado de embriaguez , a l l l ega r a l k i -
l ó m e t r o cua t ro de l a c a r r e t e r a de E l 
Pa rdo , el coche, que i b a a una ve lo -
cidad ' exagerada, s u f r i ó una d e s v i a c i ó n 
y , a l marcha r se hacia l a cuneta, cho-
có c o n t r a un á r b o l . A consecuencia del 
choque el a u t o m ó v i l d ió una v u e l t a 
do campana y fué a chocar con t ra o t r o 
á r b o l . 
Los ocupantes del v e h í c u l o , lanzados 
a l a r g a distancia, fueron auxi l iados por 
a lgunas personas y t ras ladados a l a 
Casa de Socorro de Palac io , donde fue-
ron curados de p r i m e r a I n t e n c i ó n . 
L o s heridos son: Francisco G a r c í a 
Luengo , de v e i n t i t r é s a ñ o s , grave, p a s ó 
a l H o s p i t a l de l a B e n e ñ c e n c i a ; R a m ó n 
Tor re s D o m i n g o , de v e i n t i t r é s , con do-
m i c i l i o en la c a r r e t e r a del Este, 13, g r a -
ve, p a s ó a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l ; L u c i o 
M a r t í n e z L a R i v a , de v e i n t i t r é s , que v i -
ve eh Pueblo Nuevo, grave , i n g r e s ó en 
el H o s p i t a l de l a Beneficencia; Juan Pe-
dro Ruiz , de v e i n t i d ó s , con d o m i c i l i o 
en Ca r r e t e r a de A r a g ó n , 88, grave, f u é 
conducido al H o s p i t a l Genera l ; A n t o -
nio Galeote, de v e i n t i t r é s , b a r r i a d a de 
Pueblo Nuevo , grave , a l H o s p i t a l de 
Beneficencia; M a n u e l Te j e ro Lobo , de 
ve in t i c inco , que v i v e en R a i m u n d o 
Grande. Cani l las , y J o s é Fuentes M a c i á n , 
de cuaren ta y ocho, y su h i j o J o s é F u e n -
tes D í a z , de diez y ocho, que v i v e n en 
Ruiz, 20, Pueblo Nuevo , fueron c u r a -
dos de lesiones menos graves y pasa-
r o n a sus domic i l ios d e s p u é s de curados. 
Cogido entre dos vagones 
E l empleado de la C o m p a ñ í a M . Z . A . , 
Francisco C a ñ i z a r e s G o n z á l e z , de v e i n -
t is ie te a ñ o s , con domic i l i o en la calle de 
Requena, 43. f u é cogido ayer por la m a -
ñ a n a entre los topes de dos vagones que 
h a c í a n maniobras y r e s u l t ó g ravemente 
lesionado. 
D e s p u é s de asist ido en el gabinete de 
la e s t a c i ó n i n g r e s ó en el H o s p i t a l Ge-
nera l . 
Buena redada 
P o r agentes de la p r i m e r a b r igada y 
con m o t i v o de las ferias de Toledo han 
sido detenidos los conocidos maleantes : 
A n t o n i o Dele i to , Manue l Gamo, A n t o n i o 
G a r c í a "el Cic l i s ta" , L u i s G a r c í a "el Pa-
dua", Juan Santa M a r í a "Chico del B o -
f i a " , R a m ó n M a t e l l a y J o s é L ó p e z Ro-
d r í g u e z . 
O T R O S SUCESOS 
N i ñ a lesionada.—La n i ñ a L u i s a Ca lvo 
Luna , de cinco a ñ o í , se c a y ó , de la esca-
lera de su casa, Embajadores, 4C, y «e 
produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Accidente del t rabajo.—Benito Ectehan 
Sanz, de t r e i n t a y cuatro a ñ o s , a l b a ñ i l de 
oficio, con domic i l i o en l a calla de Or-
gaz, n ú m e r o 6, se p rodu jo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado cuando t r aba jaba 
•>n una obra de l a calla de Tr i fón Pa-
drero, 4. 
A t r o p e l l o . — E n la g lor ie ta de Atocha 
fué a t ropel lado el anciano de setenta y 
siete a ñ o s , J o s é P o r t a l R u i z . con d o m i -
c i l io en General Lacy , 12, por el a u t o m ó -
v i l 37.297-M, que c o n d u c í a Eduardo San 
A n t o n i o . F u é llevado a l a Casa de Soco-
r ro donde fué curado de heridas graves. 
Más fallos de la C. 
sobre rentas rústicas 
Mixta Lo que pid 
A y e r se r e u n i ó la C o m i s i ó n M i x t a A r -
b i t r a l A g r í c o l a y c o n f i r m ó fallos de los 
jueces de L a Rambla , Ateca, Burgos, 
T a r a n c ó n (tres expedientes), Badajoz, 
Ec i ja , y cinco m á s con rebajas del 30 
por 100, aproximadamente . 
E n una demanda de Granada f igu ra -
ba un a r renda ta r io que h a b í a i n t r o d u -
cido mejoras. L a ren ta era de 1.900 pe-
setas. EX juez la r e b a j ó a 1.000, y la 
C o m i s i ó n la dió por buena. 
Se p r e s e n t ó un expediente curioso de 
i u n c a s e r í o vasco situado en Marqu ina . 
Pagaban el "casero" dieciocho y media 
'fanegas de t r igo . 225 pesetas y veinte 
d í a s de trabajo, como renta al propie-
ta r io . E l jviez s u p r i m i ó nada m á s que 
los veinte d í a s de t raba jo y la C o m i s i ó n 
lo d ió por bueno. 
Se d i s c u t i ó m u c h í s i m o un caso de He-
ll ín, donde el juez, en una f inca propie-
dad de una v i u d a con dos hi jos meno-
res y gravada con una hipoteca, reba-
jó G2f5 pesetas en la renta, pactada de 
,5.000 pesetas, f u n d á n d o s e en la s i t u a c i ó n 
de la propie tar ia y en que a l colono le 
quedaban t o d a v í a 10.000 pesetas de bene-
:f ic io . Loa representantes ar rendatar ios 
de la C o m i s i ó n M i x t a , auxil iados por 
los obreros socialistas, se opusieron ter-
minantemente a esas rebajas y pidieron 
que fueran elevadas al 25 r-or 100. Como 
! e s t á n en la p r o p o r c i ó n de 5 y 3, lo lo-
ig ra ron por la fuerza de los votos. 
T a m b i é n hubo un g ran debate sobre 
!un expediente de M o n t á n c h e z . E l Jura-
do M i x t o de aquella local idad fa l ló u n á -
n imemente rebajar sólo 25 pesetas en 
una ren ta de 175. Pero los ar rendatar ios 
'de M a d r i d , apoyados por los obreros so-
¡c i a l i s t a s se han negado a aprobarlo. E l 
presidente hizo no ta r que un fal lo por 
; u n a n i m i d a d d e b í a ser respetado, pues 
sin duda alguna, los que le d ic ta ron , co-
nocen mejor el raso, por estar m á s cer-
ca de la t i e r ra . Pero fué i n ú t i l este ra-
zonamiento, y lo m á s que se l o g r ó fué 
que quedara sobre la mesa pa ra resol-
verlo en la p r ó x i m a r e u n i ó n . 
Tres expedientes de rabbasa-morta 
de Val l s , Ta r rasa y Badalona, se de-
j a ron pendientes de la consulta, que aún 
no ha contestado el m i n i s t r o de Jus-
t ic ia . 
T a m b i é n quedaron sobre la mesa ex-
pedientes de Posadas y R a l t a n á s . 
Fueron revocados los fal los de los 
i e laCN.T.para 
los campesinos de Jaén 
Cinco horas de trabajo y cuatro pe, 
setas de jornal por hora 
J A E N , 27.—-La C o n f e d e r a c i ó n Nació, 
nal de Traba jo ha publicado un maní , 
fiesto a los trabajadores del campo de 
J a é n , que contiene unas bases, las cnxa. 
les, si son rechazadas se i m p o n d r á n por 
la huelga general revolucionarla P\ 
dia 29. 61 
E n dichaa bases se pide: anulacJón 
to ta l del t rabajo a destajo, abolición de 
rend imien to m á x i m o y m í n i m o , prohi-
b ic ión completa de emplear máqu inas 
en las faenas de r eco lecc ión , jornadas 
m á x i m a s de cinco horas, pagadas a cua. 
t ro pesetas la hora, m á s dos pesetas en 
concepto de dietas s i los obreros duer. 
m e n fuera de su casa. 
Las mujeres t e n d r á n igual jorna l que 
los hombres, y los muchachos de quln-
ice a diez y siete a ñ o s , tres pesetas por 
|horn , m á s las dietas . 
N i n g ú n patrono p o d r á despedir a un 
obrero, si no es j u s t i f i c á n d o l o ante otros 
cinco trabajadores. Todos los patronos 
e s t á n obligados a asegurar ochenta días 
de ^iega y t r i l l a , y a los obreros que 
oeupasen durante estas faenas, les sos-
t e n d r á n d e s p u é s con u n sueldo mínimo 
de 12,50 pesetas diar ias y cinco horas 
de t rabajo, m á s dietas de dos pesetas 
hasta la cosecha de l a aceituna. 
Los patronos t e n d r á n que pedir los 
loberos a los Sindicatos ú n i c o s , y con 
|cada cuadr i l l a i r á u n delegado del Sin-
dicato, para hacer c u m p l i r las bases. 
Los muleros g a ñ a n e s y otros slrvien-
,tes, una vez efectuadas sus cinco horas 
|de trabajo, no t e n d r á n que cuidar el 
i ganado. 
E l manif ies to en que se consignan 
estas bases t e r m i n a diciendo que cuan-
do los patronos pregunten a los obre-
ros " ¿ E s que lo q u e r é i s todo?", loe obro-
ros respondan: "S í , queremos todo, por-
que todo nos pertenece." 
jueces en tres demandas, e levándose la 
rebaja, respectivamente, del 40 al 50 por 
¡100, del 20 al 30 y del 15 al 25 por 100. 
I L a C o m i s i ó n se v o l v e r á a reunir el 
lunes. 
García Sanchíz en Valencia 
V A L E N C I A , 27.—Esta t a rde ha dado 
en el T e a t r o P r i n c i p a l una char la Gar-
c ía Sanchiz, p a r a recaudar fondos con 
dest ino a la F a c u l t a d de Ciencias, re-
c ientemente des t ru ida . E l acto ha cons-
t i t u i d o un f ranco t^xito. 
González Marín a Colombia 
M A L A G A , 2 7 . — K n el v a p o r " M a g a -
l lanes" e m b a r c ó anoche, r u m b o a Co-
lombia , el r ec i t ador G o n z á l e z M a r í n . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Homenaje a Pilar 
Astray 
I m á n 
E l lunes 30. a las seis de la tarde, ten-
d r á lugar un homenaje en el H o t e l R i t z 
a P i l a r Mi l l án A s t r a y por el clamoroso 
r x i l o de su hermosa comedia " L a merce-
ría de, la Da l i a Ro ja" , donde t a n va l i en-
temente defiende nuestros ideales c a t ó -
licos. 
Las tarjetas pa ra el té, al precio de 
seis pesetas, se pueden recoger en el H o -
tel R i t z . 
C A L D E R O N 
(Teatro Lírico Nacional) 
La función inaugural 
anunciada para hoy sába-
do se traslada al próximo 
martes 31 de mayo. 
Primera representación 
de " L a Dolores^, interpre-
tada por Fidela Campiña, 
el insigne tenor español Hi-
pólito Lázaro, contratado 
especialmente por la Junta 
Nacional de la Música para 
cantar la ópera de Bretón; 
Emilio Ghirardini, Pablo 
Gorgé, Aníbal Vela, Pilar 
Pérez y Eladio Cuevas. Or-
questa de 65 profesores. 
Decorado de Bartolozzi. 
J L a r a 
E s t a tarde homenaje a los autores de 
" E l R i n c o n c i t o " , S e r a f í n y J . Alvarev, 
Quintero . Por la noche, " E l Nublado" , 
cada r e p r e s e n t a c i ó n m á s admirada y 
aplaudida . M a ñ a n a domingo tarde, " E l 
N u b l a d o " ; noche, " E l R i n c o n c i t o " . Pre-
cios populares. 
"Katiuska, la mujer rusa" 
T r i u n f o c l a m o r o s í s i m o e insuperable 
c r e a c i ó n de Marcos Redondo, En r ique t a 
Serrano, Conchi ta P a n a d é s y Manue l Cor-
t é s . R a m ó n P e ñ a , Lu i s B o r i , J o a q u í n 
Monte ro y Carlos R u f a r t , en su m á s ge-
n i a l i n t e r p r e t a c i ó n . 
Fígaro 
U l t i m o s d í a s de " A m o r a toque de re-
t r e t a " . E l lunes 30 estreno r iguroso de la 
p r o d u c c i ó n enteramente en e s p a ñ o l " L a 
l l a m a sagrada", por Luana A l c a ñ i z . 
Cartelera de espectáculos 
' H S K B B S 5¡ 1 " £ 
S u p e r p r o d u c c i ó n F O X 
' T i i i m i i m m m i m i i i i i i i i i i m i i m i i i i i i m i 
Somier 
E l mejor. E l más caro 
T E A T R O S 
COMICO.—6,30 y 10,30: L a m e r c e r í a 
de l a D a l i a Ro j a (la mu je r e s p a ñ o l a 
iante el d i v o r c i o ) , de P i l a r M i l l á n As-
t ray. U l t i m a semana (5-5-932). 
E S L A V A . — D e b u t de los e s p e c t á c u l o s 
S u g r a ñ e s . A las 6,30: Las del B e r i . Fan-
t a s í a l í r i c a (estreno). A las 10,30: Las 
del B e r l . 
E S P A Ñ O L . — ( M a r g a r i t a X i r g u ) . 6.30 y 
110,30: Los Jul ianes (butaca, tres pese-
tas) (14-5-932). 
i E O N T A L B A . — ( C a r m e n D í a z . Popular, 
trea pesetas butaca) .—A las 6,30: L a 
m e l o d í a del jazz-band. A las 10,30: M a l -
¡ v a l o c a (31-10-931). 
F U E N C A R B A L — ( G r a n c o m p a ñ í a l i 
rica).—G,30 y 10,30: Luisa Fernanda (la 
m a r a v i l l a del g é n e r o l í r i co) (27-3-932). 
LARA.—6,45 ( f u n c i ó n homenaje a los 
hermanos Q u i n t e r o ) : E l rinconcito. 
10,45: E l nublado (butaca, tres pesetas) 
(18-5-932). 
R I A L T O . — (Temporada l í r i c a ) . 6,30 y 
10,30: Ka t iu ska , la mu je r rusa. Exito 
grandioso o insuperable c r e a c i ó n de Mar-
cos Redondo, E n r i q u e t a Serrano, Con-
chi ta P a n a d ó s y Manue l Cortos (12-5-
932). 
T E A T R O C I N E I D E A L . — A las 6,30. 
E l disparate c ó m i c o en tres actos; La 
casa del s e ñ o r cura, de Dicen ta y Paso 
( h i j o ) . A las 10.30. E l é x i t o del d í a : ¡Dis-
pensa, Perico...! (de A n g e l Custodio y 
L u i s F e r n á n d e z R i c a ) . U l t imos días de 
l a t emporada de s a í n e t e y comedia, pa-
r a da r paso a la temporada lírica, di-
r i g i d a por el insigne maestro Jacinto 
Guerrero (21-5-932). 
V I C T O R I A . — (Carrera de San Jeróni-
mo, 28) .—Aurora Redondo y Valeriano 
L e ó n . A las 6.45 y 10,45: Su desconsola-
da esposa (populares, tres pesetas). 
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 : L ó s chicos de la 
escuela. Gigantes y cabezudos (reestre-
no) . 10.45: E l santo de la I s idra . L a rei-
na m o r a ( r é p r i s e ) . 
C I R C O P R I C E . — A las 10,30: Grandio-
sa f u n c i ó n de circo. E x i t o de toda la 
c o m p a ñ í a y de A n t o n e t y F i l i p . Segun-
do d í a de luchas grecorromanas. Cintu-
r ó n de M a d r i d . Tres importantes comba-
tes: Moyerhans-Weinura . Rombouts-Ster-
w i n k i . O c h o a - N t c o l á s Dolne. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . 
T e l é f o n o 16606) .---Tarde y noche, gran-
dioso p rograma . Tarde , a las 4 (extra-
o r d i n a r i o ) . P r i m e r o : (a remonte) , Ucin 
y Berolegui contra Lasa y Salaverna I . 
Segundo: (a cesta-punta), Ur izar y Ula-
cia I con t ra Scgundin y M á g i c a . Noche, 
a las 10,45 (especial). P r imero : (a re-
monte ) , Abrego y E r r e z á b a l contrn Os-
to laza e I t u r a i n . Segundo: (a remonte). 
Mugue t a y Bengoechea con t r a Mugica 
y F i te ro . 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( " C i n e " sonoro). A las 5. 
7 y 10,45. E x i t o enorme de Whoopee na 
revis ta del mi l l ón de dó la re s ) (20-5-93¿). 
AVENIDA.—6,45 y 10.45: Temporada 
de e s p e c t á c u l o s arrevistados. Louis Uou-
glas con sus 50 art is tas. Posesa s^ ' ' 
t o n . L a revis ta in te rnac ional Moaern 
Melodies" . Butaca de patio, tarde, ¿.ov, 
noche, tres pesetas. „ 
B A R C E L O . - 6 , 4 5 ' y 10,45; Grandioso 
é x i t o de Los hijos de l a calle (una sim-
p á t i c a h i s to r i a l lena de e m o c i ó n y 
t e r n u r a ) . , „ 
B E A T R I Z . — ("Cine" sonoro). Hermosi 
l ia-Claudio Coello. Te lé fono 5310»;. ^ 
las 7 (butaca, 1,50) y a las 10.45 (huta 
ca, una peseta): ¡ P o b r e tenorio., £ 
c r e a c i ó n m á s graciosa de Pamplinas 
CALLAO.—6,30 y 10.30: A n n y y ^ 
cartoros ( A n n y Ondra) (25-5-932). 
C I N E DOS D E MAYO.-e .SO y lO.á"' 
Luces de Buenos A i r e s t2^11"9^1 . l " ^ — C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 3437d;. 
6.30 y 10.30: M a m á (15-12-931). 
C I N E D E L A O P E R A . - ( T e l e f o n o 
14836).—6,30 y 10,30: L a ley del nare 
^ C Í N E ^ D E L A P R ^ S A . - ( T e l é f o n o 
19900).—6,30 y 10,30: Caravanas oe i^ 
(24-5-932). . . . 7o«'!.). 
C I N E S A N C A R L O S (Telefono 7 ^ - ^ 
A las 6.45 y 10,45 (c l amo™8 V ^ o h i a d a p r í n c i p e gondolero ( totalmente ^ablaoa 
y cantada en e s p a ñ o l ; " l n l 
m o u n t ) (21-4-932). _ n„ r ^ « n . 
C I N E S A N MIGUEL.—6,30 y ^ ' 
Del ic iosa (4-5-932). w „ „ n „ i n 3 0 : C I N E M A A R G U E L L E S . - 6 , 3 0 Y W.dü. 
E l doctor F rankens te in ( 2 I : ^ y ¿ (̂VTQfi). C I N E M A B I L B A O . - í T e l e f o n o 3 0 7 ^ 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche: o a n . 
cabaret (por L u p i t a Tovar y R a m ó n 
reda) (5-5-932). „ -.n 30: 
C I N E M A G H A M B E R I . - 6 . 4 5 7 W'ÓU 
¡ V a y a mujeres! (24-4-932). Ei 
C I N E M A C H U E C A . - 6 . 3 0 y 10.30-
C ó d i e o penal (24-4-932). qába-
C I N E M A G O y A . - 6 . 3 0 y . Q^'J?? la 
do de g r a n moda : Para alcanzar 
luna . ' „„_,.,•. A i n í 6.45 
F t G A R O . - ( T e l é f o n o 9 f 4 1 ) - A r 1 íúlti-
y 10,45: Amor a toque de re;" tar iguro-
mos d í a s ) . E l lunes, 30. estreno ng 
so: L a l l ama sagrada, hablada en 
^ i f l O N T T M E N T A L C I N E M A . ( T e ^ 
71214).—C.30 y 10.30: ;Ay, que me cas 
l<2S3f f ib D E ^ M U S I C A ^ 
110.45: U n a mujer de experiencia 
^ P L E Y E L . — ( T e l é f o n o 93474). -Jí^mS-
10.45: E l general C r a c k ( J / f " , Triiite). 
re ) . P iernas vencedoras (Anee re) , c i e rnas venueuu. a-
But*r**. noche. 0.75 f 1 0 - 1 ^ Marlani; 
T T V O L T . - A las 6,45 y ^ t r l e B * * ^ 
ta, por Janet Gaynor y Charles 
(24-4-932). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s ^ ^ 
pone a p r o b a c i ó n n i jecomenaat ]a 
í e c h a en t re p a r é n t e s i s a l P>e pUbll-
,car te lera corresponde a l a "e ítlcft de 
c a c i ó n d é E L D E B A T E de l a 
i l a obra.) 
i 
E L O E B A T E 
( 5 ) Sábado, 28 de mayo de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a Asamblea de propie-
tarios, suspendida 
Recibimos la siguiente nota: 
"Habiendo sido suspendidos por orden 
g-ubernativa todos los actos a celebrar-
se el domingo próximo, la Defensa de 
la Propiedad Urbana Española (Asocia-
ción Libre de Propietarios de Fincas 
Urbanas), comunica a todas las nume-
rosas personas que tenían retiradas in-
vitaciones para la magna Asamblea del 
día 29, que ba sido también suspendida 
y su celebración tendrá lugar en fecha 
próxima que se comunicará oportuna-
mente por la prensa". 
V Asamblea de Cajas d j 
Ahorros benéf i cas 
Ayer, a las once de la mañana, se 
celebró en el ministerio del Trabajo la 
sesión inaugural de la V Asamblea de 
Cajas de Aborros benéficas. 
Presidió el subsecretario de Trabajo, 
señor Fabra Ribas, con don Elíseo Mígo-
ya Torre, don Inocencio Jiménez, don 
Francisco Moragas Barret, don Filippo 
Ravizza, don Wenceslao Delgado, don 
Felipe Gómez Cano y ©1 secretario de la 
Confederación, señor Alcaraz, y pronun-
ciaron discursos los señores Migoya, 
Moragas, Ravizza y Fabra Ribas, en-
salzando la labor de las Cajas de Abo-
rros en los diversos aspectos de la obra 
que realizan. 
E l señor Ravizza, a grandes rasgos, 
explicó la significación de la instala-
ción que el Instituto Internacional del 
Aberro ba efectuado en la Exposición, y 
seguidamente el señor Fabra Ribaa, en 
nombre del ministro del Trabajo, decla-
ró abierta la Asamblea, a la que, además 
de loa delegados españoles, asisten diez 
y nueve extranjeros, representantes de 
once países. 
A continuación fué inaugurada la ex-
posición de propaganda, del ahorro y 
previsión, dividida en dos secciones, na-
cional e Internacional. E n aquella figu-
ran instalaciones de la Caja Postal de 
Ahorros, Monte de Piedad, Cajas de 
Ahorros provinciales y municipales de 
Guipúzcoa, Vizcaya y Cataluña, Protec-
ción del trabajo de la mujer e Instituto 
Nacional de Previsión, entre otras, en 
las que ae exhiben modelos del material 
empleado para la reeducación de invali-
dez y enseñanza de ciegos, así como nu-
merosas maquetas de obras benéfico so-
ciales construidas y sostenidas por las 
Cajas de Ahorros. También se exhiben 
numerosos gráficos demostrativos del 
desarrollo alcanzado en nuestro país por 
esta clase de instituciones. 
E n la sección internacional figura 
una colección de 184 carteles de pro-
paganda del ahorro, del Instituto inter-
nacional del ahorro, de Milán, redacta-
dos en varios idiomas. 
Tanto la Asamblea como la exposi-
ción aneja están organizadas por la Con-
federación española de Cajas benéficas 
que agrupa a todas las entidades de 
esta naturaleza, que persiguen un fin 
social. E l valor de todas estas cajas era 
al terminar 1931 de casi mil novecientos 
millones de pesetas. 
Hoy por la mañana se reunirá la 
Asamblea en sesión privada para tratar 
de los asuntos reglamentarios y de las 
ponencias relacionadas con el ahorro, 
sometidas a su deliberación. 
I Congreso Nacional de 
tienen su centro en la costa Occidental, 
a la altura del paralelo 55. 
Ha subido el barómetro por la costa 
mediterránea en las últimas veinticuatro 
horas y queda la presión bastante uni-
forme sobre la Península. E l régimen de 
vientos es muy variable, pero persisten 
los del Oeste por Galicia, costas del 
Cantábrico y ambas Castillas. Han des-
cargado en las últimas veinticuatro ho-
ras lluvias abundantes por la región ga-
llega. Las mayores cantidades recogidas 
han sido de 33 litros por metro cuadra-
do en Finisterre, 27 en Vigo y 15 en 
Pontevedra. » 
L a temperatura continúa siendo infe-
rior a la normal en casi todas las regio-
nes. 
E n Madrid, la temperatura del aire a 
10 centímetros sobre la tierra laborable 
ha sido de 5,0 grados. 
Para hoy 
Sociedad Central de Aparejadores de 
Obras (Pez, 19).—7,30 t, don Justo Gul-
llén Meléndez: "Ensayos mecánicos del 
cemento Portland". 
Agrupación Española de Artistas Gra-
badores (Museo de Arte Moderno).—6,30 
t., don Cecilio Barberán: "Síntesis de 
la cuStura hispana sobre el grlabado 
francés". 
Asociación de la Prensa (plaza del 
Callao, 4).—7 t., junta general. 
Asociación de Familiares y Amigos de 
los Religiosos (Manuel Silvela, 7).—7 t., 
don José Martínez de Velasco, "Las Or-
denes Religiosas y la Constitución". 
Escuela Social de Madrid (Amador de 
los Ríos, 7).—7,30 t, sesión dedicada a 
la memoria de M. Albert Thomas. 
Asociación de Ingenieros Industriales 
Marqués de Valdeiglesias, 1).—7 t., don 
Mariano Bastos: " E l frío industrial en 
el desarrollo y mercados de la produc-
ción nacional". 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
10).—9,30 n., junta general extraordina-
ria™ 
Museo del Prado.—12 m., don Andrés 
Ovejero: "La maja desnuda". 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País (plaza de la Villa, 2). 
7 t, don Pedro Réplde: "Madrid y la 
Económica Matritense". 
Federación local de Sindicatos Cató-
Ileos Profesionales (Marqués de Comi-
llas, 7).—8,30 n., don Manuel Ignacio 
Señante: "Concepto tradicional de los 
gremios". 
Academia Nacional de Jurisprudent-
oia y Legislación (Marqués de Cubas, 
18).—7 t, don Victoriano García Martí: 
"España y la realidad social". 
Casa de Falencia (Mariana Pineda, 
12).—7,30 t, don Juan Díaz-Caneja: " E l 
problema catalán visto por un reglona-
llsta castellano. 
Sindicato de Carteros Urbanos (Rober-
to Castrovido, 4).—7,30 t, don Manuel 
Sáinz: "Economía individual y econo-
mia colectiva". 
Otras notas 
Rein llega a Hongkong 
J i m é n e z , Iglesias y Ruiz de Alda 
visitaron ayer la C a s a de 
Espa:";. en Roma 
HONGKONG, 27.—El aviador civil es-
pañol señor Rein, que realiza el vuelo 
Madrid-Manila, ba llegado boy a esta 
ciudad. 
E l señor Rein ba manifestado que se 
propone continuar el vuelo con dirección 
a Manila dentro de irnos días, si las con-
dícionea meteorológicas son favorables! 
para el vuelo. 
E l aviador español ba diebo que ba 
tenido que retrasar varias veces el vue-
lo a causa de que se salían los depósitos 
de esencia. También ha dicho que hace 
el vuelo por placer, que no abriga nin-
gún propósito de carácter comercial ni 
mucho menos el de superar ningún "re-
cord" aéreo.—Associated Press. 
Los aviadores e s p a ñ o l e s 
SANATOH mm DE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. AGOTE. 
«i ini imnii inmiimi^ 
I IMDI niKi Persianas. Tiras limpiaba-
UPlU'-Lnill rros para "autos" y porta-l 
les. Salinas, Carranza, 5. Teléfono 32370. 
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TAQmMETROS, BRUJU-
LAS, N I V E L E S TEODOLI-I 
TOS. "ZEISS" Y "TROUGTHON". MA-
T E R I A L TOPOGRAFICO D E OCASION. 
VEGUTLLAS. LEGANITOS, 1. 
iinilin!IIIIBllinillllflll!IIBIIIIlBIIIIIBIIII¡B!!l!:BIIII!e!llll!Bllll!niim 
REIM, ARTRITISP, CATARRÜ? 
Cura ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
TERMAS P A L L A R E S . ALHAMA D E 
ARAGON 
lillBIIIIIBII{n!l!IIBIIIl!BI!IIIBlllIIBIIIIIBIIimilll!B!il!!B!lll!Biril:B:TII 
E l Ayuntamiento camina hac ia el dé f ic i t Tres centros clausurados 
— — — en Sevilla por jugar 
"De no cesar las transferencias con cargo al remanente 
en la forma que se vienen aprobando". E s t e a ñ o h a habido 
aumento en los ingresos 
C u a t r o c i e n t a s m i l p e s e t a s p a r a l o s C o m e d o r e s d e A s i s t e n c i a S o c i a l 
L a h u e l g a s i n d i c a l i s t a c o n t i n ú a e n 
e l m i s m o e s t a d o 
I N C I D E N T E S E N D O S H E R M A N A S 
Cincuenta asuntos en 
cinco minutos 
L a mañana transcurre tranquila. Las 
voces de alarma que al comienzo de la 
sesión se oyeron... se han perdido. Hay 
un ansia inmoderada de acabar con el 
orden del dia, y el secretario lo lee, sal-
tando de asunto en asunto, a una velo-
cidad inverosímil. Nos sentimos nervlo-
en R o m a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—Han terminado las ta-
reas del Congreso mundial de aviadores 
trasatlánticos, en que tan activamente 
han tomado parte con proyectos tanto 
científicos como técnicos, proposiciones 
y votos particulares, los aviadores es-
pañoles Ruiz de Alda, Jiménez e Igle-
sias. 
Al terminar la última reunión del Con-
greso visitaron el nuevo edificio de la 
Casa de España. Una buena parte de los 
socios les recibió con gran entusiasmo, 
demostrándoles de esta manera la admi-
ración que ahora, como cuando los vue-
los del "Plus Ultra" y del "Jesús del 
Gran Poder", sienten por estos pilotos 
que han puesto a tanta altura a la avia-
ción española. 
Los aviadores se mostraron muy com-
placidos por la cariñosa acogida en un 
refugio tan españolísimo, al que augu-
raron una vida cada día más brillante.— 
Daffinu. 
Las Jornadas Médicas 
ZARAGOZA, 27.—Continúan con gran 
éxito las Jornadas Médicas. A las nueve 
de la mañana se celebró sesión para 
dar lectura a distintas comunicaciones 
de las tres secciones en que se dividen 
las asambleas. A las diez de la maña-
na disertó el doctor Nogueras; a las on-
ce y media, el doctor Julién, director del 
Sanatorio de Crespoi (Pau) y a las doce 
y media, el doctor Bastos. 
A la una, una Comisión de asEíínbleís-
tas se trasladó al parque de Buena Vis-
ta para depositar una corona en el mo-
numento del doctor Cerrada. E n nombre 
Artistas desconocidos.—Con el titulo !de los alumnos hizo uso de la palabra 
a r e 
Grandes existencias para entrega Inme-
diata; precios sin competencia. 
MARTIN GONZALEZ. - MADRID 
Calle de la Bola. 5. Teléfono 17554. 
íi B H B ' i K H ' H ' a^ara1 IB H": 
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Comienza la sesión puntualmente ba-
jo la presidencia del señor Saborit. Mo-
mentos antes, la Policía ha cacheado al 
público de la tribuna. 
E n los bancos de la mayoría, desani-
mación y bastantes claros. E l orden 
del dia parece inofensivo. Pero.... 
L a voz de alarma del señor Regúlez 
suena en el vértigo de la prodigalidad 
municipal como un aldabonazo sobre la 
conciencia dormida. Es el caso que el 
Ayuntamiento va a la ruina económica, 
si no frena a tiempo en la pendiente 
de la alegre y confiada administración. 
E l presupuesto de 1931, dijo, fué del 
83 millones de pesetas, y el actual, d* riY"céñU^do'*déÍ IrtóU'góI repit». cadai' E l gobernador ha manifestado que en 
97. Pero el presupuesto llegaría nivelado ldog 3eguncios: aprobado, aprobado, apro- los pueblos tampoc ha habido incidentes 
al fin del ejercicio económico, de admi-lbad0 i> y qUe seguía la huelga con carácter par-
nlstrarle rectamente, pues existe unj Un' concejal, con sus apuntes a la vis- cial. aunque en muchos pueblos a medi-
remanente de doce millones, proceden- tai agUarcia a que ei secretario lea lo da que se- intensiñean las faenas de la 
te del ejercicio anterior, y los ingresos,! que je interesa, y súbitamenta, como un;siega van entrando más obreros al traba-
Precauciones en C ó r d o b a por te-
mor a la huelga del d í a 29 
S E V I L L A , 27. — La h u e l g a de la 
C. N. T. continúa en el mismo estado. 
Esta mañana han sacado de la fábrica 
a los aceituneros, pero no ocurrieron in-
cidentes. Trabajan los comunistas^ y .o-j 
socialistas y todos los servicios públicos 
sos: algunos concejales desisten de leer ¡funcionan. Sin embargo, las autoridad .s 
el orden del día. porque no pueden se-;están prevenidas por la táctica seguida 
guir con la mirada lo que el señor Eer- por los anarquistas para organizar '-
dejo engulle velozmente. E l señor Sabo- paro para el día 29. 
E l gobernador ha 
el 
I l N E U M A T I C O S Ü 
IlPara comprar barato II 
¡ ¡ C a s a A r d i d . G e n o v a , 4 ! ! 
Exportación provincias. 
IIIIIIIIIIII|l!|MIIIII8!l!l!l!l!lll!l!!!B!llllB!linillinillllllllIlllllin¡ll 
siguiendo el ritmo observado durante 
los últimos años, han aumentado. 
Mas ya se ha certificado con cargo 
al remanente cerca de la mitad de és-
te, y sólo ha transcurrido la tercera 
parte del ejercicio económico. 
Preveo, pues, decía el jefe maurista.j 
una liquidación con déficit, si no cesaj 
|la política de votar ligeramente trans-| 
ferencias, o no vienen a las arcas del! 
Artículos de viaje "HARTMANN". Ten-i Ayuntamiento ingresos muy extraordi-
nis. Golf. Playa .̂ Campo.^Ropa de sport ¡ narios, como sería el abono de la sub-
vención de capitalidad, por parte del 
Estado. 
tiro le espeía: 
— ¡Sobre la mesa! 
Llegó tarde. Ya el secretario va en 
la lectura del tercero o cuarto de ios 
asuntos siguientes. Frena el . señor Sa-
borit y el secretario enmudece: 
—¿Qué número, el 375? 
—No. el 427. 
Acordado, queda sobre la mesa. 
Las mejores marcas. Surtido selecto. 
A M E R I C A N S T O R E 
AVENIDA CONDE P E S A L V E R , 8 y 10 
L a casa mejor surtida de. España. 
Iff 81' B S Pi 55 Id IB ?? « H B K B 
L a v i v i e n d a m o d e r n a 
Alquilo once a dieciocho duros cuartos 
interiores y exteriores, con baño; 50 me-
tros tranvía Portillo Embajadores, Calles 
Ercilla y Peñuelas, barrio Paco Segovia, 
Hay tiendas baratas. 
"' H•'"''H ""H"' 18 •"Si ' E' 'B ' W fS ' ST" 5 ""l 5. 
B a l n e a r i o L A 
Apertura temporada 1.° junio. Rebaja 
precios. Pabellón, hotel, restorán. Pedi-
dos: Balneario y San Mateo, 13; de 4 a 6. 
C a m i n o s d e H i e r r o d e l 
N o r t e d e E s p a ñ a 
JtJNTA G E N E R A L 
Habiéndose indicado por error en al-
gunas de las tarjetas de admisión a la 
Junta general de accionistas, que se ce-
lebrará hoy sábado, que la hora de co-
Ante el e m p r é s t i t o extra-
ordinario 
¡Y adviertan sus señorías, añadía, que 
políticamente me convendría una liqui-
dación con .déficit, pues la mayoría car-
ga con la responsabilidad de gestión! 
E s preciso, pues, no votar más transfe-
rencias de crédito. 
Ved cómo mis predicciones se van 
tristemente cumpliendo: los cien o los! ae habilitarse un millón para hacer los 
1C A O I T I A cincuenta millones del empréstito extra-¡ P3^03^1 ic°ntado-
l O - ^ O E A ^ . : ordinario deberían estar ya cubiertos y Es ae, tal _compJe.iidad, 
no lo están. Acerté, pues, al afirmar que ' ^ f , ^ 
podrían cubrir el primero de ene-no se 
ro. La Banca conoce tan bien como nos-
otros la situación del Ayuntamiento, y 
si no frenamos en nuestra marcha, el 
empréstito se negociaría sin el s-egüro 
de la Banca, y .en estas condiciones eá 
fácil que no se cubriera. Propongo, 
pues, para hacer una labor positiva de 
colaboración en beneficio del Ayunta-
miento, que no se transfieran cantida-
des con cargo al remanente, sino en ca-
sos de verdadera urgencia. 
E l presidente interino afirma que las 
menzar la sesión era la de las once, se gestiones del empréstito, que se ha de 
advierte a los señores accionistas que \a.inegociar para dentro de 
hora en que empezará dicha Junta es!las lleva- pers.onalmente el 
jo. Añadió el señor Sol que hoy habían 
sido clausurados el Casino Mihtar de Se-
villa, el Casino Republicano y la Agrupa-
ción de periodistas, por haber sorprendi-
do la Policía unas partidas de juego. 
Añadió el gobernador que estaba dis-
puesto a no tolerar que se juegue ni en 
Sevilla ni en los pueblos, y que ha dado 
órdenes a la Guardia civil para que per-
Y el secretario se lanza a la carrera. siga ei juego. L a clausura de estos Cen 
L o s Comedores de ASÍS- tros continuará hasta que ío disponga el 
Gobierno, sin perjuicio de la sanción 
que estime pertinente. 
L a clausura del Centro del Ejército, 
que está situado en lagar céntrico, ha 
dado motivo a toda ciase de conjeturas. 
E l gobernador ha muJdado una nota a 
los periódicos en ia que dice que la eflau-
rura se ha efectuado de acuerdo con el 
general de la división, por el juego. 
Se clausuró por igual motivo el Casino 
de Izquierda Republicana, que está en 
la calle de las Sierpes, ilos socios cerraron 
las puertas del casino y sacaron las si-
llas y se pusieron a la puerta después 
de mandar encender los focos, como si 
se tratara de un día de fiesta. Al tener 
noticia de esto el gobernador mandó a 
los guardias de Asalto, quienes acudieron 
allí y rogaron a los socios que se retira-
ran y que los focos fuesen apagados. Los 
socios acataron Jas indicaciones de los 
guardias y se retiraron de aquellos alre-
dedores, sin dar lugar a la intervención 
de la fvierza. 
tencia Soc ia l 
Mas de pronto, ¡zás!, un pinchazo. E l 
señor Madariaga hace un alto en la 
marcha del "debate" y plantea un asun-
to de verdadera importancia. Trátase de 
una moción de la Alcaldía que propone 
el_ depósito de 200 000 uesetas, "que se 
irán reponiendo a medida que sean in-
vertidas", para regularizar el funciona-
miento de los Comedores de Asistencia 
Social. 
E l señor Saborit afirma que habrán 
dice acertada-
el señor Madariaga, el problema 
de los Comedores, convertidos en una 
verdadera "ciudad de la miseria", que no 
se puede resolver con sólo facilitar can-
tidades en bloque. Sería preciso que se 
nos dijese claramente qué es lo que he-
mos hecho, cuál es el coste de las obras, 
de las comidas, el precio de las existen-
cias. Nacieron los Comedores espontá-
neamente, fruto de la caridad de todos. 
Pero ha llegado la hora de tener una 
idea sobre ellos, de que los sentimientos 
den paso a una organización. Es preciso 
el conocimiento de lo que han de ser en 
lo sucesivo, antes de que se apele a nues-
breves ,días,|tr,os votos. E l conceder millón tras mi-
Siguen las coacciones 
S E V I L L A , 27.—Se han registrado algu-
nas coacciones contra los empleados de 
limpiezas. 
E l secretario de la C. N. T. ha publi-
cado una nota diciendo que, a pesar de 
las noticias oficiales la, huelga persistfe 
en varios pueblos; protesta de los méto-
"Sooledad española de Artistas Desco-
nocidos" (noveles) se ha constituido en 
Madrid una Asociación "para aunar el 
esfuerzo de todos los q-ue sientan el an-
helo artístico en la literatura, música y 
artes plásticas". Se reciben las adhesio-
nes en el domicilio de don Luis de Ma-
dariaga, calle oe las Delicias, 39. 
la de las diez, según se indicó oficial-iel alcalde se encuentra en Londres! 
mente en los anuncios de convocatoria.! Entretanto, la proposición del señor 
Madrid, 28 de mayo de 1932.—El secre- Regúlez irá "con carácter urgente" a 
tario general de la Compañía, Ventura I"6 la tramite la Comisión de Hacienda, 
González. Prosigue sin pena ni gloria el debate: 
MiiiniiiiiKiiiwiw^ S ° s ¿ i ó ? 0 pf%™ i ! ™ncLsióo ?e 
A / ^ f T A r \TC lr>/^rinvT¥->c« i prorroga de tres años a la bocie-
A V J U A LJELé I j v / r v l í \ í l , i 3 I dad concesionaria de los trabajos de sa-
neamiento del subsuelo, que co.Tibata el 
alcalde... ¡Y llón en la forma que se viene haciendo es dos y tratamientos empleados con algu-
Turismo 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se cortumica a los señores congre-
aistas del I Congreso Nacional de Tu-
rismo, que el próximo domingo, día 29, 
podrán pagarse a recoger la documen-
tación en las oficinas de la Unión de 
Municipios españoles, de diez a una de 
la mañana. (Calle de Prim, 5, princi-
pal.)" 
L a S e c c i ó n Femenina 
fué recibido con una gran ovación. Tam-
bién hablaron los doctores Rouo, Fer-
nández, Gusta, Nogueras, De Gregorio y 
otros. A las seis y media intervino el 
doctor J del Chef, director de un Sana-
media !M 
y Su- M 
ner. Todos estos profesores, asi como los|" 
Círculo de Bellas Artes.—Esta tarde, a 
las siete, en la sala de espectáculos de 
esta Sociedad, dará un recital de piano 
la señorita Maruja Hernández Delgado, 
al que podrán asistir los señores socios y 
sus familias, y a la misma hora, en la,. 
sala central de la de Exposiciones, dará f0"0 .de Bruselas. A las siete y 
un recital la poetisa Emilia Berñal. La¡lntervino flnalmente el doctor I 
entrada será pública. i 
Federación de Drogueros.—En la J u n t a ! ^ TP°r 
general extraordinaria celebrada por esta 
Federación fué nombrada por unanimi-
dad la siguiente Junta directiva: Presi-
dente, don Jaime Aragón Segarra; vice 
presidente, don Ramón Madariaga Tole 
daño; secretario, don Manuel Gómez Sal-
vador; tesorero, don Ricardo García Ma-
roto; contador, don José Alarcón Pascual, 
y vocal, don Gregorio Santamaría Benito. 
don Emilio Landa. 
A las dos y media los asistentes a las 
Jornadas Médicas fueron obsequiados 
con un banquete por los médicos de Za-
ragoza. 
A las 4 de la tarde se reanudó la sesión; 
hizo uso de la palabra el doctor Marañón,! Reina de las ds mpesa -nnr ii 
y cuando éste estaba en el uso de la pa- higiénica y aeradSble E s t ó L ^ o riño-'i - ^ Y ? ^ p0/ e,ntender ^ el! este el tercer millón que se va a gastar 
labra llegó el doctor Royo Villanova, que nes e ^ e L i o ? ^ ^ ^ ^ .del Ayuntamiento y la Em-jy nos hallamos todavía en el cuarto mes 
foldeas). 
un desbarajuste—dice—absoluto y total 
E l señor Layús, aunque opina que no 
es este el momento de estudiar a fondo 
el problema, propone que se voten sólo 
200,000 pesetas y que en tanto se vayan 
invirtiendo se aborde a fondo el proble-
ma. Yo creo, afirma, que en este asunto 
tiene más que hacer el ministerio de la 
Gobernación que el Ayuntamiento. Es 
nos detenidos y termina alentando a los 
afiliados a la C. N. T. a que persistan 
en el paro. 
. Los socialistas, por su parte, han pu-
blicado también una nota combatiendo la 
huelga y haciendo un llamamiento a los 
obreros que se dejan llevar por los ele-
mentos extremistas y que traen como 
consecuencia la reacción. 
E n Dos H e r m a n a s 
fliiwiiiHiiiiiBiiiiiiSiiniiiwiiiiniiy^ 
M 
B O L S O S . C O L I A R E S 
R E G A L O S 
A L E S P R I T . CARMEN, 3. 
fue- H la mañana intervinieron, 
ron muy aplaudidos. 
Esta noche se ha celebrado en el tea-
tro Principal una función de gala en 
honor de los asambleístas. , 
Por la tarde, a las seis, la señora del 
doctor Horno invitó con un té a las se-
ñoras de los médicos que asisten a las 
Jornadas. 
P á r r o c o m u l t a d o 
TOLEDO, 27.—En villaluenga han si-
do multados el párroco y algunos veci-
nos por celebrar acton religiosos no au-
torizados. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e 
Tradicionalista 
Hoy inaugurará su domicilio social 
«n la calle Marqués de Cubas, 10, la 
Sección Femenina Tradicionalista de 
Madrid y para solemnizarlo las asocia-
das asistirán a una misa de comunión,, O^0 diaJ?r¡3 e" la Prensa madrileña 
„,.,, _ i i. * i i. , de la mañana. Monotonía. Cansancio, 
que se celebrará a as ocho y media de Seguridad de que son inútiles razona. 
ia mañana en la iglesia de Jesús. Actolmientos y comentarios para torcer el 
seguido se verificará la bendición de loslcurso de los hechos fatales. Estatuto, 
nuevos locales. Discurso de Ossorio. Próximo discurso 
A las siete de la tarde, en el domici- de Azaña. Casi nada más... aunque todo 
lio social, se celebrará una velada en e110 sea bastante... 
la que la señorita Concepción Llaguno 
FABRICA DE NOVEDADES 
E N P A Ñ E R I A . D E 
e s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s p a -
p á t r a i e s t a l a r e s . M e r i n o s . 
C a s i m i r e s . V u e l a s . S e b a s t o -
DOI. e t c . ^ t c , 
R A M B L A , 9 9 
Apartado de Correos, n ú m . 6 
presa van de acuerdo llevados de su pe-
reza en pedir años y años de prórroga; 
otra intervención del señor Madariaga 
para pedir que se marque un plazo a 
los concesionarios de puestos de refres-
cos para instalarlos en rondiciones hi-
giénicas, y que se establezca, también, 
una sanción contra los infractores. Tam-
bién pasa a la Comisión '-.orrespondien-
te "con carácter de urgencia". 
del ejercicio económico. 
E l Ayuntamiento convierte las 200.000 
en 400.000 a cambio de que el lunes la 
Comisión de Asistencia Social estudie el 
problema y presente un plan a la sesión 
del viernes. 
Termina la sesión con varios ruegos, 
que elevan los concejales señores Rodrí-
guez, Zunzuneg-u, García Moro, Salazar 
Alonso y Regulen. 
E l J a l i f a en Córdoba 
Ayer por la mañana, en el rápido de 
Andalucía, marchó a Córdoba el Jalifa, 
acompañado de su hermano, del gran vi-
sir, del alto comisario de España'en Ma-
rruecos y de todo el séquito. 
E n la estación fué despedido por los 
^1 ministros de Estado e Instrucción públi-
M ca, y secretario general de la Presiden-
N cia de la República. 
Le rindió honores una compañía del 
regimiento número 6, 
E n Aranjuez 
dirigirá una salutación, recitará una 
poesía original la señorita María del Pi -
lar Alvarez y de Linera y, finalmente, 
pronunciará un discurso el diputado a 
Cortes señor Lamamié de Clairac. 
L a o r g a n i z a c i ó n científ ica 
del trabajo 
Recibimos la siguiente nota: 
Atendiendo a numerosas peticiones, 
se ha prorrogado el plazo para adherir-
se al V Congreso Internacional de Or-
" E l Socialista1 
sible guerra ruso-japonesa, grita a gran 
des titulares: "¡Hay que defender la Re-
volución rusa!" E n otro editorial insinúa 
una idea ingeniosa, como suya. E n el 
barrio de Salamanca hay muchos palacios 
cerrados. Son de enemigos de la Repú 
blica que se fueron..." L a expropiación en 
/ T T r T T T T T X T T T ^ T T T T T ' r y T r T T T T , 
rio y Gallardo, "ya que lo que "La Vo«"¡ i S l i W I I V m ^ 
defiende y propugna con relación al Es- | fi| Rwi jf**. gk 55 
tatuto de Cataluña coincide de un modo I B̂ H %Jf « I 
ARANJUEZ 
singular con la tesis del insigne juriscon-
sulto". 
Según "La Epoca", "para salvar la co-
secha puede emplearse la ley de Defen-
sa de la República mejor que para esta 
alarmado ante una po- o la otra nonada. E l Gobierno .anda dis-
traído con el Estatuto y la Reforma agra-
ria. Pues bien; más inminente es preocu-
parse de asegurar la recogida de la co-
secha". 
"Luz" aplaude a Ossorio, y combate a 
Martínez de Velasco que "no pudo decir 
allí, en el Parlamento, ante contradicto-i 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-HATAS 
este caso no puede ser más legítima". Sin res, en qué punto del dictamen de la Co-
indemnización, por supuesto, porque aun misión hay un ataque a la unidad na-
cional". 
tesis—la 
PxnWaniA-* r-~u o-ce , , , . .-4iiom entienue que para ei seuui 
ganización Científica del Trabajo, que Azaiia el momento es decisivo". Si triun-
fa de Qelebrarse en A; 
81 23 de jujio próximo. 
Entre las Memorias admitidas que se 
están imprimiendo y que van a ser dis-
cutidas en breve," figuran dos españolas: 
Una sobre estudio de mercados para 
productos determinados que han de ser 
lanzados por medio de la publicidad (se-
fior Prat Gaballi), y otra sobre los dife-
rentes medios que se pueden emplear pa-
ra Interesar al obrero en el aumento de 
*v rendimiento (señor Mallart.) 
Para adhesiones y programas dirigir-
se a la Secretaría del Comité español 
Organización Cientíñca del Trabajo, 
Embajadores, 41, Madrid. 
cuando no lo dice, sí dice que "de vender-
los, su importe iría a parar al extranje-
ro". "That ist the question", agrega. Y E l 'Heraldo" avisa a sus lectores de 
no se escribe así. No es "ist", sino "is". ^ue ya ha regresado L a Cierva, y dice 
¿Estamos? refiriéndose a los cavernícolas en ge-
neral: 
"Para combatirles no hay mejor arma 
ha HA oalAv„„• . 1-", ^r-i-azajia ei momento es aecisivo . 01 mun- que el ridículo. Ahogarles a carcajadas., 
^ ue 9eieDrar3e en Amsterdam del 18 fa con su discurso—que es de esperarlo1 como a esas y esos de la crucecita, que "2 "«»"*-™"" ^ g . » I-.UI.SLH 
dada su "extraordinaria capacidad de sin- ^ tienen una idea muy clara de lo que'I,rod,,ct<) ^ comodo. ráPido ^ 
República habrá salvado uno, es cristianismo y de las palabras de 
L a E x p o s i c i ó n libre de 
Bellas Artes 
E l 
de los escollos más graves que la ame-
nazaban." 
" E l Liberal" dice terminantemente que 
"no hay nada que revisar en la política 
que (se) sigue en la Dirección de Pena-
Jesús." 
Calvo Sotólo, en "La Nación", contes-
tando a una frase de Lerroux que le cali-
ficó de "desterrado voluntario", dice: 
No recuerda don Alejandro que al 
les. Tampoco es, ni puede ser, la política!discutirse el suplicatorio en septiembre 
del Gobierno. Es la política de... ¡i¡la fa último el Congreso me negó garantías 
talidadü!" Las 
tos suspensivos 
admiraciones y los pun-
son nuestros. Lo demás 
para defenderme en la Cámara? ¿No re 
cuerda que entonces él era ministro? ¿No Laboratorio, éste, a 
verifica el envío de 
matarratas "Nogat" constituye el 
etica z 
que se conoce para matar tocia olâ fi 
de ratas y ratones. Se vende a 0,50 pe-
setas paquete en las principales farma-
cias y droguerías de España, Portuííal 
y América. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter. 18. Teléfono 50791, Bar-
celona. 
Nota.—Mandando previamente su im-
porte, más 50 céntimos para gastos, al 
vuelta de correos. 
27.—Ha llegado, proce-
dente de Madrid, el Jalifa, acompañado 
de su séquito y alto comisario de Espa-
ña en Marruecos. Después de desayunar 
marcharon con dirección a Córdoba. 
E n C ó r d o b a 
CORDOBA, 27.—A las ocho de la no-
che, con hora y media de retraso, ha 
llegado el Jalifa acompañado de su her-
mano y del señor López Ferrer, además 
de su séquito. Le esperaban las autori-
dades en la estación. Una batería de ar-
tillería le tributó honores. Desde la es-
tación se trasladó al hotel. Mañana vi-
sitará la Catedral y las excavaciones de 
Medina Azahara. Las autoridades le ob-
sequiarán con un banquete y por la tar-
de marchará a Granada. 
* * * 
MALAGA, 27.—Ha entrado en el puer-
to el destructor "Blasco". Viene a reco-
ger al Jalifa, que llegará el lunes, pro-
cedente de Granada. 
S e r e g i s t r a u n t e r r e m o t o 
TOLEDO, 27.—Los aparatos de esta 
Se ha firmado un decreto de Estado, 
cuya parte dispositiva dice así: 
"Primero. Se crea en el ministerio de 
Estado, con carácter permanente, una 
Junta denominada "Patronato Seglar de 
la Obra Pía". 
Este patronato estará integrado por 
tres, vocales natos y cuatro efectivos. 
Serán vocales natos: el ministro de 
Estado, quien ejercerá la presidencia, 
pudiendo delegar sus funciones en el 
subsecretario del ministerio; el director 
de Asuntos políticos y el director de 
Asuntos generales de dicho 
mentó. 
Los vocales electivos serán designados 
por el ministro de Estado, entre aquellas 
personas de reconocida competencia y 
autoridad en los asuntos en que ha de 
entender el Patronato. Actuará como se-
cretario del mismo, con voz, pero sin vo-
to, el jefe de la Sección de Obra Pía del 
Ministerio de Estado. 
Segundo. E l Patronato Seglar de la 
Obra Pía someterá a la aprobación del 
ministro, quince días después de consti-
tuido, las normas por las que haya de 
regirse. 
Tercero. Para la reorganización a que 
se refiere el artículo siguiente podrá el 
ministro de Estado proceder a la desig-
nación de un funcionario que, con el 
carácter de delegado, inspeccione los ser-
vicios, ejecute las órdenes que dé la su-
perioridad, reciba e informe al Patrona-
to, a cuyas sesiones podrá siempre asis-
tir con voz y sin voto. 
Cuarto. E n el plaáo de un mes, des-
SEVTLLA, 27.-—Esta tarde en Dos Her-
manas se han cometido varios actos de 
violencia con motivo de la huelga. Va-
rias aceituneras se situaron en la puer-
ta de los almacenes para impedir que 
entraran a^ trabajo las obreras que lo 
pretendieran. Acudió la fuerza pública y 
en la Casa de Socorro fueron atendidas 
dos obreras que sufrían lesiones de pro-
nóstico reservado. 
E l orden ha quedado restablecido; pero ' 
los ánimos están muy excitados. 
P r e c a u c i o n e s e n C ó r d o b a 
CORDOBA, 27.—Ante la actitud adop-
tada por los elementos sindicalistas para 
el día 29 se han tomado toda, clase de 
precauciones y se ha dado orden a la 
Guardia civil para, que salga con direc-
ción a los diferentes puntos de la pro-
vincia. Han llegado fuerzas de la Bene-
mérita procedentes del 14 y 27 Tercios. 
Hallazgo de explosivos 
. H U E L V A , 27.—En el pueblo de Ner-
va, la Guardia civil ha practicado un 
registro en el domicilio de Modesto Pra-
da Luis, de diez y nueve años, de filia-
ción anarcosindicalista y encontró gran 
cantidad de mecha, detonadores, cartu-
chos de dinamita y pistolas. También 
encontró un periódico comunistá y un 
carnet de la C. N. T. E l detenido, al 
departa- 'ser interrogado, guardó absoluta reser-
va, Parece ser que es un afiliado a la 
Federación anarquista existente en la 
comarca de Nerva. Los explosivos fue-
ron sustraídos de la Compañía de Río-
tinto. 
Encuentran armas 
cuarenta y un segundos, a una distancia 
epicentral teórica de 13.000 kilómetros. 
E n el Salón de "Diario Universal" han 
«do colgados ya la mayoría de los cua-
ción ^ de constituir la "ExPosi-
E n ella hay obras de Maximino Peña, gimen y otra los hombrea que hoy lo an-
del colega. Hay que revisar, eso sí, las recuerda que un acreditado concejal so 
prisiones. Y agrega que si hubiera moti- cialista, y además diputado, declaró so-
vo de acusar, acusaría, porque ya siente lemnemente que si yo atravesaba la fron 
"la necesidad de acusar". Y a está harto tera "iría derechito a la cárcel"? ¿No le! 
"de salir a la defensa de los gobernante? | consta, en fin, que yo renunciaba a la 
y de los altos funcionarios". Porque es-1 libertad a cambio de la efectividad de 
taba acostumbrado a "pegar" y no "lejmi fuero parlamentario, no para el ata 
va" lo de aplaudir a todo trance. jque, sino para la defensa?" 
Agrega que este Parlamento "es ya fac-
cioso". 
M u l t a a u n g a n a d e r o 
CORDOBA, 27.—El gobernador ha im-
puesto 4.000 pesetas de multa al gana-
dero conde de la Corte por presentar 
cuatro toros faltos de peso en la corrida 
•iiiiHiiiniinii 
la cantidad pedida, celebrada el miércolefi, 
I I B ! ! « ! M ^ ^ niniiiiníiiüi 
" L a Libertad" se indigna con los tu-
multos y desórdenes. Los que se sometie-
ron cobardemente a la Dictadura y los 
que "despavoridos huyeron a esconderse" 
el 12 de abril, no tienen derecho a pertur-
bar a España, Y como una cosa es el ré-
ii n , 
Ju.ia Alcalde, Juan José Gárate, Rico'0*"13-0, <lUe tengan mucho cuidado los 
Cejudo, Augusto Comas v otros muchos enemig0s de la República, porque al me-
nor intento contra ella, todos los republi-
canos se unirían en apretado haz para 
defenderla. "Lo" pasado no puede vol-
ver. 
"Manuel Azaña—dice Ricardo Baroja 
Pintores laureados y junto a ellos cua-
aros y esculturas de 
nueva. la generación 
L a Exposición, en la que figuran tam-
, ya casi totalmente instala- rinmo„*« i~ , r . ^ ñ ^ Z * fa^t-ón r,,,» 
da y se inaugurará el sábado' próximo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
dpftIt.ad0 ^1 tiempo.-En log Estados 
ou J l ' y S0.bre Méjico' existe pe-quena zona de presiones bajas, otra de 
damente, todos los españoles tendrán que 
jurar al terminar el día de hoy, odio eter-
no a ese nombre, que pasará a la histo-
ria de España con terrible estigma." 
"Esta tarde, con el discurso que pro-
nuncie Azaña sobre el Estatuto, se aca-
bará el pastel"—dice "La Corresponden-
Í O S ^ H 0 1 3 ? 6 36 SITÚA en LA r*&ón dejeia". 
ranaes luzgos. Las presiones altas1 Aplaude "La Voz" el discurso de Osso-
Dice "Informaciones": 
"Lo peor de la señora Kent—a la que 
no quisiéramos ofender, por supuesto, ni 
siquiera mortificar en lo más mínimo— 
es que no ea inteligente." 
P e r i ó d i c o s d e p r o v i n c i a s 
"La Gaceta del Norte", de Bilbao, co 
mentando la última Encíclica y refirién-
dose al socialismo, dice así: 
"Esa concepción materialista ha lleva 
do consigo la plaga del ateísmo y el des 
precio de la Religión. Transciende, ade 
más, las múltiples actividades del hom-
bre, su vida social y política, su vida pri-
vada y familiar, su vida cultural y cien j 
tífica. Las cátedras de las grandes Uni-; 
versidades, las organizaciones secretas,la' 
I exaltación engañosa de la Humanidad, 
separándola del elemento ultraterreno,. 
todo se ve hoy, quizá más que nunca, uni-| 
do en su lucha contra Dios, el espíritu, 1 
la inmortalidad," 
¿ C A L L O S * 2 
m t a t o «steft ti» ice 
m penpfet «pilera Oompr» 
kotf t a torvo étA patentad* 
o i e O E R T s o i a e i c i 
r m tara* tos « 9 vert usteé 
nbr» u t&íios y éixutsam. 
Pruébalo f qnedar* «Mm-
braéu. 
9Satím ea Carnaeta» y t f » 
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zacion de las instituciones y eervicios 
comprendidos hasta ahora bajo la deno-
minación de "Obra Pía", en el cual des-
arrollando el criterio de Gobierno enun-
ciado en el preámbulo del presente de-
creto, se proponga la adaptación de las 
modalidades y funcionamiento de esta 
institución al espíritu y a la letra de la 
Constitución y de las leyes de la Repú-
blica. 
Quinto. Reorganizados los servicios en 
la forma indicada, incumbirán aH Patro-
nato, como ñnes esenciales de su activi-
dad, los siguientes: 
1) Proponer para cada nuevo ejerci-
cio económico la distribución del crédito 
anual que desde 1886 viene mantenién-
dose en los Presupuestos del Estado. 
2) Examinar el desarrollo de las ins-
tituciones y servicios proponiendo las 
modificaciones a que hubiere lugar. 
3) Redactar una Memoria anual ex-
plicativa de los servicios realizados du-
rante el año. 
CAPELLANES EN EXCEDENCIA FORZOSA 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den circular dirigida a los gobernadores 
civiles en la que se dispone que los ca-
pellanes que prestan sus servicios a las 
Diputaciones, en establecimientos de ellas 
dependientes, deben quedar como funcio-
narios de la Corporación, en situación do 
excedentes forzosos, a extinguir, con per-
cibo de los dos tercios del sueldo. Que 
cuando los capellanes presten servicios 
eñ L-.-:t:ihlecimiento3 ce Beneficencia, cu-
yo fundador impuso la obligación del 
cumplimiento de cargas, deben subsistir 
dichos capellanes, ateniéndose exacta-
ZARAGOZA, 27.—La Policía ha reali-
zado un registro en una casa de la calle 
Nueva de las Torres y ha encontrado 
una bomba, cuatro pistolas y seis cartu-
chos de dinamita. E l inquilino del cuar-
to, Andrés Crespo, quedó detenido, así 
como otros seis individuos más. 
¿ R a d a en Algec iras? 
. A L G E C I R A S , 27.—Debido a un telegra-
ma recibido por las autoridades milita-
res, ha circulado el rumor de haberse 
visto en la carretera de Alcalá de los 
Gazules a tres individuos provistos de 
mantas usadas como las que se facilitan 
a los presos. E l denunciante, que es una 
personal izó •oflcialj creyó reconocer a 
uno de ellos, ?1 mecánico Rada, y cuan-
do dió orden de que se detuviera a los 
automóviles, éstos ya habían desapareci-
do. Inmediatamente salieron de esta y 
de los pupbinr, comarcanos fuerzas 'de la 
Guardia civil. 
B I B L I O G R A F I A 
Libros. Liquidación por cierre. Ocasión 
única. Liquidamos todas las existencias 
con el 60 por ciento de descuento. Libre-
ría Voluntad. Alcalá, 28. 
..BiiKSiiii'niir^rnitDiiiiWiirBiiiiw'Bui! m mmmm 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a Diputación Provincial de Madrid 
saca a subasta las obras del camino ve-
cinal de Fuencarral a El Pardo, con arre-
glo al proyecto, presupuesto y pliegos de 
condiciones que se hallan de manifiesto 
en la Sección de Fomento de esta Corpo-
ración. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 278,521,57 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el cinco por cien-
to de dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a î na, en 
la citada Sección de Fomento, y en . la 
dirección de los Esta-bleclmientos de Be-
neficencia.' hasta el día 7 de junio de 
1932, y los depósitos que se constituyan 
en la Caia provincial habrán de efectuar-
se durante el mismo plazo, de diez a doce. 
L a subasta tendrá lugar el día 8 de 
junio de 1932, a las doce. 
mente al mandato origen de su actua-
ción. 
Pinaínient? so dispóne que aquellos cr-
ganismots que presten servicios religio-
sos a las Hermanas de la Caridad, deben 
cesar en su cometido. 
Sábado, 28 de mayo de 1333 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.070 
c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
l a ñ a n a , e x c u r s i ó n a E! E s c o r i a l 
I N T S B I O R 4 POR 100. — Serie E 
(63,75), 64; D (63.75), 64; C (63.75), 64; 
B (63,60;, 64; A (64), 64; G y H (62,50), 
62. C 
E X T E R I O R 4 POR .100. — Sene D 
(7.r>), 75,10; A (77), 77; G y H (76), 77. 
AAIORTIZABLE 4 POR 100. CON IM-
PUESTO.—Serie B (73), 72,50. 
AMORTIZABEE 5 POR 100, 1900, CON 
IMPUESTO. — Serie C (84,90), 85; B 
(84,90), 85: A (84,90), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR I"»' J ? 1 7 ' ^ Ayer por la tarde se reunió el Pleno 
IMPUESTO. - Sene C (81,50), 81, B del Congreso nacional de Titulares Mer-
(81,50). 81; A '81-50), el. QT-V/cantiles, para examinar las ponencias A M 0 ^ Z ^ E ^ ^ o n i m ' S ^ i dictaminadas por algunas secciones. I M P U ^ S T O - S e n e BD (90,o^ 90,60 E n imer ltérmin% fueron leídas las 
AMORTIZABUE 5 PO-^ 1̂ 0' ^ ' - S ^ redactadas por la sección octava referen-
^ E S ^ ^ a la garantía en las emisiones de va-
(90,.5), 9150, 1̂  RA. A '/ai civ?' oí TC; 'ores' al problema de la doble imposi-
^ I r ^ J ^ l ' J r 1 ^ ó . i 9 ^ ^ ñ n J c i ó n y al registro y estadística de las 
A ^ í 5 ^ ™ - ' ^ 1 ^ 5*0*l™{ líl3'UCOíiemisiones privadas, cuyo autor es el se-
^ f v ^ B m e m 76 5? A a2:60) iñor Caamaño y que merecieron la apro-(76.40), 76,50, B (76,60), 76,50, A ( ' ^ O ) . , ^ ^ unánime de la Asamblea. Después 
AÍVOTÍTTT-AP-T-P t POT? 100 iq2X mNise pu'so a discusión una ponencia de los 
r ^ w r ^ l ^ n ^.orie F f65 ^0) 66• D1 señores Carabias y Bernácer, respecto de 
W - ^ l ^ 3 ! n~ra'rn\ ««• I ' . ^ ' ^ ' fifi- la conveniencia de estimular en España 
(6D35)7 66; C (65.50), 66; B (65,50), 6 6 , ^ difusión del cheque También Pfué 
4Twn^TT7ART-F 4 POR 100 1928 SIN aceptada por unanimidad. AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928. 81^ L a que orig.in6 una detenida discusión 
^ J ^ E S ^ Y f "6,50), 76,75, A(fué ]a que los mismos titulares prgsen-
A^rn-RTTTAmT' 4KO POR 100 SIN tabaJ1 acerca de la nacionalización del 
T ^ T ^ Í O ^ ^ F (80 50) 80 75 C sistema de aceptaciones bancarias, en 
^ ? ) S O r T l (80 75) 80 75 ' ' i^anto a la preferencia en el orden de 
A^OTí T T z Á m i V P Q R 1M 1929 SINr08 créditos. Intervinieron en la discu-
r s ^ m r o l l l F m ) l o 50 E!si.ón' Principalmente en el aspecto jurí-
íQO^n) qnVó- D (9050) 90 50- C (90 50) idlC0' los seilores Aleix. Martínez Morás, 
(86). 86.#); B 86), 86,25; C (86), 
DEUDA F E R R O V I A R I A . 4,50 POR 
100. 1929.—Serie A (77,90), 78. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(94), 94; Exprs. interior. 1909 (84), 
Villa de Madrid, 1918 (70), 70. 
GARANTIAS POR EX. ESTADO. — 
Tánger-Fez (9 ,̂70), 94. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(82), 82; ídem. 5 por 100 (86,50), 86 ; 5,50 
por 100 (95,15), 95,20; 6 por 100 (101.75), 
301,80; Crédito Local, 6 por 100 (80,50). 
80; 5 por 100, interprovincial (72,30), 
72.25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (78,50), 77,75. 
ACCIONES.—Banco España (510). 515; 
Chade, A, B, C, contado (394,50). 385; Te-
lefónica, preferentes. (101,50). 101,80: Rif, 
portador, contado (275), 275; nominati-
vas (235), 215; Fósforos (100), 100; Pe-
tróleos (104). 104; Española Petróleos 
(27). 28.50: fln corriente, 28.50; M. Z. A., 
contado (166), 173: ñn corriente (165), 
174; fin próximo (167), 175; Metro (137.50). 
138; Norte, fin corriente (265). 268; fin 
próximo (266), 271; en alza, 276: Madri-
leña de Tranvías, contado (94,50), 94,50; 
Azucarera, contado (38.75), 38,75; Explo-
sivos, contado (653). 661: fin corriente, 
663: fin próximo (656). 667. 
"OBLIGACIONES.—Chade, 6 por 100 
(102.65). 102,25: Unión Eléctrica, 6 por 
100, 1926 (103.75). 104: Rif. B (91). 91,50; 
Norte, primera (50,60). 51: Alicante, pri-
mera (211), 211; Ariza. E (63). 75: Metro-
politano, 5 por 100, B (89,25"). 89.25: 5.50 
por 100 (96), 96; Asturiana, 1919 (91). 90. 





























BOLSINES D E L A MACANA 
Madrid 
Explosivos, fln de mea, a 658, y al pró-
ximo, a 661-62; en s.\za a este plazo, des-
de 680-81 y 680, y Nortes, a la liquida-
ción, a 265. 
Barcelona 
Explosivos, 663,75; Nortes. 266; Bonos 
oro, 188,50; Chades, 394, y Rif, portador, 
272,50. 
Bilbao 
Explosivos, a 665; Nortes, a 266, y Hor-
nos, a 80,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Nortes, a 271 y queda dinero a este 
tipo; Explosivos, a 665 y queda papel al 
próximo. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA. 27.—Nortes, 270; Ali-
cantes, 175; Andaluces, 16,35; Orense, 
15,50; Transversal, 29; Oolonfal, 252,50; 
Gas, 92; Chades, viejas, 390; Chades, 
nuevas, 390; Aguas Barcelona, 151,50; Fi-
lipinas, 245; Hulleras, 54; Felgueras, 59,50; 
Explosivos, 665; Minas Rif, 272; Petró-
leos, 28; Docks, 160. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 445; 
mayo, 421; julio, 413; octubre, 417; ene-
ro, 423; marzo, 429; mayo, 434. 
Nueva York.—Julio, 5,64; octubre, 6,90; 
diciembre, 602; enero, 6,09; marzo, 6,26. 
6,26. 
BOLSA D E BILBAO 
M. Z. A., 167; Norte, 265,50; Elec. Vies-
go, 520; Hidro. Española, 150; Hidro. 
Ibérica, 640; Setolazar, portador, 77; 
ídem, nominativas, 75; Nervión, 510; 
Sota, 605; Altos Hornos, 80,50; Explosi-
vos, 665; Resinera, 22. 
BOLSA D E PARIS 
PARTS, 27.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 72,80 ; 3 por 100 
amortizable, 82,20. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 10.790; -Cre-
dit Lyonnais, 16,50; Société Générale, 
10,15; París-Lyón-Mediterránec^ 9,81; Mi-
L a sección segunda presentó la ponen-
cia oficial, debida a los señores Mesone-
ro Romanos, Aleix y Caballer sobre la 
fundación de los Tribunales de Comer-
cio. Por unanimidad fué aprobada, con 
la adición del requisito de que de ellos 
forme parte un profesor mercantil, co-
mo propuso el señor Baquero. 
Por último, se trató en forma previa 
de la enseñanza de la carrera y de la 
conveniencia de celebrar sesión de pleno 
en la mañana de hoy. Intervinieron so-
bre este punto los señores Dossat, Mendo-
za, Bartolomé y Más, Navarro Reverter 
y Caamaño, y se tomó el acuerdo de ce-
lebrar sesión plenaria a las diez de la 
mañana. 
Mañana los congresistas harán una ex-
cursión colectiva a E l Escorial, en cuyo 
parque se celebrará a mediodía un ban-
quete. E l viaje lo harán en un tren es-
pecial que saldrá de la estación del Nor-
te a las nueve de la mañana, para re-
gresar a Madrid a las ocho de la noche. 
Otras 100.000 toneladas 
de trigo importado 
• 
El m i n i s t e r i o f i j a r á d e c e n a l m e n t s 
l o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s 
El cereal deberá resultar, con .o 
precio máximo, a 53 pesetas los 
100 kilos en fábrica de Madrid 
L a "Gaceta" publicó ayer un decreto 
de Agricultura, en el que se dispone: 
"Artículo 1.° Se autoriza la importa-
ción de 100.000 toneladas de trigo en la 
Península e Islas Baleares. 
Art. 2.° Por el ministerio de Agricul-
tura, Industria y Comercio se fijará de-
cenalmente la cuantía del derecho aran-
celario que ha de satisfacer el trigo que 
se importe con sujeción al presente de-
creto, sirviendo de base para su deter-
minación las cotizaciones medias de di-
cho cereal en el mercado extranjero y 
M^;-/í?iQOPoanCnnne^' •909' I1-11*1 las de la moneda, con el ñn de que el 
f a JA8^9-0??-1 T " N S ^ 0 ' 5/000' Tan-jtrigo a importar resulte en fábrica de 
« ¿ S ; f ^ r S o . ^ . ^ ; ^ ™ ^ ^ 
che, ordinarias, 0,50; Telefónica, ordina-
rias, 0,60; Rif, portador, 1,50; Felguera, 
0,35; Guindos, 2,25; Alicantes, 1; Nortes. 
1,50; Tranvías, 0,50; Azucarera, ordina-
rias, 0,20 y 0,225; Petrolillos, 0,40; Ex-
plosivos, 3,50. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
Chade, A, B, C, 385; Explosivos, 669. 
Los saldos, el día 30. 
Pesetas nominales negociada*: 
Interior, 127.600; Exterior, 7.100; 4 por 
100 amortizable, 2.500; 5 por 100, 31.000; 
1917, 35.000; 1926, 10.000; 1927, sin im-
puestos; 599.500; con impuestos, 81.000; 
3 por 100, 1928, 169,000 ; 4 por 100, 12.400; 
4,50 por 100, 102.500; 5 por 100, 1929, 
272.000; B o n o s oro, 130.000; dobles, 
4.50, 1929, 2.500; Ayuntamiento, 1868, 
200.000; Ferroviaria, 5 por 100, 94.000; 
4 por 100, 1929, 2.500; Ayuntamiento, 1868, 
B I L B A O mAWREP 
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C A F E NACIONAL 
19, Toledo, 19 
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E l censo e lectoral a u m e n t a en 
en 3 0 2 . 7 5 5 votantes 
282.766 son mujeres. Por cada cien hembras con voto 
hay setenta y seis varones. Aumenta la población. 
cal, 6 por 100, 25.000; Interprovincial, 5 
por 100, 7.000; Costa Rica, 80 cédulas; 
Marruecos, 8.000. 
Acciones.—España, 11.000; Central, do-
bles, 12.500; Español de Crédito, dobles, 
62.500; Internacional, dobles, 25.000; Ban-
Ari. 3." E l trigo que se importe con 
arreglo a esta disposición deberá encon-
trarse en puerto español ^ día 30 de ju 
nio próximo, lo más tarde, 
Ar¿. 4.e No podrá importarse ninguna 
partida de trigo sin expresa autorización 
l i i m i i B i i 
CURACIÓN COMPLETA CON LOS 
LAXAN-
TES 
o 2 granos al cenar 
E l negociado de Estadística municipal 
ha entregado a la Corporación los resú-
menes del empadronamiento general de 
habitantes realizado en diciembre último. 
E l empadronamiento de 1930 arrojó la 
existencia de una población censada de 
893.223 habitantes. E l último eleva esta 
cifra a 905.893. Exactamente, 12.670 más. 
L a cifra demuestra que la población ma-
drileña sigue su progresión normal, co-
mo aseveran las que reproducimos se-
guidamente: 







SE EXPENDEN en FRASCOS de 25 y 60 granos 
or. TI«^«^^ KIW.. TT-J i V — • y a . í ^ ^ a . uc tiigu sin expresa auLorizacion 
r l n ^ n 5-??0¿v1H^roel-ec,tricJav,del'del ministerio de Agricultura, Industria y 
S S ) V h ^ f ' A S0 ' ^SP71Sf, Jobles'iComercio, el cual, dentro d¿ las atribu-' 
r r Z o 2 500 ' t h S J w - l n 5 0 0 ' ^ £0"lciones ^ le están conferidas por el de-
Z T l % * f * ^ ^ de 6 de marzo de 1930, Ley de la 
f J e l t ¡ l % ^ ^ Pre-iRepública de 16 de septiembre de 1931, 
f Z Z 99 Rlf-' POr" ^ueda Ocultado para dictar las disposi-
nomfA. f i^ ^ f; d b,eS' ^ accl0nf! clones que estime procedentes para re-
blJ? Ti íon ' - r . i n ^ H^K, elgi^ra' d 0 - d e n t a r la importación de l a í 100.000 
bles, iaw.500, Guindos, dobles, 150 accio- toneladas de triío, a que hace referen-
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mas, 565; Lei, 615; Milreis, 4 7/8; pesos 
argentinos, 34,75; pesos uruguayos, 30; 
Bombay, 1 c h e l í n , 515/16 peniques; 
Shangai, 1 chelín, 715/16 peniques; Hong-
kong, 1 chelín, 2,25 peniques; Yokohama, 
1 chelín, 8 5/8 peniques. 
BOLSA D E ZUKICH 
Pesetas, 42,20; francos, 20,161; libras, 
18,83; liras, 26,23; marcos, 121; dólares, 
5,1075; Chades, 803, 800; ídem D, 164; 
ídem E , 149; bonos, 33; Sevillanas, 100; 
Cédulas argentinas, 48; Donan Save, 24; 
Italoargentina, 94; Electrobank, 454; Mo-
tor Columbus, 150; I. G. Chemie, 475; 
Brown Bovery, 72; Crédit Suisse, 501. 
Paridad de los valores cotizados en 
esta Bolsa y con el cambio de 237,80 pa-
ra los francos suizos: Chades, 382,85 y 
380,50; ídem D, 390; ídem E , 354,30; bo-
nos, 78,45; Sevillanas, 47,75, y Cédulas 
argentinas, 2,56. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,24; libras, 3,6825; francos, 
3,6862; liras, 5,14; suizos, 19,57; marcos, 
23,69; florines, 40,55. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a semana bursátil se despide con una 
sesión más animada—no más activa— 
que«las cuatro precedentes. L a impre-
sión de conjunto es más favorable. 
Se ha ratificado la tendencia iniciada 
en la sesión de semifiesta del jueves. 
Y a hicimos notar la mejoría que en 
el mercado se echaba de ver, pero 
más que en el papel, con el reflejo de 
las cotizaciones, en los espíritus. L a 
tendencia se confirma al̂  cerrar la se-
mana y da un paso más, según ma-
nifiesta el alza experimentada por al-
gunos valores, los que, precisamente, 
ofrecían el jueves mejor aspecto. 
Con la mejora de algunos puntos 
(diez para Explosivos, nueve para Ali-
cantes y tres para Nortes) no quiere 
decirse que haya aumentado la activi-
dad. E l mercado está desde luego más 
movido, pero las operaciones no suman 
un número de altura. 
¿Qué ha pasado? Los comentarios'gi-
raban en torno—como en todas estas 
últimas semanas—del debate parlamen-
tario. Hace ocho días era el discurso 
de Lerroux, ayer, el de Azaña. Pero los 
efectos del debate parlamentaria esta-
ban más en Barcelona que en Madrid. 
L a jornada parlamentaria del jueves, con 
el discurso de moda, ha sido acogida 
con frialdad aquí, y desde luego, no a 
toque de campanas, precisamente. Y , en 
consecuencia, hemos advertido para el 
discurso del Presidente menos expecta-
ción que haoe ocho días para el del pro-
hombre radical. 
Los efectos estaban, como decimos, 
en Barcelona, de donde venía el mer-
cado más eufórico y algún dinero como 
índice de la satisfacción allí registrada. 
L a actualidad radicó en el departa-
mento de acciones ferroviarias. De Bar-
celona venía demanda. Corrían noticias 
optimistas respecto a las juntas que se 
celebrarán mañana sábado en Norte y 
el domingo en Alicante. La noticia, se-
gún nuestros informes, ha tenido confir-
mación; dividendo de 20 pesetas para 
Nortes. 
L a mejor disposición alcanza a casi to-
dos-Ios valores, e incluso fondos públi-
nes; Fósforos, 60.000; Petróleos, 20.000; 
Consorcio Almadrabero, port, 20 accio-
nes; nom., 20 acciones; Alicante, 10 ac-
ciones; fin corriente, 100 acciones; fin 
próximo, 200 acciones; dobles, 725 accio-
nes; "Metro", 44.500; Norte, ñn corrien-
te, 125 acciones; fln próximo, 200 accio-
nes; dobles, 800 acciones; Tranvías, 5.000; 
dobles, 100.000; Azucareras ordinarias, 
5.000; dobles, 1.050.000; Española de Pe-
tróleos, 200 acciones;' fln corriente, 100 
acciones; dobles, 925 acciones; Explosi-
vos, 10.500;/fln corriente, 27.500; fin pró-
ximo, 37.500; dobles, 122.500. 
Obligaciones. — - E l e c t r a de Madrid, 
Chamberí, segunda, 3.500; Chade, 2.000; 
Eléctrica Madrileña, 1923, 5.500; 1926, 
47.000; Rif, B, 3.500; Norte, primera, 
41.500; M. Z. A., primera, 188 obligacio-
nes; E , 37.500; "Metro", B, 53.500: C, 
6.000 Asturiana, 1919, 12.500. * 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 27.—En la Sesión de Bolsa 
de hoy persistió la flojedad. Hubo al 
comienzo de ella buenos momentos por 
la impresión del mercado catalán, pero 
al poco tiempo volvió la depresión. Has-
ta las Deudas del Estado adolecieron de 
esta desfavorable impresión, cotizándose 
en baja todas las Amortizables y hasta 
los Bonos oro, que parecían reaccionar 
en las últimas sesiones. 
cia el articulo 1. 
• Art. 5.8 Los vendedores de trigo exó-
tico cobrarán el importe de éste directa-
mente de los compradores nacionales, 
en las condiciones estipuladas en sus 
contratos y en pesetas plata, al cambio 
ofleial que para las divisas oro respec-
tivaa rija el día de la llegada del car-
gamento, cuya fecha será comunicada 
oficialmente por la Dirección general de 
Aduanas al Centro de Contratación de 
Moneda. 
Art. 6.° Los referidos vendedores de 
trigo exótico depositarán las cantidades 
que se expresan en el artículo anterior, 
a su nombre, en cuentas especiales que 
el Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda les autorice, en la Banca domici-
liada en España que los interesados de 
signen. Estos depósitos en pesetas, que 
sirven de garantía a las casas vendedo 
ras, podrán ser sustituidos, con cono-
cimiento del Centro Oficial de Contra 
tación de Moneda, por letras de cambio 
o cualquier otro documento de garantía, 
a satisfacción del venededor y bajo la 
responsabilidad de éste. 
Art. 7.° L a s cantidades depositadas 
por los vendedores del trigo exótico se 
canjearán por la moneda extranjera que 
figure en el contrato, para lo cual, e) 
Centro Oficial de Contratación de Mo-
Las Obligaciones tuvieron un merca- neda facilitará el total de la divisa ex-
do casi nulo, contratándose únicamente i tranjera, importe de los trigos, al ven 
Papelera Española, emisión 1909, en ba-|dedor en tres plazos: el primero, del 25 
ja de un entero. por 100, dentro de los tres meses si 
E n el sector bancario, los Bancos de 
Vizcaya se cotizaron en baja de un du-
ro. Los Silbaos se mantuvieron a 1.175 
y 1.185. 
Los sectores ferroviarios continuaron 
en baja, y los Nortes retrocedieron cua-
tro puntos. E n las secciones eléctricas, 
las Chades, series A, B y C perdieron 
17 enteros, quedando sostenidas. Las mi-
neras pasaron sin negociarse. Las Na-
vieras siguen encalmadas. Los Explosi-
vos se iniciaron con firmeza, pero per-
dieron tres puntos en relación con la 
última cotización de Bolsa. 
L a C o n f e r e n c i a m o n e t a r i a 
_La Conferencia monetaria se celebra-
rá en la Casa Lonja del Mar de Barce-
lona los días 3, 4 y 5 de julio próximo. 
E l d i v i d e n d o d e l N o r t e 
iiiíniiiiwi 
Según nuestras noticias hoy se acor-
daría en la Junta de accionistas que ce-
lebrará la Compañía del Norte un divi-
dendo de 12 pesetas con cargo a la ex-
plotación, y 8 pesetas con cargo a las re- C «, r „ J í « 0 P n #> n 11 a e 
servas, cuando las disponibilidades de Te- ^ e C U I i a i I l O V ^ u e n H í i í » 
guientes a la llegada del cargamento a 
España; el segundo, del 25 por 100 tam-
bién, dentro de los seis meses, a contar 
de dicha fecha de llegada, y el tercero, 
del 50 por 100 restante dentro de los 
nueve meses. E l Centro Oficial de Con 
tratación de Moneda se reserva la fa-
cultad de anticipar uno o dos los pla-
zos en cualquier momento. 
Art. S.° Las operaciones de compra 
venta de los trigos que se importen se-
gún ese precepto legal, se acomodarán 
en un todo a las disposiciones estable-
cidas en la orden del ministerio de Agri-
cultura, Industria y Comercio de fecha 
23 de abril próximo pasado, y a las que 
se señalan en la del ministerio de Ha-
cienda de 29 del expresado mes, siem-
pre que no se opongan a lo taxativa-
mente determinado en el presente De-
creto, del que se dará cuenta a las Cor-
tes." 
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L A M A N T E Q U E R I A 
P a r a f o r t a l e c e r 
v u e s t r a s a l u d e n r i q u e c e d 
v u e s t r a s a n g r e 
Las Pildoras Pink enriquecen la 
sangre, suministrándole, bajo una for-
ma perfectamente asimilable, cuan-
tos elementos constituyen su rique-
za y su fuerza. Esta propiedad hace 
de ellas un medicamento de muy 
poderosa eficacia en todos los casos 
de debilidad general. E n particular 
son beneficiosas para los adolescen-
tes en el período de la formación, 
tanto si se trata de niños como si 
se trata de niñas. 
Gracias a estas pildoras unos y 
otros adolescentes pueden sobrepo-
nerse al peligroso esta,do de agota-
miento en que suelen caer y que los 
pone a merced de las más graves 
enfermedades. Las Pildoras Pink re-
constituyen y conservan la riqueza 
de la sangre, templan nuevamente 
los nervio?, abren las ganas de co-
mer y estimulan con emergía todas 
las funciones del organismo. 
Las Pildoras Pink son uno de los 
más activos remedios centra la clo-
rosis, la neurastenia, la debilidad ge-
neral, las alteraciones producidas por 
el crecimiento y por la ménopáusa, 
los dolores de estómago, los dolores 
de cabeza, el agotamiento nervioso. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al precio de 4 pesetas la 
caja y 21 pesetas las seis cajas. 
Este número de habitantes se refiere 
a la población de hecho, pues la de de-
recho queda reducida a la de 842.728. 
Con los transeúntes españoles—60.658— 
y los extranjeros—2.507—, se completa la 
población de hecho, cuya división por dis-
tritos y sexos es la que sigue a conti-
nuación: 









































419.566 486.327 905.89 Totales 
E l censo electoral 
Con relación al último censo, los elec-
tores masculinos aumentan en 19.989. Cô  
mo los electores hembras son 282.766, re-
sulta elevada la totalidad del cuerpo éle<> 
toral en 302.755 votantes. Los electores 
hembras exceden en 65.629 a los votan-
tes varones, es decir: que por cada cien 
mujeres con voto existen en Madrid 76,78 
electores masculinos. He aquí el cuadro: 
DISTRITOS 
Sécelo- Electores Sécelo- Electores Electores Total Proporción 
nes varones nes varones hembras electores de varones 
en en en en en en por cada 




















































































C U L T 
sorería lo permitan. Alfonso X I , 5. Teléfono 90337. 
D 1 0 T E L E F 0 N I A 
di, 82,08; Orleáns, 906.90; Electricité deQ 
f loa ^•i0rit!; 3'10-; T ^ P ^ n Houeton, ^ d V i e ^ n ^ l i u n o í "céntimo^ 
~ s i todas las series. 
quedaron al contado a 663 
por 661, dinero y papel; 665 por 663, a 
fin corriente, y 667 por 665 a fin pró-
ximo; en baja, a 647 por 644, y en alza 
a 689 por 682; se abonaban de .prima de 
18 a 20 pesetas. Para Norte había seis 
pesetas de prima y cuatro para Alican-
tes. 
L a moneda sigue estancada y repite 
los cambios de miércoles y jueves. 
3,33; Minas Courrieres, 203; Peñarroya, |nanciaHen casi 
8,76; Kulmann (Establecimientos), 1,19; Explosivos qi 
Caucho de Indochina, 96; Pathe Cinema 
(capital), 4,25. Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100 primera se-
rie y segunda serie, 1,62; Banco Nacio-
nal de Méjico, 64; Valores extranjeros: 
Wagón Lite, 1.O05; Ríotinto, 47; Lautaro 
Nitrato, 335; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 1.185; Royal Dutch, 189; Minas 
Tharsis, 560; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 5,95; Fénix (vida), 46; Minas de 
metales: Aguilas, 7,60; Eastman, 11,50; 
Minas de Segre, 29. / 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,72; francos, 93,35; dólares, 
3,685; liras, 71,68; florines, 9,085; belgas, 
26,31; noruegas, 20,07; suizos, 18,82; 
18,50; suecas. marcos, 15,55; danesas, 
19,45; escudos, 109,87. 
* * » 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 44,75; francos, 93 5/16; dóla-
res, 3,685; libras canadienses, 4,205; bel-
gas, 26,30; francos suizos, 1813/16; flo-
rines, 9,085; liras, 71,75; marcos, 15,525; 
coronas suecas, 19,50; danesas, 18,30; no-
ruegas, 19,50; chelines austríacos, 36,50; 
coronas checas, 123 7/8; marcos finlande-
ses, 215; escudos portugueses, 110; Drac-
V ALO R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100 amortizable 1927, libre, F , 
91,50 y 91,40; E , D, C, B, 91,50, 91,40 y 
91,50; 3 por 100, A, 65,75 y 66; Telefó-
nica, preferentes, 101,60, 101,75 y 101,80; 
Petrolillos, 28, 28,25 y 28,50; fin próximo, 
28 y 28,50; Alicante, fin próximo, 174 y 
175; Nortes, fln próximo, 268, 270 y 271; 
Explosivos, fin corriente, 662, 063, 664, 
665 y 663; fin próximo, 666, 668, 669 y 
667; en baja, 648 y 647; Obligaciones Ali-
cante, E , 74 y 75. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E 
A F I N PROXIMO 
Bonos oro, 0,75; Central, 0,60; Español 
de Crédito, 1,25; B. Internacional, 0,50; 
Hidroeléctrica del Chorro, 1,50; H. Es-
pañola, 0,90; Chade. A, B, C, 2; Alber-
Programas para hoy: 
MADRID, Ilnión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Concierto: "El tambor de gra-
naderos", "Música celestial", "Escenas al-
sacianas", "Kamenoi Strow". Revista de li-
bros. "El trovador", "La alegría de • la 
huerta".—15,20, Noticias.—15,30, Fin.—19, 
Campanadas. Cotizaciones. Cursillo de la 
Telecomunicación: "Los derechos del radio-
yente". Programa del oyente.—20,15, Noti-
cias.—20,30, Fin.—21, Curso de francés.— 
21,30, Ca-mpanadas. Señales horarias. Se-
lecciones de "La alegría de la huerta" y 
"El dúo de la Africana".—23,45, Noticias. 
24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Notas de sintonía. Programa 
dedicado a Asturias y Santander. Peticio-
nes de radioyentes. Curso de Esperanto, 
por don Mariano Mojado. Noticias de 
Prensa. Música de baile. Cierre. 
Programas para el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". Hoy 
domingo número extraordinario. Tres edi-
ciones de tj-einta minutos, a las 8, 8,30 y 
9.—11,30, Transmisión del concierto que 
ejecutará la Banda Municipal en el Reti-
ro.—14, Campanadas. Señales horarias. In-
formación teatral. Concierto: "Carballei-
ra", "Los maestros cantores", "Bohemios", 
"Carmen", "España", "Marcha eslava".— 
15,30, Fin.—19, Campanadas. Programa del 
oyente. Discos.—20,30, Pin.—21,30, Campa-
nadas. Señales horarias. Recital de guita-
rra: "Suite en la mayor", "Cantos de ron-
da", "Serenata árabe", "Nocturno", "Sere-
nata". Canciones: "Margarita Punzó", "Ne-
gro", "Guitarra", "Aria", "Negra consen-
tida", "Palomita blanca", "Bajo los techos 
de Madrid". Recital de violín: "Aria", "Ro-
manza", "Lándler", "Ave Maria", "Sonata 
en la mayor", "Menuetto", "Jota". Música 
de baile.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Concierto de banda. 
Peticiones de radioyentes. Cosas de Nin-
chi, por Pepe Medina. Música de baile. 
Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros), 
7,15, Cultura física.-7,30 a 8, "La Pala-
bra".—8, Cultura física.̂ —8,15, "La Pala-
bra".—11, Campanadas horarias. Servicio 
meteorológico.—11,15, Transmisión telefo-
tográfica de la carta del tiempo. Transmi-
sión de un concierto de la Banda Munici-
pal.—-13, Discos. — 13,30, Concierto: "La 
Marchenera", "Danza española número 2", 
"El barberillo de. Lavapiés", "Bellezas del 
Alcázar".—14, Información teatral. Discos. 
Sección cinematográfica.—14,20, Concierto: 
"Interludio", "La viuda alegre", "Tiempo 
de minuete", "Marcha militar número 3". \ 
15, Discos.—16, Fin.—17,30, Discos.—18, Or-
questa: "Vimy ridge", "Nido de amor", 
"Carnaval japonés", "Amor zíngaro".—18,30, 
Xilofón. "Danza número 5", "La Arlesia-
na", "Danza noruega número 2", "Maig".— 
19, Sesión agrícola: "Cría de canaris i al-
tres ocells".—19,10, Concierto: "Hamlet". 
"Qlvida", "Le baiser dans la nuit", "Eter-
nament", "Bonjour Suzón".—20, Transmi-
sión de bailables.—21, Radiofémina.—21,15, 
Programa del Radioyente.—22,45, Sección 
de ajedrez.—23, Fin. 
N o t a s m i l i t a r e s 
u m m de los c a l i s oe hie 
DEL iDDTE DE I 
E l Consejo de Administración de la 
Compañía ha acordado que el día 6 de 
junio próximo y siguientes, a las once 
de la mañana, se verifiquen los sorteos 
de las siguientes obligaciones, que deben 
amortizarse, y cuyo reembolso corres-
ponde al vencimiento de primero de ju-
lio de 1932. 
1 . O _ O B L J G A C I O N E S D E L A L I N E A 
D E L NORTE. 
783 de la tercera serie. 
790 de la cuarta serie. 
1.599 de la quinta serie. 
2. °—OBLIGACIONES D E L A L I N E A 
D E ALSASUA A ZARAGOZA Y BAR-
CELONA. 
4.449 de las de Prioridad. 
3.208 de las Especiales. 
3. "—OBLIGACIONES D E L A L I N E A 
D E ZARAGOZA A BARCELONA CO-
R R E S P O N D I E N T E S AL P R I M E R S E -
M E S T R E D E E S T E AÑO. 
695 del 3 por 100, serie A. 
731 del 3 por 100, serie B. 
4. °—OBLIGACIONES D E L A L I N E A 
D E ZARAGOZA A PAMPLONA CO-
R R E S P O N D I E N T E S A L P R I M E R S E -
M E S T R E D E E S T E ANO. 
2.926 antiguas no canjeadas. 
5. °—OBLIGACIONES D E L A L I N E A 
D E T U D E L A A BILBAO. 
644 de la tercera serie. 
Lo que se hace saber para conocimien-
to de los portadores de esta clase de 
obligaciones, por si desean concurrir a 
los sorteos, que serán públicos y ten-
drán lugar en los días señalados, en esta 
capital, calle de Alcalá, 16. 
Madrid, 19 de mayo de 1932.—El secre-
tario general de la Compañía, Ventara 
González. 
DIA 28.—Sábado. Santos Emilio, Fé-
lix, Priamo, Luciano, y Eladio, mrs.; 
Germán, Justo y Podio, obs. y cfs., y 
Beata María Bartolomé, vg. 
L a misa y oficio divino son de la In-
fraoctava del Corpus Christi, con rito 
semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Ave María.—11 y 12, misas, rosario y 
comida costeada por don José Ruiz y la 
fundación perpetua de la marquesa de 
Salinas, respectivamente; 8 t., salve so-
lemne y reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas.—Religiosas del Sa-
cramento. 
Corte de María.—De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Cata-
lina de los Donados. De Begoña, San 
Ignacio de Loyola. 
Catedral.—7,30 t., rosario para la Con-
gregación de Cristo Rey y Nuestra Se-
ñora del Pilar, salve e himno. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—Continúa en 
igual forma la novena a Santa Rita, con 
sermón, señor Vázquez Camarasa. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a 
la Santísima Virgen, con los mismos 
cultos y sermón R. P. Pedro Villarrin. 
Parroquia de San Marcos.—7,30, mi-
sa comunión general y por la tarde, los 
mismos cultos de días anteriores. 
Parroquia del Pilar.—Por la tarde, 
rosario y salve a Nuestra Señora del 
Carmen. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
•!i!IIWíiilR!¡imi 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, lo. 
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E M P R E S A O P E R A N D O T R E S A Ñ O S 
E N N E G O C I O U N I C O E N E S P A Ñ A . 
P A R A A M P L I A C I O N A C T I V I D A D 
P R E C I S A A P O R T A C I O N 
Detalles, ANDRES COSTA, abogado 
C o n d e R o m a n o n e s , 1 5 , p r i n c i p a l 
D e 7 a 8 
liBIIIIIB 
Curación científica, sin operar y por eleclrocoagnlaclón. Dr. MORENO MARTI. 
Honorarios después del alta. F U E N C A R R A L . 20. De 6 a 7. Teléfono 96S01. 
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CURSO D E TRANSMISIONES 
Por circular que publica el "Diario 
Oficial" del ministerio de la Guerra, se 
dispone se celebre un curso de Trans-
misiones para capitanes de las distin-
tas Armas, que tendrá lugar en el Cen-
tro de Transmisiones y Estudios Tác-
ticos de Ingenieros desde el 1 de junio \ 
hasta el 14 de agosto próximo. Asistirán; 
al curso 36 capitanes. 
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ANUNCIO O F I C I A L ¡ 
B A N C O D E E S P A Ñ A | 
Habiéndose extraviado el resguardo de | 
depósito número 93,321, de pesetas no-j 
mínales 18.000 en títulos de Deuda Amor-j 
tizable 5 por 100, emisión 1920, expedido j 
por este establecimiento en 29- de no-1 
viembre de 1928 a favor de don Fran- i 
cisco Sevilla Rodríguez, se anuncia al i 
público por segunda y última vez, para ¡ 
que el que se crea con derecho a recia- \ 
mar, lo veriñuqe dentro del plazo de un | 
mes, a contar desde el 5 del mes de 
abril último, fecha de publicación del 
primer anuncio en el periódico ofleial 
"Gaceta de Madrid" y dos diarios de i 
esta capital, según determina el ártica-1 
lo 41 del reglamento vigente de este Ban-
co; advirtiendo que, transcurrido dicho | 
plazo sin reclamación de tercero, se ex-| 
pedirá el correspondiente duplicado del | 
resguardo, anulando el primitivo y que-1 
dando el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Madrid, 24 de mayo de 1932.—El se-
cretario general, F . Belda. 
L O S E X C M O S . S E Ñ O R E S 
j i l ve la y de L 
T S U E S P O S A 
M A R Q U E S A D E S 1 L V E L A 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , 
EL 23 DE MAYO OE 1905 í EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
. I . P 
Sus hijos, nieto, hija política, hermana, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas los 
encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Serán aplicadas en sufragio de sus almas todas las misas que se 
celebren el día 29 en la iglesia de San Andrés de los Flamencos, Sa-
grado Corazón (calle de Claudio Coello), la que mensualmente se dice 
a las ocho y media en San Andrés de los Flamencos y la del Hospi-
tal del Carmen, así como las misas gregorianas que darán principio 
el 29 en la iglesia del Sagrado Corazón y la Inmaculada (barrio de la 
Salud). 
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Isabel.—Novena del Apostolado de la 
Oración; 6,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón R. P. Fray José Martín, novena 
y reserva. 
Parroquia de San Sebastián^—Conti-
núa la povena a Nuestra Señora de la 
Misericordia; 10,30 m., y 7 t., sermón a 
! cargo de don Hernán Cortés, 
i Agustinos Recoletos (P. Vergara).— 
9, misa cantada. Por la tarde, ejercicio, 
sermón y adoración de la reliquia de 
\ San Agustín.' 
| Buena Dicha (calle Silva).—Novena a 
'Jesús Sacramentado; 8, misa comunión 
y Exposición hasta 11,30. Por la tarde, 
jlos mismos cultos y sermón don José 
1 Juliá. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ira).—6 t.. Exposición, estación, rosario, 
| reserva y salve. 
i Comendadoras de Santiago.—Continúa 
la novena a la Santísima Virgen; en 
i igual forma que ayer y con sermón, 
| reverendo Padre Juan Echevarría. 
Jesús.—Novena a la Divina Pastora; 
|6,45 y 10, misas y ejercicio de novena; 
,6,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
'món y novena. 
I San Pedrcí- (filial del Buen Consejo). 
¡Triduo a Santa Filomena; 8, misa co-
'munión general; 6,30, Exposición, rosa-
rio, sermón don Francisco Terrero, re-
serva y adoración de la reliquia. 
¡ Santuario del Corazón de María.—8, 
misa comunión para la Archicofradía 
de su Titular y ejercicio. 
Religiosas del Sacramento (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ne; 6, estación, rosario y reserva. 
CULTOS E N HONOR D E L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
Catedral.—Novena; 8, misa, comunión 
y ejercicio, novena; 7 t., rosario, sermón 
don José María Lahiguera, bendición, 
reserva y cánticos. 
Parroquias.—De los Angeles: 10, misa 
cantada; 7 t.. Exposición, rosario, ser-
món P. Basilio de San Pablo, preces, re-
serva.—San José: 10, misa solemne; 6,30 
t., Exposición, estación, rosario, nove-
na, sermón señor Vázquez Camarasa, 
Santo Dios, reserva.—Santos Justo y 
Pastor: 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, novena, sermón don Jesús G. Co-
lomo, reserva.—San Lorenzo: 6,30 t, Ex-
posición, estación, rosario, sermón señor 
Hernández Domínguez, reserva, Himno 
Eucarístico.^—San Martín: 10, misa so-
lemne; 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón señor Molina, novena, Tan-
tum Ergo y reserva.—San Millán: 7 t.. 
Manifiesto, estación mayor, rosario, ser-
món R. P. Cuadrado, novena, Credjdl 
v gozos.—Purísimo Corazón de Mana: 
6,30 t. Exposición, estación, rosario, ser-
món señor Vives Sánchez, novena y re-
serva.—El Salvador y San Nicolás: 8, 
misa con novena; 6,30, Exposición, es-
tación, rosario, sermón R. P. Eusebio 
Frutos.—San Ramón Nonnato (P- Va.-
llecas): 7 t., Exposición, rosario, sermón 
R. P. Alonso, novena y reserva. 
Iglesias.—Buen Suceso: Comienza la 
novena; 6 t., sermón señor García Co-
lomo. — Comendadoras de Calatrava. 
Continúa la novena con manifiesto ai 
Sagrado Corazón, mientras la misa ae 
las 8.15.—Cristo Rey: 8, comunión gene-
ral; 6,30 t, rosario, sermón y bendición. 
Esclavas del Corazón de Jesús (M. Cam-
pos) : Continúa la novena al Sagrado Co-
razón, sermón R. P. Mauricio Iriarte. 
De la Purísima y San Pascual: 10, misa 
cantada; 5,30 t., estación, rosario, ser-
món señor Herrero García, Santo l?ios; 
reserva.—Salesas (segundo Monasterio». 
8,30 a 12, Manifiesto; 10, misa cantaoa 
y novena; 5 t., ejercicios. Exposición, es 
tación mayor, rosario, sermón R. P- | ' 
nació Cantaren, novena; bendición y re-
serva.—Santísimo Cristo de la Sa'"°i 
misa solemne y novena; 6,30 t, ĥ xvo 
ción. estación, rosario, sermón don Jua' 
Mugueta. novena, reserva y gozos, -t̂  
surrección del Señor (Blasco G**^.' . 
6 t., rosario, sermón señor Sanz a**-'1, 
eo, novena.—Tercer Monasterio cíe ' 
Visitación: 9, misa; 3 t.. Exposición 
fi t., estación, rosario, novena. s ^ í V 
R. P. Luis Gonzaga Navarro, bendiciou 
y reserva. 
"VIGILIA D E LA ADORACION 
NOCTURNA 
E n la noche de hoy sábado al fon^"' 
go se celebrará, a las once, en la 
rroquia de San José, la vigilia S***™ 
reglamentaria del Corpus. L a e^rf,ü 
será por la calle del Marques d e V ^ 
iglesias, 11; vigila con la ^ ' ^ ¿ ^ n 
promoción de Veteranos, P ^ ^ o ; 
de Veteranos, Exposición ^ V l ^ n , 
12 a 3, vela; 3,30, misa de cOI?"n,¿o: 
procesión y reserva. Todos o * £ o r ^ 
res llevarán el Ritual y distintivo, 
s • )t 
(Este periódico se pubUca con censura 
eclesiástica.) 
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S u f r e u s t e d d e l 
e s t ó m a g o ? 
T O M E 
O V A 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
Y C U R A R A R A D I C A L M E N T E 
POLVOS: Cura el exceso de ácido (h iperc lo* 
drico). etc. Caja, 4,15 y 2,35 P e ^ ^ ' ^ 
Cura la falta de ácido (hipoclorhidna), 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A y e r a las c inco y media , «e c e l e b r ó 
en el teatro de la Comedia, l a anuncia-
da f u n c i ó n b e n é f i c a , organizada por la 
Asoc i ac ión b e n é f i c a Imeldas , a su be-
neficio. 
L a f u n c i ó n se desarrollo con ar reglo 
al p rograma anunciado, mereciendo m u -
chos aplausos y salidas a escena, los 
autores de " D e n t r o de u n a ñ o " , l i n d a 
comedia, don Francisco Pel l icer y don 
Lu i s Tejedor, a s í como los de l a fan ta-
s ía goyesca " E l tapiz an imado" , don 
Luis M u ñ o z Lo ren t e y don M a r i a n o del 
A lcáza r . ,• 
A los I n t é r p r e t e s , "v ie jos" en estas l i -
des, se les puede considerar ya como 
profesionales. Ca rmen Isasa, Cha r i to La- j 
hera P i l a r Delgado, Ceci l ia P i ñ e r o , A n a | 
M a r í a G. Vilasuso, Mercedes V i l o c a y 
M a r í a Rosa Escar io y "ellos", m u y bien. I 
E n la f a n t a s í a , el p r i m e r aplauso, para ; 
la p r i m e r a b a i l a r i n a A n i t a Costa, que, 
lo hizo con m u c h a g rac i a y s i m p a t í a , 
as í como C a r m i n a y L e t i c i a Bastarre-] 
chea, Carmen Ar ias , C h a r i t o Zahera,! 
A m a l i a Kischner , Ceci l ia P i ñ e r o y A n a 
M a r í a R o d r í g u e z de A r a g ó n , m a r a v i l l o -
samente ensayadas y las "chisperas" 
Carmen R. de A r a g ó n , M a r í a Paz T o -
más , M o l y L a g u a r d i a y C a r m e n G o n z á -
^ U n o s cuantos nombres de asistentes, 
marquesas de Hered la y Santa Rosa, 
condesa de V i l l a m a n t i l l a de Perales, v iz -
condesa de V i l l a n d r a n d o y Man i l a , se-
ñ o r e s y s e ñ o r i t a s de M a r t í n e z K l é i s e r , 
Machimbarrena , Avi lés , Monedero, v i u -
da de U h a g ó n , Thiebaut , Escoriaza, Gar-
cía de los Salmones, F r i e n d y A l v a r e z 
de Toledo, L ó p e z de Letona , I g u a l , Ca-
ñáis , G u t i é r r e z Corcuero, S u á r e z - I n c l á n , 
Esteban M u ñ o z , F e r n á n d e z Pr ida , C i -
fuentes, G o n z á l e z Conde, Cortezo, Isas ía , 
Escario, F e r n á n d e z U r r u t i a , V á z q u e z 
Armero , D í a z de Rada, Cervantes y m u -
chas m á s . 
L a s e ñ o r a de Pellicer, directora de es-
cena y de ensayos y l a s e ñ o r i t a P i l a r 
Avi lés , presidenta de las Imeldas , re-
c ib ie ron muchas fel ici taciones. 
— H o y , a las diez y med ia de l a no-
che, se c e l e b r a r á en el tea t ro M a r í a 
Isabel, una f u n c i ó n b e n é f i c a , organiza-
da por l a A s o c i a c i ó n de An t iguos A l u m -
nos de l a Unive r s idad de E l Escor ia l , 
que s e r á m u y b r i l l an te , y a que, s e g ú n 
nuestras noticias, e s t á t omado todo el 
teatro. 
Se r e p r e s e n t a r á l a comedia del mar -
q u é s de L u c a de Tena y don M i g u e l de 
la Cuesta, " L a eterna i nv i t ada" , a car-
go de Rosar io F e r n á n d e z , Carmen J i -
m é n e z , Ange l ina del R í o , Teresa Power, 
M a r í a Teresa A r g u d í n , Fe rnando M á r -
quez, Fe rnando Comas, M a r i a n o San-
j u á n , Vicente de la Serna, Francisco A . 
de N o r a , Juan M i g u e l C á r n i c a y Joa-
q u í n M . de Orense. 
D e s p u é s h a b r á u n concier to, tomando 
parte en él la encantadora s e ñ o r i t a M a -
r u j a Franqueza y don J o s é Alonso Or-
d u ñ a , ant iguo a lumno, como los auto-
res de la comedia, de l a Unive r s idad 
escurialense. 
Bodas 
Se hab l a de l a p r ó x i m a boda del ar-
chiduque Otto de Babsburgo, h i jo ma-
yor de l a empera t r iz Zi ta , con la p r i n -
cesa M a r í a de Baviera , h i j a del p r í n c i -
pe Francisco, hermano del K r o n p r i n z 
de Bavie ra , Rupprech . 
— E L d í a 3 del p r ó x i m o j u n i o »e cele-
b r a r á en la iglesia de S. M a n u e l y S. Be-
n i t o la boda de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Ma-
r í a del P i l a r Alonso de Prado con el jo -
ven m é d i c o ocul is ta don A n g e l Castre-
sana Guinea, h i j o del i lus t re doctor don 
Ba ldomcro . 
— E n l a pa r roqu ia de San J o s é se ha 
efectuado la boda de la be l la s e ñ o r i t a 
F i l a r O a l á n j 
Alooso E y r i . 
Bendijo la u n i ó n «1 r*r«rendo padr« 
Lorenao Sierra, da l a Oongrafaoldn de 
San Vioento d« P a ú l , y fu*ron padrinos, 
el padre de la desposada y la hermana 
del novio, f i r m a n d o el acta como tes-
tigos, don Pedro Calvo, el doctor F e r -
n á n d e z de l a P o r t i l l a , don M a n u e l V i -
dal y don J o s é F e r n á n d e z I b á ñ e z . As i s -
t ió d i s t ingu ida oonour renda , que f u é 
obsequiada con u n e s p l é n d i d o " l u n c h " . 
= H a dado a luz en F r a n c i a una her-
mosa n i ñ a , a quien se ha puesto el nom-
bre de Diana , la pr incesa Cayetano de 
B o r b ó n Pa rma , nadida pr incesa de 
T h u m y Taxis . 
— H a dado a lux oon toda fe l loidad 
un hermoso n iño, su segundo hijo y 
p r i m e r v a r ó n , la Joven condesa d« Cas-
t i l l o de Tajo, nacida L i l i a Bea t r i z A r i -
jón , h i j a po l í t i c a de la condesa v i u d a de 
Cast i l lo de Tajo. 
Notas varias y viajes 
E l m a r q u é s de Malaspina , secretarlo 
de la Emba jada de I t a l i a , h a obsequia-
do con u n aper i t ivo a u n g rupo de sus 
numerosas amistades. 
= M a r c h a r o n : a San S e b a s t i á n , el 
( m a r q u é s de Castronuevo y l a s e ñ o r i t a 
Ca rmen J o r d á n de U r r í e s ; a Oviedo, el 
m a r q u é s de Santa Cruz de R i v a d u l l a ; 
a Santander, el m a r q u é s de Casa Mena; 
a C o r u ñ a el conde de Maceda, y se han 
t ras ladado: de I t a l i a a B l á r r i t z , los viz-
condes de V i l l a r r u b i a ; de San S e b a s t i á n 
a San Juan de Luz , la s e ñ o r i t a M a r í a 
L u i s a R i c h . 
Aniversario 
M a ñ a n a hace a ñ o s que f a l l ec ió el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don. Francisco Silvela 
y de Le-Viel leuza, y en su sufragio y 
en el de su esposa, d o ñ a A m a l i a L o r i n g 
y Heredia , marquesa de Silvela, se d i -
r á n dicho d í a misas en M a d r i d . 
A sus hijos y d e m á s f a m i l i a renova-
mos nuestro p é s a m e . 
M U E B L E S D E JUNCO Y M E D U L A 
H A M A C A S Y SOMBRILLAS P A R A JARDIN 
No c o m p r e » ste vtettar la Oasa 
D A M A S O A Z C U E 
FERNANDO V I , núm. 1 Teléfono 34371 
E. DATO.13 
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Nuevas creaciones para señora , caballero y n iño . Precios muy bajos. 
M A Y O R , 4. — C L A V E L , «. 
i K n i n n i i H i i i n ^ 
V E N D O F I N C A 
Alto de las Perdices, utilidad y recreo, cuatro fanegas, agua 
abundante, hotel, ca le facc ión central, t ermos i fón , te lé fono, ga-
rage, jardín, huerta, eto. Verdadero sanatorio. Magniñca y se-
guirá Invers ión de dinero. 140.000 pesetas. Sin corredores. Ad-
mito parte papel del Estado. S e ñ o r García . Puerta del Sol, 4. 
T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala primera.—Fondo. Degol lada con-
t r a B a r c e l ó . Desahucio. Le t rado , s e ñ o r 
Ar ranz . Fondo. G i l cont ra A n g u l o . N u -
l idad p a r t i c i p a c i ó n . Let rado, s e ñ o r M a -
ñ u e c o . 
Sala t ercer» .—Don Franc i sco G a r c í a . 
Ingreso en Ingenieros. Le t rado , s e ñ o r 
L lovera . 
Sala quinta.—Industr ia l . Ballesteros 
con t ra "Los Guindos" . I n d e m n i z a c i ó n . 
Letrados , s e ñ o r e s Enc ina y Ohapaprieta. 
I n d u s t r i a l . Lestisco con t r a el Estado. Pa-
go de horas. Let rado, s e ñ o r V i á a r t e . -
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala primera.—Don E n r i q u e Valenrue-
la con t r a don E n r i q u e E . Tourneau . Pago 
de pesetas. L a Edi tor ia l ! E s p a ñ o l a Calpe 
cont ra don Francisco Ramos. Pago de 
pesetas. Don Pablo Boler izo cont ra don 
Pedro de Castro. Abono de horas ex-
t raord ina r ias . 
Sala segunda.—Don M i g u e l M a r í n con-
¡ t ra " V i l l a n u e v a y Cantera". Salarios. D o n 
i A le j and ro Redondo cont ra d o ñ a F ide la 
¡Ki f f i r . Salarios. D o ñ a M a r í a de la O. 
Cuervo con t ra don Fructuoso G i l . Pago 
de pesetas. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala segunda.—Causa. Es tafa . L e t r a -
do, s e ñ o r Bideflón. Causa. A lzamien to de 
bienes. Causa. Alzamien to de bienes. 
Sala tercera.—Causa. H u r t o . Let rado, 
i s e ñ o r de la Fuente . Causa. Estafa. Le-
trados, s e ñ o r e s del Sol y Ba r rena . Causa. 
U s u r p a c i ó n . Letrados, s e ñ o r e e Cardany y 
B e r g a m í n . Causa. H u r t o . Le t rado , s e ñ o r 
H o n t o n . 
Sala cuarta.—Causa. Tenencia de ar-
mas. Causa. H u r t o . Causa. Disparo y te-
nencia de armas. 
Judicatura.—Tercer ejercicio. P r i m e r 
l l amamien to . N ú m e r o de plazas, 60; de 
aprobados en el e jercicio anter ior , 63. 
P u n t u a c i ó n m á x i m a , 25; m í n i m a , 13,50. 
M a y o r obtenida, 16,62. 
A p r o b a r o n ayer los opositores n ú m e -
ros 92, don Cardos San Juan, con 13,50 
puntos; 97, don Francisco Almazan , 
13,54; 105, don L u i s Alonso, 16,61; 108, 
don Fernando Capdevila, 14,57; 114, don 
Justo M a r t í n , 15,90; 117, don L u i s Cur-
culluela, 14,56. 
Pa ra el lunes, en segundo l l amamien-
to, del 125 al 194. 
V a n aprobados 14. 
T e l é g r a f o s . — P l a z a s convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anter ior , 428. 
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
10; m í n i m a , 5; m a y o r obtenida, 9.60. 
A p r o b a r o n ayer los opositores n ú m e -
ros 922, don V í c t o r M a r t i n Herreros , con 
5 38 puntos : 928, don A n t o n i o M a r t í n 
S á n c h e z , 5,62; 933, don L u i s M a r t í n e z 
B a ñ o s , 6,45; 943, don F ide l M a r t í n e z y 
M a r t í n e z , 6,89; 950, don J o s é M a n a Mar -
t í n e z V i l l a r e j o , 5.96. 
V a n aprobados 197. 
E l 30, a las tres de l a tarde, comenza-
r á el escri to del te rcer ejercicio, para el 
que se c i t a n del 9 a l 564. 
l l l l l IBl lWll iHi ini iW^ 
BALNEARIO " L A PERLA DEL O G E i O " 
S A N S E B A S T I A N 
A L Q U I L E R D E T O L D O S : Se pone 
en conocimiento de los s e ñ o r e s abona-
dos de a ñ o s anteriores, a s í como los 
actuales pet icionarios, que es t a n enor-
me el n ú m e r o de solicitantes para l a 
p r ó x i m a temporada de verano, que l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d i s p o n d r á de los toldos 
l ib remente de no efectuarse e l abono en 
el plazo comunicado. 
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A N U N C I O S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s 
C a d a p a l a b r a m á s , 
• M i 
0 , 6 0 p í a * , 
0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s t r e i é n ta c o n c e p t o d e tfmbrt* 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
& siete. Cervantea, 19. (8) 
A G E N C I A S 
P E T B O T I V E S particulares, vigilancias, in-
formaolonM reservadís imas, económioa-
monte. Argos. Puebla, 18, primero. (5) 
C J S B T i n C A C I O N B S penadee. nacimiento, 
defunción. Agencia Arm. Qoya, 40. (S) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
marlos desde 66 pesetas. Pelayo, 35. ( V ) 
G R A N D E S existencias, toda clase muebles, 
camas doradas, precios fábrica. Ruiz. L u -
na, 22. (Portada naranja). (8) 
OOMBDOB Jacobino, 700; lunas, 600; des-
Eaoho «©pañol, 450; Jacobino, 500; treai-os, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
•anz. (7) 
ALMONEDA, comedor, recibimiento, «ille-
T I E N D A S muy baratas, con vivienda. Só-
tanos muy baratos. Fel jóo, 4-6 y 8. (V> 
CASA nueva, esquina mucho sol, 12 pie-
zas, 10 balcones, todo lujo, calefacción 
central, terraza, 400 pesetas. Lis ta , 84. 
(G) 
BONITOS exteriores, 20, 21 duros. Tien-
das, vivienda, 30. General Oráa , 28. (T) 
CUARTO, 4 habitaciones, 8 duros. Lozoya, 
2. (T) 
A L Q U I L A S E sa lón exterior, oficinas o i n -
dustria, casa ca tó l ica . Carmen, 22, pr in-
cipal. (2) 
HERMOSO cuarto mediodía , todo confort. 
Carmen, 8. (2) 
A L Q U I L A S E local gran industr ia para es-
cuelas, periódicos, imprenta, talleres, et-
cé t e r a , veint icuatro metros frente, vein-
t icuatro fondo, por siete alto. Alvarez 
de Castro, 24. R a z ó n : Francisco Giner, 
2. (2) 
CUARTO gran confort, quinientas pese-
tas; otro, 200. R a z ó n : Carrera San J e r ó -
nimo, 14, limpiabotas. Peligros, 1, perfu-
mer í a . (6) 
T I E N D A S oon s ó t a n o , b a r a t í s i m a s . Con-
cepción Arenal, 6 y 6. (16) 
ría, armario., l & m p w otros. Serrano, j^ j jBAJADOS grandiosos, calefacción, sol, 
16. 
U R G E vender, cuatro días, lujoso tresi-
llo rejilla LizArraga, sillería imperio, 
cuadros Lameyer, cortinajes, l á m p a r a s , 
más muebles y objetos plata. Olózaga , 
13. (3) 
U L T I M O S días. Gramola Kdlcson, lám-
paras, sillones, mesas, alfombras, m á -
' quina, varios. Manuel Cortina, 5. (10) 
ULTIMOS días, liquidación mobiliario, 
cuadros, objetos. Santa Engracia, 50. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S ! ! hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. R a z ó n : Teléfono 56637. 
( T ) 
A L Q U I L A S E finca con o sin mueblea, ba-
fio, teléfono, garage, pleno campo, cer-
ca Metro, tranvía, 100.000 pies Jardín ar-
bolado. R a z ó n : Arenal, 22, portería. (6) 
V E R A N E O San Sebast ián. José Benasalu-
ce. Easo, 1, ofrece su nueva Agencia 
alquileres villas y pisos amueblados pa-
ra próxima temporada. Vi l las desde 3.666 
pesetas. Pisos desde 1.000. (T) 
CUARTOS, 65; ático, 85; tiendas, n á v e s . 
Ercilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
A L Q U I L A S E hotel (independiente). Ave-
nida Moncloa, 14. Parque Metropoli ta-
no, vistas Stadlum, garage. ( T ) 
HERMOSO cuarto amplio, todas las habi-
taciones con ven t i l ac ión directa, muy 
confortable, pocos Inquilinos, precio ase-
quible. Ve lázquez , 106. ( T ) 
T R E S magníf icos pisos, hotel. Independien-
tes, tennis. Jardín, garage. Olivos, 2. 
(Metropolitano). (V) 
MAGNIFICOS pisos lujo, o r i en tac ión Me-
diodía, todos adelantos, confort ; precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. ( A ) 
N A V A S M a r q u é s . Alqui lo m u y barato 
magnifico hotel. Confort, garage, .gran 
Jardín. Matute . Vergara, 3. Teléfono 
40819. (6) 
V I T O R I A . Se a lquila confortable chalet 
amueblado con Jardín, garage, e t c é t e r a . 
Informarán : J. i zarra . Calle Alí, n ú m e -
ro 4, Vitoria. ( T ) 
BURGOS. Se arrienda chalet en la Caste-
llana. I n f o r m a r á n : Isla, 9. ( T ) 
SEGUNDO, ocho habitaciones, 175 pesetas. 
Apodaca, 3. (3) 
EXTERIORES magníf icos , 280 y 325. Tra-
vesía Be lén -San Lucas (Barqui l lo) . ( T ) 
EXTERIORES magníf icos , 185 y 215; I n -
teriores, 80. Aya la . 39 y 35. P a r d i ñ a s . ( T ) 
A L Q U I L A S E Ontaneda (Santander). Cha-
let amueblado, confort, hermoso parque. 
•Razón: Conde Aranda, 1. ( T ) 
V E R A N E A N T E S viviendas campestres 
solares, arriendo, vendo, aplazado, Gó-
mez. Fuencarral, 57. (21) 
ENCARGUE SUS anuncios en Agencia Pra-
: oo. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
PISO nuevo, insuperable, luz y ven t i l ac ión , 
eln patios, verdadero sanatorio, frente 
8ran Jardín, hermosa terraza. Mediodía , 
¿00 pesetas. General P a r d i ñ a s , 26, mo-
derno. (11) 
P?I?i ,ClPALES- derecha e izquierda, todo 
65 duros. R o d r í g u e z San Pedro, 60. (D) 
E S T U D I O con vivienda y baño , 22 duros, 
exterior, seis piezas, baño , 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
LOS Molinos. Alqui lo , vendo hotel, 2 plan-
tas independientes, garage. Jardín, h ü e r -
ta. Ayala , 86. (V) 
C E R C E D I L L A . Alqui lo , vendo hotel, 19 ha-
bitaciones, 14 camas, b a ñ o , Ja rd ín muy 
grande. Ayala, 86. ( v ) 
A L Q U I L O hotel frente Moncloa. Verdadero 
Sanatorio. Esc r ib id : Señor Hurtado. Ca-
darso, 12. (2) 
PRECIOSO cuarto, baño , ascensor, te léfo-
no, 17 duros. General Portier, 71. (2) 
P R I N C I P A L , dos escaleras, dos fachadas, 
trece piezas, 50 duros. Cas te l ló , 43. (2) 
PISOS amplios exteriores, todo confort. 
Diego de León, 30. (11) 
B O N I T O exterior, 110 pesetas; interior. 65 
pesetas, S a n t í s i m a Trinidad, 20. Metro, 
t r a n v í a s . (5) 
P R I N C I P A L hermoso, 9 habitaciones, ca-
lefacción central, baño . Teléfono, 265 pe-
setas. Ayala , 47, sencillo. (3) 
A L Q U I L O , vendo hotel, amueblado, pre-
cioso Jard ín . Vll laverde. Bola, 3. (3) 
SE a lqui la hotel con garage Cuesta Per-
dices. Precio moderado. Teléfono V5872, 
(T) 
A L V A R E Z Castro, 17. Entresuelo Peluque-
ría, sastre, te léfono, baño, gas, 160. (11) 
S A L A V E R R Y , 8. Exter ior 3 balcones, 50. 
In ter ior , 35. (11) 
ESQUINA Gran Vía, t ienda b a r a t í s i m a , 
local amplio. Concepción Arenal , 3. (2) 
A L Q U I L O piso boni t í s imo, Metro, t r a n v í a , 
Mercado, 200 pesetas. A l c á n t a r a , 35. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía exterior 375 
apropiado modistas, sastres, oficinas, 
pens ión y vivienda. Concepción Arenal , 
3. (2) 
PISO principal, 19 habitaciones, todas muy 
grandes. E s p l é n d i d o recibo. Magníficos 
baños . Gran confort. Dos terrazas. Orien-
tac ión saliente y mediodía . Sólo cuatro 
vecinos. Zurbano, 35. (T) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
R E L A C I O N O compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada. 5. Teléfo-
no 96293. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóv i l e s , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movil is ta . Alfonso X I I . 56. (2) 
; t N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. Para com-
prar barato. Casa Ardid . Génova , 4. Ex-
por t ac ión provincias. (2)" 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores. 98. 
(2) 
G A R A G E Buenavista, Jaulas amplias, cie-
rre metá l ico , nave especial para coches 
sin chofers, 50 pesetas, servicios lavados, 
engrase, precios módicos. N ú ñ e z Balboa, 
wn to r t . Levante, Mediodía. Covarrubias. j 5! (entre Ayala y Don R a m ó n Cruz). 
p," (6) (21) 
clo^^mAH? a^UÁ^r ' P^^f0^0 estad0. Pye- E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
cios módicos . Ollver. Vic tor ia . 4. (3)! Prado. Montera. 15. Hay ascensor. (16) 
( W n v i ^ C a D M A e m ^ ^ d V ? r ^ n o 1 ? | - l s - ? . Í n i A B O N A S K au tomóv i l particular, Fia t lujo. 
léfnn°V17ol-nnRaz6n: Calle Toled0' 106- ^ cerrado, siete plazas Teléfono 11348. ( T , 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fleo sa lón Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
COMED bien. Cafó Viena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena m ú s i c a . (2) 
C A F E Viena, sirvo comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. Í2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magníf ico sa lón Independiente. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
p ó n e n s e inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
C O M P R A S 
COMPRO mobil iar io colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
S I quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
paga m á s que nadie. Espoz y Mina, S, 
entresuelo. (20) 
PAGO extraordinariamente trajes, plata, 
smoking, muebles, objetó!-!/ •HermOs-llln, 
5. Teléfono 52149. Bedel ía . - (3) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, ' an t i -
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga m á s . Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
COMPRO corsés ballenados, estilo siglo pa-
sado, confección seda, talles, 54-64, buen 
uso. San Vicente Baja, 60, tr iplicado 
pr incipal derecha. (3) 
'•r-JCARGUE sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. H a y ascensor. (16) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, m á q u i n a s 
de coser, escribir. Escopetas y G r a m ó -
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra, Venta. (2) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata, vie-
jos. Pez, 15. A n t i g ü e d a d e s , 17.487, y 
Prado, 3, 94.257. (21) 
L A Casa Orgaz Compra y Vende alhajas, 
..oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Teló-
fono 11625. (2) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 3. Cu ra r í an 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías u r i -
narias, venéreas , sililis, blenorragia, ini 
potencia, estrecheces. Preciados, 9, Í3iez 
una, siete-nueve. (3) 
í"( 'RACIONES prontas, alivio inmediato: 
venéreo , sífilis, purgaciones, debilidad, 
Impotencia, espermatorrea. Cl ín ica : Du-
que Alba, 16; once-una. tres-nueve. Pro-
vincias Correspondencia. (5) 
E N F E R M O S : Facil i tamos gratis eficaz 
m é t o d o curac ión sin medicamentos. Mé-
dico naturista . Celenque, 1. Morci l lo, 5-7. 
(3) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Cr i s tóba l . P l a z a Progreso, 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Te lé -
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental . Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, económicos . (21) 
D I A B E T I C O S . Mejor ía sin insulina. Gly-
cemlal. Gayoso. Monreal. Fuencarral , 40. 
(T) 
H A G A a su nene por 15 pesetas, un foto-
óleo, el retrato genial que ha hecho fa-
moso a R o c a - F o t ó g r a f o . T e t u á n , 20. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S «ellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez . Cruz, 1, Madr id . (21) 
F I N C A S 
H . Mon tañés , prác t ico , positivo, económi-
co, confort moderno. Fuencarral , 16, en-
t rada por Infantas. (23) 
P E N S I O N Escribano, todo confort. Plaza 
de Santa B á r b a r a , 4, tercero. (23) 
S E Ñ O R A honorable, dos únicos , pens ión 
completa, calefacción, baño , ascensor, 
hab i t ac ión exterior. Gaztamblde, 13, en-
tresuelo A . (2) 
H O T E L Moderno, todo exterior, 6 pesetas. 
Comida Inmejorable, dormir, 40 pesetas. 
General P a r d i ñ a s , 34. (T> 
P E N S I O N Begoña . L a m á s cén t r i ca desde 
8 pesetas. Concepción Arenal, 3. Esquina 
Gran Via . (2) 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hí span la" . Oficina la m á s „ 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. ( P a - . ^ f j 0 ^ 
laclo Banco Bilbao) . (3) setas- Todo confort. Mayor, 10. V̂ mevo.̂  
LOTES carretera C o r u ñ a , k i lómet ro , 20 real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
OCASION: Venta finca extrarradio, 300.000 
pesetas, capitalizada 7 alquilada en-
tidad oficial, cobrando trimestres adelan-
tados, aceptando en pago su tercera par-
te, valores del Estado. Hotel Solares. 
Apartado 485. (21) 
DOY casa única hiooteoa, por r ú s t i c a o 
vil las. Teléfono 94527. (2) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Br i to . Alcalá , 94, Madr id . (2) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Hechuras, buenos 
forros, 50. Se arreglan trajes. Almagro. 
12. ( T ) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
200 pesetas sin dejar empleo. Apartado 
330. Madr id . (11) 
SUELDOS fijos, 300-500, trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madr id . (5) 
F A L T A muchacha para todo, con infor-
mes. A!a.meda, 3. (2) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción au tomóv i l e s , me-
cán ica , cincuenta pesetas. Escuela A u -
tomovilistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
350-450 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias) . Solicito representantes. Aparta-
l a s a ñ a , l l i primero derecha (Madrid) . I do 544. Madr id . ( T ) 
^23^i U R G E N representantes poblaciones mayo-
DORGE se ha trasladado a Avenida Eduar-i res ochocientos habitantes, 30 por 100 co-
do Dato, 16. Teléfono 95434. Aguas co-| mis ión . Gobernador, 23. M a r t í n e z . (6) 
rrientes. Varios cuartos de baño. Cale- 20 pesetas diarias trabajando ratos libres. 
(9) 
PENSION Santa Ana. E s p l é n d i d a s habita-
ciones, todo confort, j a r d í n . Zurbano, 8. 
(T) 
HUESPEDES estables admito, famil ia . Ma-
facclón central. Ascensores. Habitacio-
nes desde 16 pesetas dos personas. (9) 
H A B I T A C I O N económica, en famil ia serla, 1 D e m a n d a s 
reilncida, con o sin. Fernando V I , 17. (6) 
Ensayo gratui to . Apartado 12.151. 
V E N D O hotel t ranquil idad, Metro, Tran-
vía, nada Cooperativas, Mercado. Padi-
l la , 74. • (2) 
OCASION, vendó casa cerca Glorieta C"a-
tro Caminos, puede :adquiiir3e en 180.ÜU0 P A R T I C U L A R ampHás habitaciones para 
estables, l)ii(>n t n i l o . Ayala , 74, segundo. 
F A M I L I A honorable desea huésped . Hor-
taleza, 84, segundo derecha. (T) 
léfono 72709. 
ESTRENAR, preciosos cuartos máximo!NTEUMAT,COS' ocasión, los mejores. San-
confort. 165 aP190 pesetas M o n t e i r ó l w ! ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
esquina Divino Pastor. (2) 
P ^ C I O S O S interiores, espaciosas habi ta -
ciones, matrimonio, s eñor i t a , muy bara-
tos. Porvenir, 5. (T) 
TRE?t??A amPlisima, con só tanos . Mova , 
6- Plaza Callao. ( T ) 
,
G A R A G E para tres coches, 120 pesetas. 
Cas te l ló , 43. duplicado. (2) 
.N'HJMATICOS, lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello. 41. Teléfono 53149, y Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
ÍP?- SE G r a t í s i m o s , hermosos ex- C H E V R O L E T , seis cilindros, diferentes 
tT.,l?rf31 t0<l0 confort, magnífico sitio. -modelos, cuatro puertas. Valverde, 16. 
n^nnv,a Puerta, cinco direcciones. Fer- (7) 
HOTPT 61IC0, 68- (16) i irUDSON, ú l t i m o modelo, seis cilindros, 
c ^ T i amueblado, jai-din, G a l a p a g a r . í t ipo lujo, cinco plazas, cuatro puertas, 
^oncie Xiquena, 19; siete a nueve. (8)¡ Valverde. 16. (7) 
AVHIPPET ú l t imo modelo, 14 caballos, 
cuatro puertas. Valverde, 16. (7) 
PRECIOSO Oakland Cabriolet, ú l t imo mo-
delo, seis cilindros. Valverde. 16. (7) 
COMPRAMOS, pagando bien, au tomóv i l e s 
usados. Valverde, 16. (7) 
ROADSTER Euick, modelo especial, verda-
d e r a . o c a s i ó n . Valverde, 16. (7) 
A t 3 I ; I L < r ? r S E cuartas exteriores, b a ñ o , 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-na). (7) 
C p n ^ n 0 - V i l l a l b a ' alquilase hotel. V i l l a 
A S c l o l ^ garagC- RaZÓn: P ' ^ e s o , ^ 
^ ^ ^ A L o £ S J £ o s l 3 l r a o a . b a ñ o s , confort 
moderno, 27 habitaciones amplias, t é r r a -
Uanrf1! ' íef,de ^ Poetas . Al-a lá . Ga-
• t v Garage independiente. (6) 
s ^ ñ ^ 1 0 1 ^ . 8 exteriores, ascensor 50-125 
Poetas. Francos Rodr íguez , 22. Esquer-
^ a v ^ ^ í ^ ^ 60 Peseta^ T i ^ a 40. 
V E N D O taxis Dion rápido, buen estado, 
Balaguer. Tu to r , 5. De dos a tres. (6) 
D O D G E conducción perfecto estado. I_,is-
ta. 77. Garage. (6) 
C H E N A R D faetón, poco rodaje, 2.500 pe-
.(4) setaa^ Velázquez, 80, bajo derecha, j;2) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec-
ción de vestidos. Hortaleza, 118, princi-
pal . (41 
A N T I G U O profesor I G A I veranearla fa-
mi l ia distinguida. Vascongadas o M i d i . 
Señor Moreno. Apartado 113. Madrid . (T) 
j G O B E R N A C I O N . Agr icu l tu ra . A y u n t a-
miento. A d m í t e n s e s e ñ o r i t a s . Academia 
Gimeno. Arenal, 8, internado. (3) 
CASA Estudios Centro Hijos de Madrid. 
Cañ i za r e s , 10. Oposiciones Acr icu l tu ra . 
20 pesetas. Gobernac ión y T a q u i m e e a n ó -
grafos del Ayuntamiento 25. (T) 
PROFESOR f rancés ( P a r í s ) . Precios mo-
derados/ Esc r ib id : G a s t ó n . Prensa. Car-
men, 18. (2) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i g r a f í a , Mecano-
gra f í a . Cálculos . Dibujo. Or tograf ía . 
F r a n c é s . Ing lés . Atocha. 41. (3) 
B A C H I L L E R E S asignaturas septiembre, 
p r e p a r a c i ó n r á p i d a , especial La t í n , I t a -
liano. Bravo Mur i l lo , 69. pr imero dere-
cha. (2) 
A M E N A e n s e ñ a n z a postal T a q u i g r a f í a . 
G a r c í a Bote, t aqu íg r a fo Congreso. L i -
bro incomparable. (24) 
F R A N C E S acreditada, profesora, método 
p rác t i co . Madame Eduard. Churruca, 12. 
(T) 
E S P E C I F I C O S 
G R A N U L A D O S a granel: Ko la glicero-
fosfatos. levadura, magnesia eférv'escen-
te. p r e p a r a c i ó n irreprochable, k i l o 6 pe-
setas. Laboratorio Españo l . Jardines, 15, 
principal . (3) 
U R A N I A , vigoriza el cabello, lo hace cre-
cer en las calvas, mantiene una riguro-
sa higiene en el cuero cabelludo y por 
rebeldes que sean cura todas sus enfer-
medades. Venta: En P e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s y farmacias. Preparador: j . Ro-
dr íguez , Orgiva. (Granada). (6) 
E N la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un - esti-
mulante y iónico y é s t e es l a loda^a Be-
l lo t . compuesto de iodo y peptona.' V e n -
t a en laa farmacias. (22) 
pesetas, dejando hipoteca Banco in t e r é s 
11.46 por 1ÚO; ;Ortiz de Solórzano . - V i l l a -
lar, 6. Teléfono 58562. . . ( T ) 
PARA comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenas condiciones y aauntos re-
lacionados fincas, visite Centro Urbano 
C o n t r a t a c i ó n . Montera, 15. (2) 
OCASION, vendo casas buenas condicio-
nes. F e r n á n d e z M a r z á b a l . P i Margal l , 18 
(Horas : 5-7). (7) 
A D M I N I S T R A C I O N de casas con solven-
cia moral y económica. Br i to . Alca lá , 94. 
Teléfono 56321. (2). 
CEDESE lote barato, Colonia Canillejas, 
á rbo les frutales. Alca lá , 145. F e r r e t e r í a . 
(T) 
ENCARGUE sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera, 15. H a y ascensor. (16) 
V E N D O baratos, cambio L e g a n é s . hoteles 
hermosa granja, pa rce lándola , higieniza-
dos, t r a n v í a . H e r n á n Cortés , 7. (3) 
C O M P R A V E N T A , . a d m i n i s t r a c i ó n fincas, 
agente Banco Hipotecario. H e l g ü c r o . 
Montera. 51. _ (2) 
V E N D O precioso hotel sitio mafínífico, si-
t io confort, sin estrenar, facilidades pa-
go. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. Cuatro-
siete. (3) 
VENDO" urgentemente casa 425.000 pese-
tas, rentando 51.000 descontar hipotcna 
Banco 2'i3.0O0, exenta media contr ibu-
ción, 15 a ñ o s . Ernesto Hidalgo. Torrijos, 
1. Cuatro-siete. (3) 
V E N D O ocas ión casa todo confort, Banco 
160.000, d e t r á s 75.000. Larena. Alcalá , 159. 
tarde. (3) 
BONITOS terrenos para hoteles o indus-
t r ia , inmediatos carretera de Aravaca a 
Pozuelo, 0,60 pie. Cava Baja, 19. (T) 
V E R A N E O A v i l a : v é n d e s e finca de 30.000 
de terreno con ca-sa de dos plantas, 
gran estanque, garage. Precio 35,000 pe-
setas. R a z ó n : Teléfono 56774. (T) 
C O M P R A V E N T A , a d m i n i s t r a c i ó n fincas. 
Ernesto.Hidalgo, agente colegiado. Tor r i -
jos. 1. CUatro-siete. (3) 
V E N D E S E . Alquí lase hotel Ciudad Lineal , 
baño , garage, gran Jard ín . Teléfono 
17542. ( T ) 
TORRELODONES. Hotel venta o alqui'.'-r 
sin muebles. Paseo San Vicente, 4. ( A ) 
C A R A B A N C H E L Bajo. Carretera Hospital 
M i l i t a r . Vendo casa 6.000 pesetas, faci-
lidad pago. San Hermenegildo, 7. Ya-
güe , Madrid . (2) 
HERMOSOS exteriores, orientados sol; 
. confort completo, 275. 350. Luchana, 27 ; 
junto Glorieta Bilbao. (3) 
V E N D O casa en 30.000 pesetas, vale 35.000. 
toléfono 19410. (24) 
(3) 
CEDESE* hab i t ac ión con, sin. Juan de Me-
na, 13, segundo. (3) 
F U E N C A R R A L , 33. P e n s i ó n del Carmen. 
Casa recomendada por su seriedad. (4) 
SE ofrece Joven católico, serio, cobrador, 
ordenanza o cosa a n á l o g a . Teléfono 
12747. " (3) 
OFRECESE seño r i t a h u é r f a n a , católica, 
a c o m p a ñ a r n iños , s e ñ o r a ; E s p a ñ a , ex-
tranjero. • Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(3) 
OFRECESE criado formal, ayudante cocl-
. na, portero. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(3) 
P A R T I C U L A R cede elegante despacho a l - OFRECESE matr imonio sin hijos, él Jar-
coba. Atocha, SO, segundo derecha. (T) dinero, inmejorables referencias. Precia-
A L Q U I L O dos habitaciones, con o sin, ca-i (Joa' 33- Teléfono 13603. (3) 
sa nueva, baño , calefacción, t r a n v í a , jCHOFER mecán i co ofrécese . Referencias 
Santa Engracia, 115 moderno, entresue-| inmejorables. Antonio Rodr íguez . Cal i -
lo izquierda. ( T ) 
CEDO hab i t ac ión frente Congreso. Jove-
llanos, 8, segundo Izquierda. ( A ) 
CEDESE exterior uno, dos, otra interior . 
leo, 58, entresuelo derecha A . (T) 
M A T R I M O N I O católico, sin hijos, d.esearía 
po r t e r í a . D i r ig i r se : Emi l io Rodr íguez . 
Emi l io Raboso, 19. Puente Vallecas. (T) 
Leganitos, 25, segundo izquierda. (2) OFRECESE seño ra formal, viuda mi l i ta r , 
P E N S I O N económica para famil ia . Redi a c o m p a ñ a r señora , niños, informada, mo-
San Luis. Montera, 46, principal . (2) destas pretensiones. Preciados, 33. Telé-
n x c . , . ... . . fono 13003. (3) 
CASA particular, desea matr imonio, dos 
amigos. Postigo S. M a r t í n , 9, segundo i z - C I I O F E R mecán ico , extranjero, soltero, 
quierda. (2) con m u c h o s ^ a ñ o s j lo experiencia, busca 
G A B I N E T E S , casa serla, con, sin. Posti-
go San Mar t ín , 9, pr incipal derecha. (2) 
A L Q U I L O hab i t ac ión empleado, 35 pese-
colocación. E . H . Continental. Alcalá , 2. 
(T) 
S E R V I D U M B R E seriamente informada, la 
facilitamos r á p i d a m e n t e . Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) tas. Fuentes, 5; segundo derecha. (5) 
HERMOSAS habitaciones exteriores, con- TTÍ A en K C / ~ \ C 
fort, con pens ión . Desengaño , 16, según-1 T R A S P A S O S 
do. (5) 
C E D E gabinete exterior económico, caba- SIE tra^pasa magníf ica tienda con só tano , 
lloro, único huósped. Ave Mar ía , 6, te r - l San Bernardo. Inmediato Gran Via . I n -
cero_ (11)| formes: Plaza Duque do Alba , 2. (A) 
R A P I D A M E N T E proporcionamos h u é s p e - T R A S P A S O bar gran ganga. Rlvas. Mon-
des establos. 
13605. 
Preciados, 33. Teléfono 
(8) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
tera, 23. Madr id . (3) 
POR su valor traspaso pe r fumer í a , pape-
ler ía o local. Francos Rodr íguez , 10. (T) 
A L T A R E S , Imágenes , tal la , escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. (T) 
GRAN balneario de Ormalztegul. Abierto 
del 1.° de junio al 30 de septiembre. 
Aguas sulfurosas para reumatismo, en-
fermedades de piel, purif icación sangre. • 
A tres k i lóme t ros de la a p a r i c i ó n de l á 
Virgen y a 50 k i lóme t ros de San Sebas-
t i á n por ferrocarr i l Norte. Garages i n -
dependientes. Teléfono, f rontón , tennis. 
Cocina selecta y variada. Precios m ó d i -
cos. Para m á s detalles, dir igirse al pro-
pietario don Antonio Yzurquiza. Ormalz-
tegul (Gu ipúzcoa ) . (2) 
E S T R E L L A y Vicente ondulac ión perma-
nente, nueve pesetas. Lar ra , 13. Teléfo-
no 96181. (8) 
MONFORRER. Ondulac ión permanente, 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (23) 
CUPONES Progreso, esp léndidos regalos. 
Se dan en los mejores comercios. P í d a n -
los. ; (23) 
V E N T A S 
L I Q U I D A C I O N verdad, mueblea, oamas; 
traspaso local. E s p í r i t u Santo, 31, tien-
da. (3) 
P E R S I A N A S i baratlslmaa I Preciosos ta -
pices coco. Hortaleza, 98. 1OJ0I Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (8) 
CALZADOS económicos , nuevos modelos 
La Campana. Barquil lo, 39. (3) 
POR defunción se realizan todas las exis-
tencias da c a m i s e r í a . Preciados, 52. ( V ) 
CUADROS,- an t i güedades , objetos arte. Ex -
posiciones interesantes. Ga le r í a s Ferra-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocas ión. Plazos, contado, cam-
bios Rodr íguez . Ventura Vega. 3. (24) 
C A L E R I A S Ferrerea. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor, i n -
menso surt ido; durante esto mes, gran-
des descuentos. F á b r i c a la Hig ién ica . 
Bravo Mur i l lo . 48. (5) 
BRONCES para iglesias. Limosneros y 
F e r r e t e r í a . Casa Lamberto. Atocha. 45. 
(25) 
PIANOS, a u t o p í a n o s , radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
SE vende portada con escaparates, lunas 
v toldo. Informes : Plaza Duque de Alba , 
2. (A) 
L I Q U I D A C I O N maletas, maletines, baú l e s . 
A l Todo Ocasión. Fuencarral , 45. (16) 
AUTOPTANO Howerd, b a r a t í s i m o . Fuenca-
rra l , 45. (16) 
MICROSCOPIO Zeiss. Al Todo Ocasión. 
Fuencarral , 45. (16) 
U R G E N T E piso comedor, armario tres 
cuerpos, jacobino, camas doradas, m u -
chos muebles. P a r d i ñ a s , 17, entresuelo. 
(5) 
TRACTOR Fordson en buen uso. Se ven-
de muy barato. Dirigirse en Las Caba-
nas de Castilla (Falencia) a J o s é Mar -
quina., ( T ) relaciones hospedajes, detalladamente. T I N T O R E R I A S . So traspasan, Esparte-
Preciados, 33. ' (3) | ros, 20, y Almansa, 3. R a z ó n : San Ber-
C A B A L L E R O estable, busca pensión cén - ' nardo, 128, tercero derecha. (22) 
t r ica , en fami l ia crist iana, único, baño , ¡ T R A S P A S O pens ión vistas Gran Vía. R a - ¡ V E N D O casa nueva rentando 9 
V E N D O m á q u i n a escribir Royal B, bon í -
simas condiciones. Ruiz, 18, tercero. (C) 
hab i t ac ión amplia, aireada, limpieza, i n - | z ó n : Tres Cruces, 9. Tienda. (2) 
út i l sin precio. Apartado n ú m e r o 12.069. . i . ^ i. , T • , . ¡ 
^ * /o\ ¡ T R A S P A S O tienda buenas condiciones, v i -
Kó' \ vienda só tano . Calle San A n d r é s , 29. (T) 
P A R T I C U L A R amplias habitaciones, paral 
estables, buen t ra to . Aya la , 74, esgundo. V A R I O S 
(3)! 
CEDESE gabinete económico caballero. J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
San B a r t o l o m é , 10, pr incipal izquierda. | padas, galones, cordones y bordados de 
(D) i uniformes. P r ínc ipe , 9. Madr id . (22; 
' R a z ó n : Ayala , 
l ibre . 
( V ) 
H I P O T E C A S 
P R I M E R A S hipotecas operaciones ráp i -
das. Br i to . Alcalá , 94, Madrid . (2) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a sacer-
| dotes, familias y viajeros. Pens ión desde 
l 7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cnlz. 
3. (20) 
v s i O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, b a ñ o , ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (20) 
T E N S I O N Miren txu . Viajeros, estables, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción. Habitaciones individuales. San Mar-
eos, 3. ( T ) 
C A R P I N T E R O S . Ebanistas 
cepclonal, vendo m á q u i n a s modernas, 
motores. Apartado 303, Bilbao. (61 
M A Q U I N A S para coser Slnger de ocas ión, 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
a ñ o s . Tal le r reparaciones. Casa Saga-
r r u y . Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S de escribir y ' coser . "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ; b a r a t í s i m o s ! H o r t a -
leza. 98. ¡ O j o ! Esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (3) 
M A G N I F I C O g r a m ó f o n o maleta con diez 
discos, cien pesetas. (Ocasión verdad, va-
le 300). Goya, 77. (3) 
bastones, sombrillas, abani-
edades y reformas. Arroyo. Bar -
(T) 
S K N S A C I O N A L I S I M O : S e ñ o r a s , preciosos C H A L E T en P e d r e ñ a (Santander) inme-
sombreros Rustik, ocho pesetas, refor- diato a la playa, con Jard ín y garage, 
mas cuatro. Fuencarral, 32. F á b r i c a . (5) permuto par piso Madr id o capital i m -
portante. I n f o r m a r á : Pedro Díaz Muñoz, 
]\/" A O I TIN A Q A L T A R E S , esculturas religiosas. Vicente l ' A B A O U A S , 
i v . > v v ¿ U l i N / \ í i | Tena Fre8qUet. 8. Valencia. Teléfono In-; eos noveda 
LS: Ocasión es- terurbano 12312. (T) , 1 ^ 9-
A T E N C I O V : ' No componer vuestras alha-
jas sin ,pedir precio. Fuencarral . 12, por-
tal . > (3) 
c a t e d r á t i c o , Valladolid. ( T ) 
ENCARGUE sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
, RETRATOS comunión, ampliaciones eco-
m iliVr?, nómicas , tqdos colores. G i l . Plaza Espa-qulleres, abonos, reparaciones. Morel l . 1 «o R • / n * 
Hortaleza, 27. (21) ^ 3-
' ' ' ^ ^ I P ^ * fe^-'V^tVi^ b l a n ^ | A R T I C l J L O S de limpieza. Menage de ca-
45 pesetas. Postas. 21. S a s t r e r í a . (3) sa F e r r e t e r í a " E l Ancla". Alonso Here-
dla, 9. (5) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase m á q u i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. ( T ) 
M U E B L E S 
B A U L E S , maletas, cajas viajante, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A B A L L E R O S . Plancho sus sombreros a 
PERSIANAS. Enorme l iquidación. L impie -
za, alfombras, esteras, b a r a t í s i m o . San-
ta Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
1,50. Conde Barajas, 1. (21)1 Sapic- Pelisr03- 5- (3) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra- l - S f fen^ do. Montera, 15. Hay ascensor. ' iR» ' ta \oz rmnpps , lisno, barato. í u e n c a r r a l . (16) 
O P T I C A ¡COBRO créd i tos gratis. Te lé fono 17026. (5) 
l   .  . iÜKADL,ACION v.sta gratls> técnico • CLAVEL1, 2, continental, admite anun-
cializado. San Bernardo, 2. (22)! c'os y suscripciones para todos los pe-
r iódicos . (8) 
Prado, 16. (11) 
P E L U Q U E R I A 
nios. dos amigos, desde once pesetas. 
(23) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado, Montera. 15. Hay ascensor. (16) 
H O T E L Mediodía . 300 habitaciones d e s d é 
cinco pesetas, i n s t a l a c i ó n moderna, res-
taurant por Goizalgo. (0) 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferida. Inteligentes. 
114, tercero izquierda, 3 a 8. (3) 
N O V I A S : A l lado de " E l Imparc ia l " . D u - S 0 " « K E R O S - Reforma. T e ñ i d o . Baratisi-1 Ü K S p A C I I O español( . a rcón gran talla) 
que de Alba. 6. Muebles b a r a t í s i m o s , in - 0«,-,"u' , b a r g u e ñ o , herrajes plata, vendo barato, 
menso surtido en camas doradas, made- IUEPILAOlON e léc t r ica , e x t i r p a c i ó n rad l - ' Palma. 20. (8) 
ra. hierro. (24)1 cal del vello. Doctor Subirachs. Monte- . . . . , , ^ , . . . , 
ra 51 /g) ; E L propietario de la patente de invenc ión 
No. 105.949 por: "Una m á q u i n a estampi-
l ladora o timbradora", conceder ía l icen-
cia de explotac ión para la misma. D i r i -
girse a l a Oficina de Patentes y Marcas, 
Schleicher y Sancho, Madr id . Cruz, 23. 
(23) 
V E N D O piano Chassaigne, buen estado. 450 
pesetas- M á r q u é s Urquijo, 25, entresue-
lo izquierda. ( T ) 
P A R T I C U L A R , armarios, comedor, despa-
cho, tresillo, aparadores, b u r ó , clasifi-
cadores, lavabos, mesillas noche. Tole-
do, 94. (2) 
PERROS cachorros, lobos pol ic ías , 25 pe-
setas. Castel ló , 14. P a j a r e r í a . (5) 
VINOS puros de V i d : Paseo Prado, 48. 
Blanco tipo Sautornes. Exquisitos t intos 
y dulces. Teléfono 71007. Servicio domi-
cilio. *• ( T ) 
C R I A D E R O , razas gallinas, patos, aelec-
c ionad i s ímos . (Pidan precios). Bel la V i s -
ta , 29. M á l a g a . ( T ) 
CAJAS caudales, ú l t imos adelantos, abso-
luta seguridad. Caños , 1, t r ipl icado. (3) 
PIANOS ocasión, precios r educ id í s imos . 
Puebla,, 4, v iuda Muñoz . (10} 
Da tó . 23. (Gran Via ) . (23) 
M A J E S T I C Hotel. Velázquez. 49, 60 baños , | 
confortable, distinguido, ba r a t í s imo , al i -! 
m e n t a c i ó n sana y exquisita. ( T ) l 
PENSION Montemar. Eduardo Dato. 31. O N D U L A C I O N permanente, 10̂  pesetas; 
Habitaciones agua corriente. Buena co-' 
c iña. Especial para estables, matr imo-
Marcel, 1. San Bar to lomé, 2. Huiz . (11) 
P R E S T A M O S 
P A R T I C U L A R e m p l e a r í a dinero directo 
necesario en hipotecas. M a r t í n . Apar ta -
do 519. (3) 
ERNESTO Hidalgo, agente p r é s t a m o s pa-
ra el Banco Hipotecario. Torri jos, 1. 
Cuatro-siete. (3) 
propietaria de la patente n ú m e r o 100.047, 
por "Procedimiento de grabado para pro-
yecciones fotográficas o c i n e m a t o g r á f i c a s 
con rep roducc ión de los colores de la na-
turaleza", ofrece licencias para la explo-
tac ión de la misma. Glicina Vizcarelza. 
Barquil lo, 16. (3) 
KIOI-LCR-Dorian Colorf i lm Corporation, 
propietaria do la patente n ú m e r o 100.484, 
por "Perfeccionamientos en las m á q u i n a s 
para la reproducc ión de pe l ícu las cine-
matográ f i cas" , ofrece licencias para 
explo tac ión de la misma. Oficina Vis 




K E L L E R - D o r i a n Colorfilm Corporation, 
concesionaria de la patente n ú m . 106.485, 
plato m á x i m o alimento. Compruébe lo co- D I N E R O , ropas, alhajas empleados. Escri- por "Dispositivo que permite intercalar o 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-i bid señor Gallego. Bravo Mur i l lo , 5. Con- quitar pantallas coloradas en los obie-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) t inental Quevedo. (3) , tivos de p royecc ión c inematográ f ica" . (3) 
H A B I T A C I O N sin, 35 pesetas. Encarnacirtr . jNECESITO capital is ta 300 000, negocio p ro - 'UN flán en cinco minutos, v é a s e la mues-
López . Princesa, 30,- primero dei-echa ductivo, TÍO afecto crisis, exento riesgos. I t ra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
oentro. . (T)l Esc r ib i r : Molinero. Embajadores, 76. (3)1 ciados, 4. (Punto de venta) . (20) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 7 0 E L • E S A T E S á b a d o 2 8 d e m a y o d e 1 9 3 2 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - V I A J E D E E S T U D I O 
E l pueblo de Madrid es apático, In-
diferente. Estoy por decir que hasta in-
sensible. No siente las grandes emocio-
nes, y deja pasar sin aprovecharla la 
ocasión de entusiasmarse. 
Ejemplo: ¿Por qué el pueblo de Ma-
drid no bajó en masa a la estación pa-
ra despedir al alcalde y a los conce-
jales que, haciendo un sacrificio costo-
so (costoso y no para ellos), partieron 
el otro día en viaje de intenso estudio 
municipalista con dirección a París y 
Londres ? 
No faltaron amigos a la despedida, 
pero faltó el pueblo, ese pueblo emo-
tivo y entusiasta que cuando los via-
jeros de ahora tomaron precipitada y 
ansiosa posesión de sus cargos rugió de 
placer y llenó los alrededores del pa-
lacio municipal con el alborozo de pen-
sar que ya desde entonces el Ayunta-
miento de Madrid sería un modelo de 
administración. 
No digo que no lo sea. No nos que-
jemos. Quizá están algo peor en Bom-
bay. Pero siempre queda algo por apren-
der, y por eso los ediles van a apren-
derlo a Londres. 
¿Conoceremos en algo los beneficios 
de esta animada expedición ? Seguro 
es que sí. Primeramente ganaremos en 
prestigio ante el mundo. Un país como 
el británico, aficionado a la abundan-
cia de libras, no puede por menos de 
admirar a nuestro alcalde. Además, da-
da la situación económica lamentable 
en que sin culpa (¡no faltaba más!) de 
los gestores municipales, se encuentra 
el Ayuntamiento, bien está que conoz-
can de cerca a los ingleses. Yo tengo 
la esperanza de que se traigan el pro-
yecto de convertir nuestro pequefto 
Manzanares en un río como el Táme-
*ln, para lo cual no M necesita el gaa-
to de nuevos puentes, porque loe que 
ten«moe ("Toledo bridge", "Segovla 
bridge"), podrían servir incluso para el 
Amazonas. ¡Y quién sabe cuántos lu-
minosos proyectos más! 
Unicamente es de temer que el al-
calde quiera a- la vuelta llamarse Lord 
Mayor de Madrid, con derecho al uso 
de la peluca y el pintoresco traje del 
de Londres y que, arrepentido de ha-
berles quitado el cajíío a los guardias, 
en vista de que lo^lievan los londinen-
ses se le antoje/^establécerlo, con lo 
cual, y a fuerza de tantos cambios, los 
pobres agentes muni«ipales acabarían 
por no saber lo que tienen en la ca-
beza. 
E l señor Muiño se traerá un com-
pleto estudio acerca de la vida de los 
porteros en la capital inglesa, y acaso 
piense exigir a los propietarios madri-
leños que enseñen a los suyos el in-
S"lés, para que estén a la misma al-
tura. 
En fin, grandes transformaciones es-
peran a nuestra amada villa como re-
sultado de este viaje. Las excursiones 
al extranjero son siempre muy útiles 
y, sobre todo, cuando se ha emprendi-
do con arreglo " nuevas bases la es-
tructuración del país. 
Pero, acaso (mi orgullo patriótico lo 
sueña) el viaje sea más beneficioso pa-
ra los habitantes de Londres. Los elec-
tores de allá pueden aprender a elegir 
con acierto sus administradores, y han 
de quedarse con la bdca abieta oyendo 
las grandezas que han de contarles so-
bre el Municipio de Madrid. L a leyenda 
negra va a palidecer, y acaso llegue a 
convertirse en leyenda de color de ro-
sa. L a curiosidad que inspiren nues-
tros "trabajadores", quizá fomente el 
turismo. Vista la muestra que les en-
viamos, poco han de poder los ingle-
ses que no vengan a ver el resto de 
la botonadura. 
Tirso M E D I N A 
E L P L A N Q U I N Q U E N A L L A V I D A C U L T U R A L 




E P I S T O L A R I O 
Un pistolero (Algara, Cádiz). —Res-
puestas: Primera. Preferentemente es 
para ellas esta sección, lo que no obsta 
para que, como verá, se les atienda a 
ellos también. L a consulta que dice nos 
dirigió hace tiempo no la reciblmes. Se-
gunda. Se titula ya Acción Popular en 
vez de Acción Nacional. Tercera. Defini-
tivamente, no. Cuarta, Para organizar 
en ese pueblo lo que desea, diríjase a la 
Secretaría de Acción Popular, calle de 
Alfonso XI, 4, pidiendo informes que de 
seguro le serán facilitados. Qümta y aex-
ta. Las consultas que recibimos guardan 
turno riguroso, y siendo tantas, claro es 
que resulta imposible que aparfezcan las 
respuestas inmediatamente. S é p t i m a . 
Hombre, el amor, si no ciego del todo, 
suele ser "corto de vlsrta". Octava, Verá 
usted... Eso del platonismo y el otro de-
talle a que usted se refiere, ¡hum! No 
confundamos la gimnasia con la magne-
sia, estimado consultante. 
"Artagnán" (Malagóh, Ciudad Re*l), 
Por lo visto, ese futuro suegro ¡como 
para • deportarlo! Pero ai la hija dice 
que "sí", ¿a usted qué más íe da? Ter-
mina usted la carrera, se hace usted un 
hombre, un hombre de provecho, se ca-
san ustedes, y ¡seflnl! E n cambio ahora, 
siendo usted un estudiante, no hay ca-
so: ni con ese futuro suegro de... miura 
ni con otro; desengáñese. ¡ A i ! y muy 
agradecidos a ese estentóreo "¡Viva E L 
D E B A T E y sus redactores!" Le advier-
to que son, que somos, mejor dicko, 
unos "cblcos" muy buenos y que "em-
pujan" de firme, cada cual en lo suyo. 
E l caballero de la flor de lis (Jarani-
llas, Cáceres).—Le veo a usted, señor, 
en Guinea sudando chocolate y espan-
tándose las moscas con el último cal-
cetín... Dicho eso, en descargo de nues-
tra conciencia, y en vista de que anda 
usted loco buscando libros, que traten 
de la Masonería, sus fines y sus "cosas" 
más o menos ridiculas; hágase, por 
ejemplo, con la obra de León de Poncina 
"Las fuerzas secretas de la revolución". 
Tuna (Madrid).—Respuestas: Prime-
ra. Si, hombre, ai; algala, abórdtla y 
declárese; aegunda, ¿que al la debe us-
ted llamar de "tú" desde el primer mo-
mento? ¡También! L a dice uated: "Oye, 
ven acá, ciudadana, que te voy a decir 
cuánto te quiero." Le Advierto que no 
es un plan exquisito por lo correcto, pe-
ro que "se lleva" ahora baatante. Ya sa-
be usted cómo son loa saludos "bomba": 
la chica exclama: "¡Hola, "peladilla", 
qué te cuentas!" Y él responde: "¿Y tú, 
qué dices "mamarrachito" ? Bueno: ola 
eso don Gustavo Bécquer ¡y tomaba a 
fallecer en él acto! 
Unt» valenciana (Valencia).—Dice us-
ted: "Tengo diez y siete «dios: aoy una 
P r o h i b e n u n f u n e r a l M a n i f e s t a c i ó n e n D a l m a c i a 
Cartas a EL DEBATE 
L a opinión de un extranierol 
Señor director de E L D E B A T E 
Madrid, Spain 
Distinguido señor mío: Fué para mí| 
una satisfacción leer en su colega 
"A B C" la reaparición de su importante 
diario. Indiscutiblemente, la libertad de 
la Tprensa debe estar absolutamente por 
encima de todo. 
Para conmemorar el primer aniversa-
rio de esa República, la colonia españo-
la de esta ciudad dió una cena en uno 
de nuestros mejores hoteles. A esta ce-
na fui inyitado, y, como es natural, se 
hicieron pequeños discursos referentes 
al nuevo sistema de Gobierno. Entre 
ellos se hizo uno por el cual se atacaba 
a don Alfonso, como individuo y como 
Rey; otro, atacando la Orden jesuíta 
y declarando que la cosa mejor que ha-
bía hecho ese nuevo Gobierno era la 
expulsión de tan "infame ' sociedad. 
Soy enemigo de hacer discursos. Sin 
embargo, en justicia (ya que yo ni 
soy católico, ni jesuíta, ni tampoco mo-
nárquico) • pedí la palabra, para defen-
der a don Alfonso, como ciudadano es-
pañol, y a la Orden jesuíta, como una 
entidad educativa y científica. Como se 
dice en esa,- "lo cortés no quita'' a 10 va-
liente" y, por lo tanto, la justicia debe 
ser Imparcial. Al principio de n»i discur-
so se me silbó y me dieron los consi-
guientes "boo-boos", pero mi defensa 
continuó, basándose en el sentido co-
mún de las cosas. Al acabar me abra-
zaron, pero quedó un asunto pendien-
te: Yo desconozco por completo la obra 
de los jesuítas en España; mi defensa 
fué hecha basándome en algunos cole-
gios que he visitado, Al leer en el re-
ferido "A B C" que el día de su reapa-
diclón ustedes publicaron un suplemen-
to dftallando la obra de los jesuítas en 
España, puedo decir que vi la luz, des-
de luego siempre y cuando que se tome 
la molestia de enviarme un ejemplar. 
Yo no sé cuánto cuesta, pero para pa-
gar en parte este favor le envío por co-
rreo separado una copia d« mi libro 
"Keep Golng",^ sintiendo que no está 
escrito en español. 
Anticipándole gracias por este favor, 
queda de usted atentamente, 
Philip CHRISTIAN 
Mayo 1932. 
mezcla de niña y de mujer. Salí ya del 
colegio, pero mi espíritu es aún de co-
legiala alegre, cascabelera. ¡Demasiado 
alegre, demasiado infantil!" No se apu-
re. Ya se encargarán los años (basta-
rán bien pocos) de ponerla a usted "en 
serio", desgraciadamente para usted. 
Luego añade: "Me sorprendo, a veces, 
yo misma, soñando con el muchacho 
ideal, bueno, elegante, distinguido, culto, 
estupenda figura. ¿Lo hallaré algún 
día?" Tal vez sí, y entonces ¡seguro que 
dejará usted de ser la colegiala dichosa 
para convertirse en la mujer no tan 
feliz! 
E l Amigo T E D D Y 
HUELVA, 27—El teniente alcalde de 
Campofrío impidió hace unos días la 
celebración de un funeral de un niño, 
a pesar de que el señor cura párroco 
fué requerido para ello por los familia-
res del difunto. E l teniente alcalde en-
vió al sargento de la Guardia civil para 
que impidiera el funeral, fundándose en! 
que están prohibidos por ley los fuñe-' 
rales realizados en la forma hasta ahora 
acostumbrada. 
B E L G R A D O , 27.—Varios centenares 
de personas han recorrido en manifes-
tación las principales calles de Splií 
(Dalmacia), en señal de protesta contra 
el régimen actual. 
L a Policía intervino para disolver a 
los manifestantes y practicó diez deten-
iiiinn 
E I D E B A T E -
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HiiiiiniiiniiiiHiiinin 
" E l obrero y el trabajo en la C o n s - | 
t i tuben e s p a ñ o l a " 
Organizada por el "Grupo de la De-| 
mocracia Cristiana y la Asociación Ca-| 
tólico-Nacional de Propagandistas", hai 
dado una conferencia en el salón de ac-| 
tos de Acción Popular de Madrid y so-
bre el tema que encabeza estas líneas,! 
el publicista doctor don José M. Gich,; 
profesor de la Escuela de Administra-; 
ción de la Generalidad de Cataluña y 
director de "Catalunya Social". Hizo la 
presentación del orador don Severino 
Aznar. 
Empieza el conferenciante diciendo 
que, con Maragall, desea traer hoy aquí 
una palabra viva, llena de verdad y 
sinceridad. ¡Pero es tan difícil tratar 
con sinceridad, de la Constitución, hija 
de un ambiente pasional y sectario! 
Pasa luego al estudio de las cualida-
des de la Constitución externa, en per-
fecta ecuación con la interna cada 
pueblo, mostrando las perfecciones que 
el Cristianismo trajo a la historia poli-
tica del mundo. Tras una rápida dis-
quisición sobre el predomniio de unas y 
otras escuelas en las Constituciones del 
19, hace ver cómo ha cambiado la ca-
racterística de los textos constituciona-
les de hoy, predominando en los mismos 
la nota social. 
Estudia, luego, el tipo de Constitucio-
nes de la post-guerra, desde el punto 
de vista social, clasificándolas, según la 
nota social, en dos grandes grupos. Ci-
ta multitud de textos de las Constitu-
ciones actuales, destacando sus carac-
terísticas en lo que se refiere al traba-
Jo y a la mejora social de los obreros. 
Entra el conferenciante en el estudio 
de la Constitución de la segunda Repú-
blica española, indicando sus caracte-
rísticas como texto desigual, antiliberal 
|y social. E l artículo primero le merece 
comentarios un tanto duros por repre-
sentar una tendencia de grupo o d" cla-
se, cuando no una nota verbalista, tan 
inútil como peligrosa. E l art. 46 es asi-
mismo tema de estudio del disertante, 
haciendo a propósito del mismo, un es-
tudio del programa social que compren-
de; asi como el del art. 47, a propósito 
del trabajo en el campo. También es 
objeto de la atención del conferenciante 
el aspecto internacional del derecho 
obrero, según el texto de la Constitu-
ción; así como el régimen en que pue-
dan quedar las reformas sociales, y, es-
pecialmente, los seguros de esta clase, 
según la separación entre legislación y 
ejecución, cuan'do sean un hecho los Es-
tatutos de la vida regional. 
Termina el disertante su conferencia 
felicitándose por esta nota, social, desta 
iniiiiniiiniiiim 
í 
PASTA DENTÍFRICA , L A T O J A 
ÚNICA EN EL MUNDO 
cada en la Constitución, a cuya nota 
no es ajena la escuela social católica o 
democrática cristiana, después de cin- | 
cuenta años de difusión de su programa. | 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Conferencia de don komualdo de 
Toledo 
E n el domicilio de la Agrupación "De-
fensa y libertad de los padres en la edu-
cación de los hijos"—Pizarro, 19—dió 
ayer, a las ocho y media de la tarde, su 
anunciada conferencia don Romualdo de 
Toledo y Robles sobre el tema "La es-
cuela en Madrid". 
Hizo una síntesis histórica de la escue-
la en Madrid en el siglo X I X hasta lle-
gar a Godoy. que fué el primero que es-
tatificó la enseñanza y recordó que poco 
después el Estado se declaró incompe-
tente y encomendó la enseñanza a Aso-
ciaciones religiosas. Citó las disposicio-
nes de Moyano. Habló del analfabetismo 
y a este propósito citó el distrito del 
Hospicio, en el que hay menos analfabe-
tos que en Londres y en el que se da la 
circunstancia de que por 33 escuelas pú-
blicas hay 131 privadas, de las que el 
98 por ciento son confesionales. 
Habló a continuación de la creación de 
srupos escolares y dijo que el problema 
de la enseñanza se resolverá por me-
dio del reparto proporcional escolar. 
Citó textos de Simón y Jaurés para de-
mostrar que la escuela debe ser confe-
sional, y terminó recomendando la unión 
de todos para defender la escuela cató-
lica. 
E l señor Toledo fué muy aplaudido. 
Esta noche, a las ocho, disertará en el 
mismo local don Cirilo Tornos sobre el 
tema: "Los obreros en las Encíclicas". L a 
entrada será pública. 
Conferencias en la A. de Estudian-
tes C a t ó l i c o s de la E . Industrial 
Con las conferencias de los señores L i -
nes y Carraciolo, profesores de la Escue- ¡ 
la Industrial, ha cerrado la Asociación de! 
Estudiantes Católicos de la Escuela In-i 
dustrial el ciclo de las organizadas en el' 
curso 1931-1932. 
L a primera de dichas conferencias, que 
estuvo a cargo de don Enrique Linés, • 
profesor de Ampliación de Matemáticas, 
recientemente llegado a esta Escuela, fué | 
en extremo interesante y con gran faci-l 
lidad de palabra desarrolló1 el tema: "Re-j 
Iducción de las formas cuadráticas a sui 
iforma canónica", haciendo sobre el en-i 
'cerado un largo y detenido estudio delj 
desarrollo de estas formas en matemáti-j 
•cas. E l señor Linés recibió en premio a! 
su disertación muchos y prolongados 
aplausos del numeroso auditorio que ocu-
paba el salón de actos de la Casa del 
Estudiante. 
L a segunda y última conferencia la 
dió don Mariano Moreno Carraciolo. El j 
salón de Mayor número 1, se vió ocupa-
do en su totalidad por alumnos todos del 
señor Carraciolo, que deseaban escuchar| 
su conferencia sobre "La conquista del| 
aire". Hizo un detenido estudio de lo que 
significaba la conquista del aire, y enu-l 
meró los diversos tipos de aviones, aero-' 
planos de guerra y dirigibles, hizo tam-i 
bién un cumplido elogio del autogiro del, 
señor L a Cierva y terminó su diserta-i 
ción ensalzando la labor de la Asocia-
ción de E . C. de la Escuela Industrial., 
Calurosos y prolongados aplausos corona-i 
ron su brillante disertación. 
Muchas felicitaciones y aplausos me-j 
recidos se le prodigaron también al or-j 
ganizador de estas conferencias don An-: 
tonio Calvin, que con tanto acierto pre-
side la citada Asociación. 
" L a s v i taminas en el momento | 
a c t u a l " 
E n la Academia de Farmacia ha pro-
nunciado su anunciada conferencia el! 
académico de número señor Palacios Pe-I 
lletier, sobre "Las vitaminas en el mo-
mento actual. Estudio especial del ca-
roteno provitamina A." 
Se ocupó primeramente de las vitami-
nas en general, señalando los progresos 
alcanzados en terapéutica vitamínica, y; 
se lamentó de que con los industriales 
pongan en las etiquetas de sus prepara-: 
dos "a base de vitaminas", en cuanto ¡ 
llevan esencias de frutas, que no conser-| 
van ninguna actividad como tales vita-j 
minas, lo que ha contribuido a que se 
acojan con escepticismo los productos; 
que encierran verdaderas vitaminas. 
Describe l a s vitaminas reconocidas: 
científicamente y se detiene principal-! 
mente en el estudio de la vitamina A,, 
aislada del aceite de hígado de bacalao,; 
y en el de la provitamina A., extraída 
de las zanahorias, y conocida con el nom-j 
bre de caroteno o carotina. 
Resalta la importancia científica que 
tiene el descubrimiento del caroteno, el 
cual, en el organismo se transforma en 
vitamina A. A pesar de su origen vul-
gar—añade—, su precio es enorme, pues 
para obtener de dos a tres gramos se 
necesitan 100 kilogramos de zanahorias, 
a los que hay que someter a determi-
nados tratamientos, que hacen elevar el 
precio de 100 gramos de caroteno a unas 
dos mil pesetas. 
Cita los estudios y los experimentos 
de varios profesores extranjeros y pre-
senta algunas muestras de caroteno ob-
tenidas por el conferenciante con la co-
laboración del doctor Pittaluga. 
Refiere los hechos observados «n la 
curación de las anemias por el carote-
N o t a s d e l b lock 
L a actual cri¿ls ha producido una gr. 
disminución en las ventas en el mon 
dor, pero ha agudizado el ingenio de ^ 
chos vendedores ambulantes, para saf»" 
el dinero a los olientes en sus pr0pj r 
casas, puesto que tanto se resisten a d ' 
jarlo en la tienda. 
Véase la nueva modalidad de venta. 
Un hombre con un maletín en fe. ^ 
no visita a las señoras en sus domlciliot" 
diciéndose recomendado de algún ami~! 
de la casa, detalle este que lo prepara 
con gran habilidad. 
Ya ante la señora, abre el maletín 
saca a relucir unas muestras de seda 
unas medias también de seda, calcetineá 
y pañuelos a precios inverosímiles. Todo 
ello asegura el vendedor que fué confec. 
clonado en la Exposición de Barcelona 
por una casa alemana que actualmente 
liquida sus existencias. 
Pasmo de la señora. 
L a seda que vale a diez pesetas metro 
se la ofrecen por 0,60; el par de medias 
a una peseta, los pañuelos de hilo a 0,20 
—¡Regalado, señora, regalado! 
Así es, en efecto. La señora no ee can 
sa de encargar metros y docenas de me-
dias y pañuelos. 
—Todo esto se lo entregaremos dentro 
de ocho días, y el pago se realiza al día 
siguiente de la entrega. 
¡Miel sobre hojuelas! Pero.,, el maletín 
contiene más cosas: un corte de traje y 
un tapete; por cierto, los últimos que leg 
quedan. 
E l vendedor ha estudiado la psicología 
de sus clientes y sabe que, una vez que 
ha demostrado que regala las cosas, en 
virtud de la inercia, valga la expresión, 
las personas que trata seguirán creyendo 
que todo el monte es orégano. 
—Lo último que me queda. Género 
magnífico: sesenta pesetas el oorte de tra-
je y setenta el tapete, Claro ee, que «ate 
hay que pagarlo en el acto, porque lo 
tengo medio comprometido. 
La señora no vacila. Al contrario: víc-
tima de su entusiasmo, sigue creyendo 
que realiza la ganga del siglo, y adquiere 
el traje o el tapete, o las dos cosas. 
Y es lo único que compra, porque loe 
otros encargos de sedas, medias y pañue-
los no los recibirá nunca. 
E n muchas casas de Madrid darán ra-
zón de lo que decimos. 
* * * 
"Luz" copia un anuncio publicado por 
E L D E B A T E sobre venta de cruciiijos y 
lo titula "Nuevas industrias". 
E l mismo día que aparecía ese anuncio 
en nuestro periódico, "Luz" publicaba 
otros titulados así: 
"Medios para evitar el embarazo". 
"Culto al desnudo". 
"Amor libre" (Sexualismo revoluciona-
rio). 
"Contraconcepción", 
Nuevas industrias también. 
No le reprochamos a "Luz". Cada cual 
anuncia lo que puede y lo que debe. 
K * * 
También en Suiza se comenta la opor-
tunidad de sostener relaciones comercia 
les con los Soviets. 
E l "Journal de Généve", dice: 
"Contribuir a consolidar un régimen 
que pretende sembrar de cizaña revolu-
cionaria el mundo entero, sería lo peor de 
los engaños políticos. 
Engaño económico y engaño político: 
es preciso evitar lo uno y lo otro, y paia 
ello lo más conveniente al Consejo fede-
ral es responder categóricamente, no, a 
la petición formulada por los industria 
les, de que se les conceda una garantía 
federal en sus relaciones con Rusia." 
E l "Thurganer Zeitung" afirma "que 
no es admisible que los grandes Bancos 
comerciales, que no se acuerdan de ia 
Confederación ni d e l pueblo, cuando 
abren sus créditos a entidades buenas y 
sanas, intenten ahora endosar a la co-
munidad las obligaciones financieras con 
Rusia, de cuya bondad desconfían, desde 
el ínomento en que no quieren tomarlas 
a su cuenta". 
A 
T r e s j ó v e n e s a r r o l l a d a s 
ZARAGOZA. 27.—El expreso de Ma-
drid, a su paso por Riela, arrolló a tres 
muchachas jóvenes. Una de ellas llama-
da Joaquina Diez, quedó muerta, y 13* 
otras dos que la acompañaban, Genoveva 
Larripa y Teresa áe las Heras, con he-
ridas de gravedad. 
no y los experimentos llevados a cabo 
con perros anemiados por grandes san-
grías, y en los que la regeneración glo-
bular se efectuó en quince días, con la 
administración del caroteno. . 
Finalmente, expuso los admirables re-
sultados obtenidos en la terapéutica nu-
mana. 
La conferencia fué ilustrada con oi-
versas proyecciones. 
E l señor Palacios Pelletier fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 101) 
M A R I E L E M I E R E 
I A ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ? 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Oamsoosa) 
con frases no más consclentea que las que acababa de 
pronunciar, y formuladas débilmente como si con ellas 
ae le escapara la vida, murmuró: 
— T a . . . lo haa dicho... 
Conmovida hasta sentir que ae le partía el corazón, 
la joven Inclinóse sobre su pariente, sin comprender lo 
que decía... Una intuición la asaltó súbitamente, dán-
dole la clave del sentido, del significado de aquellas 
extrañas palabras que no había entendido. 
— ¿ E s que piensas—le replicó—que hacer donación 
de tu fortuna a favor de la prometida de Francisco de 
Hautcoeur vale tanto como decirlo todo? 
L a joven no obtuvo otra respuesta que el sordo que-
jido del anciano acompañado de un temblor convulsi-
vo que agitó su pobre cuerpo. L a terrible confesión que 
el señor Maloiseau temía hacer, de la que venía hu-
yendo, acababa de serle arrancada de una manera im-
plícita... ¡El culpable había terminado por decir, invo-
luntariamente, lo mismo que deseaba callar!... Kety, 
más que nunca movida a piedad, se preguntó por quí 
luchas violentas, por qué oruelísimos tormentos, por 
qué rebeliones interiores no habría tenido -que pasar 
un hombre como Jacinto para llegar a aquel extremo. 
r—Mi pobre Jacinto—susurró la muchacha con la voz 
húmeda de lágrimas—; nada temas, tranquilízate; hace 
mucho tiempo que lo había adivinado. 
No lo ignoraba el señor Maloiseau. Mucho antes de 
que Celina le expresara sus sospechas, Jacinto había 
sentido más de una vez la mirada penetrante de Kety 
clavada en él y había adquirido la convicción de que 
aquellos ojos sabían penetrar en el fondo de su con-
ciencia y leer en ella; y a pesar de ello ni se había 
atrevido a alejarla de su casa ni había podido odiarla. 
Tenía que reconocer que Kety lo había desarmado siem-
pre, y ahora que acababa de desenmascararlo no era 
raibia ni ira lo que experimentaba contra su pariente... 
¡NI fuerzas le quedaban para dejarse dominar por la 
soberbia!... Y a no ora más que un despojo inservible, 
bueno a lo sumo para ser abandonado en un rincón. 
No, nada en él se rebeló; sentíase aplanado, velase 
vil, sabíase Inútil... Y sobre su vileza y sobre su indig-
nidad vió cómo se inclinaba sonriente, afectuosa, aque-
lla criatura toda caridad ardiente, a la que ni siquiera 
tenía el valor de decirla: "¡Déjame; soy indigno de tua 
atenciones y de tus cuidados!" 
E n voz muy baja, con acento que parecía subrayar 
la gravedad de aquella hora, la señorita de Evard con-
tinuó: 
—Me considere dichosa de ser el instrumento de re-
paración; no te puedes imaginar lo feliz que me hace 
esta circunstancia. En cuanto a "ellos" te perdonarán 
sinceramente, con toda su alma, estoy segura de ello... 
Y para llevar a tu espíritu la paz y el sociego de que 
tanto necesitas, te perdono en su nombre y desde ahora 
mismo. No hay pecado, por grande que sea, al que no 
le alcance la misericordia; estás arrepentido... 
La joven hizo una pausa. ¿Por qué medios, valién-
dose de cuáles procedimientos se había apoderado Ja-
cinto, hacía veintiún años, de lo que no era suyo? Ella 
ignoraba los detalles de la intriga y se dijo y pen-
só que se le brindaba ocasión de conocerlos, si quería... 
Pero no quiso; su conciencia, y sobre todo su caridad, 
no le permitian provocar acusaciones contra Celina 
Maloiseau, que había muerto ya y cuya memoria me-
recía el mayor respeto. 
—...Estás arrepentido—prosiguió Kety—, y tu arre-
pentimiento sincero y nobilísimo te lleva a restituir; 
¿qué otra cosa se te puede exigir, sino lo que has he-
cho ? Gracias a Dios, el mal que se les hizo a loa Haut-
coeur, el daño que se les causó con la privación de la 
fortuna a que tenían derecho no ha sido irreparable. 
Dios es bueno. No quiere la muerte de los pecadores. 
Sólo desea que en lo sucesivo vivas en paz con E l y 
con los hombres. 
Y tras un nuevo silencio con el que pretendía que 
Jacinto reflexionara sobre lo que acababa de decirle, 
continuó: 
—¿Qué verá la gente «n tu conducta? ¿Qué ea lo 
que podrán decir tus convecinos? No más que esto: 
que te has reconciliado co» loa Hautcoeur y que haa 
querido mostrarte generoso y liberal conmigo. Tu de-
terminación, por otra parte, te permitirá conocer lo 
que son los granjeros de E l Boquete: personas honora-
bles por todos cooceptoa, buenos cristianos que practi-
can la virtud de. la caridad en lo que tien*; de más 
bello. Está seguro de que ellos procederán contigo con 
toda la generosidad de que son capaces—loa cenozco 
bien—y con el mayor respeto para la memoria de la 
pobre Celina. 
Al hablar de esta manera, movida a lástima de la 
triste vejez de su pariente, la señorita de Evard no ig-
noraba, sin embargo, que a pesar de aquel respeto y 
de aquella generosidad por parte de los Hautcoeur, la 
decisión de Maloiseau de renunciar voluntariamente a 
sus bienes tendría para los habitantes de Courtils y de 
Andreville y de otros pueblos de la comarca, para cuan-
tos conocían a Jacinto Maloiseau y sabían de su vida, 
un sentido y una significación indiscutibles. 
De pronto el anciano irguióse en su asiento, y con 
ademán brusco se puso de pie. Kety retrocedió un pa.ío 
involuntariamente, presa de un vago temor. 
¿Cómo era posible que Jacinto, tan débil, hubiera 
tenido fuerzas para levantarse? Su rostro habla ad-
quirido un gesto ceñudo, de durísima expresión. Con 
voz baja, que parecía un silbido por lo hiriente del tono, 
articuló: 
— Y a te he dicho antes de ahora que no se me verá 
por aquí durante mucho tiempo... porque tengo el pro-
pósito de abandonar esto, de marcharme... Pero tú tam-
poco puedes permanecer aquí; no es este tu sitio... Vete 
a París, donde podrás reponerte de la fatiga de estos 
días, de las emociones que has recibido, y si no quie-
res a París a otra parte... Cuando llegue el momento 
de arreglar los negocios y de que yo firme la escritu-
ra de donación te avisaré reclamando tu presencia... 
Entonces podrás volver a L a Monjería. 
Dichas estas palabras el señor Maloiseau dirigióse 
con paso vacilante a la puerta, pero antes de salir de 
la habitación volvióse y añadió: 
—Yo conservaré lo necesario para vivir, no más que 
lo necesario... lo que poseía "antes", lo que siempre fué 
mío... Tamlbién esto pasará a tus manos el día de ma-
ñana, un día que acaso está muy próximo, porque es-
toy convencido de que no duraré mucho... Es lo mejor 
que puede ocurrirme, y cuanto antes... 
Conmovida y aterrada a un tiempo mismo por la lú-
gubre desesperación del desdichado Jacinto, la señorita 
de Evard exclamó: 
—¡Oh!... ¿Y dónde irás?... ¿Qué piensas hacer? 
E l señor Maloiseau no respondió. L a puerta acababa 
de cerrarse detrás de él. 
Kety de Evard dejóse caer desolada sobre la silla y 
prorrumpió en sollozos. 
Cuando logró serenarse elevó al cielo sus ojos gran-
des, serenos, de mirada dulcísima, y pidió a Dios fer-
vorosamente por la muerta, por Celina, reconciliada a 
última hora,con E l , y por Jacinto, por el desdichado! 
que, castigado en vida, lleno de vergüenza, tanto tenía 
que hacer aún, a pesar de la renuncia de sus bienes, , 
para elevarse a la altura a la esfera serena de los i 
arrepentimientos y de los propósitos de enmienda, que 
son los que hacen nuevas las almas, los que les infun-
den una nueva vida. 
X X I X 
K e t y d e H a u t c o e u r 
Una mujer joven borda afanosamente a la sombra 
de una verja por entre cuyos hierros de primoroso ca-
lado tejen guirnaldas los jazmineros y los rosales r -
padores. 
Ante ella se extiende un patio cuidadosamente^ -
arenado que sirve como de terraza a una casa a.eg^ 
y coquetona, pulcra y risueña. Al otro lado de la 
ja, que forma un semicírculo, una explanada m m e ^ 
muestra a los ojos curiosos una serie de ed'f,^aCl0 le, 
de gran tamaño y simétricamente dispuestas. A o _ 
jos se divisan varias máquinas agrícolas, arados, e 
doras, trilladoras, colocadas en fila. Bajo un grupo 
árboles un tronco de lustrosas muías espera a se ^ 
ganchado a un carro en el que se apilan las pac ^ 
heno seco. En el umbral de una casita que pare 
cién construida, a juzgar por su fachada, ^ n v e ^ 
pareja de campesinos jóvenes, hombre y mujer 
tras un chiquillo de apenas un año rueda Por ̂ 1 Q. 
de hierba jugueteando con un perro f 0 ™ ¡ ' ™ { Z e de 
te, qué' parece complacerse en que el beoe je 
las orejas o del rabo. ^ ^ i i A r a v rosa-
Una muchacha, casi niña, de rubia cfe l ler* * ^ 
da tez atraviesa el patio florido llevando al bra^o 
pequeña cesta. (Continuará.). , 
